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R e c a p i t u l a c i ó d e T a n y 1 9 9 3 
Acabam l'any i recapi tu lam entre tantes notícies que hi ha hagut . Si n'hem de des tacar dues de 
significatives, o importants , o que una major ia de gent ha cregut que tenien un gruix espec ia l g iram 
els ulls cap a dues d' índole d iversa: la candidatura del Dr . Nadal al Premi Nobe l de Medic ina i la 
inauguració de la xarxa d'aigua potable a la Colònia de Sant Pere . 
Nadal de vida 
Com cada any el G O B presenta 
la campanya s o b r e un N a d a l 
acordat al que vo l s ignif icar: 
el naixement de la v i d a . 
J.I. Gómez Moreno 
El Super ior de la Comunitat de 
Pares Franciscans ens comenta 
les s eves impress ions després 
de quatre mesos d'estada entre 
nosa l tres . 
La Consellera Cirer 
La Conse l l era d e G o v e r n a c i ó 
v a v i s i tar l 'Ajuntament d 'Artà 
i s ' i n t e r e s s à p e l s p r o b l e m s 
re lac ionats amb el seu depar -
tament . 
editorial 18 desembre 1993 
Nadal, tot i els tòpics 
S' a c o s t a N a d a l , è p o c a d e 
l ' a n y e n q u è e l s rituals a n c e s -
trals d e c e l e b r a c i ó de l n a i x e -
m e n t d e la l lum h a n arribat a 
revest ir tal quantitat d 'a feg i t s 
q u e e s fa dif íci l trobar entre 
tanta m a r a n y a c o n s u m i s t a la 
f o r m a m o s apropiada d e viure 
l ' e x c e p c i o n a l i t a t . . . si é s q u e 
n ' h a d e tenir qua lcuna . 
S o m a N a d a l i h o s a b e m 
sobre to t p e r q u è el b o m b a r -
d e i g publ ic i tari c re ix i cre ix i 
a m e n a ç a d'arribar al p a r o x i s -
m e . F a r e m N a d a l c o m p r a n t i 
c o n s u m i n t , intentant fruir d e 
l e s f e s t e s e n q u è m é s g a s t a m , 
i m m e r g i t s d ins u n remol í que 
e n s e m b o l i c a a to t s . 
Si h a d e tenir u n sentit , 
l ' h e m d e trobar fora d e tot 
a ixò . El n e g o c i é s la pel lerofa . 
E l q u e e n s h a d e sat isfer é s a 
una altra part. 
P e r a u n s serà e n la fe . P e r 
a altres e n el c o n v e n c i m e n t 
q u e to t s e l s t ò p i c s s o b r e la 
p a u , l ' a m o r , la sol idaritat i 
altres c o n c e p t e s a m a n s i d o r s 
t e n e n , e n el f o n s , u n gruix 
atractiu i des i t jab le q u e e n s 
hauria d ' o m p l i r a to t s . P e r a 
altres serà e n la tranquil · l itat 
que l ' a c u m u l a c i ó d e d a t e s 
so s t re t e s a la quot id ianeï tat 
e n s p o t prove ir d e serenitat , 
d e fruïment d e l s pe t i t s p laers 
q u e , e n veritat , s ó n e l s que 
m é s e n s arriben: la famíl ia , 
e l s a m i c s . . . 
P e r a t o t s , e l s n o s t r e s 
d e s i g s p e r q u è a m b el N a d a l 
t r o b e m a l lò , o u n a lè d ' a l l ò , 
q u e e n s arriba al cor . 
Zona 
L a q u e podria haver estat 
una d e l e s mi l lors n o t í c i e s d e 
l ' a n y 1 9 9 3 podr ia resultar una 
d e l e s pr imeres de l 9 4 . Si la 
p r o p o s t a e s p a n y o l a é s a c c e p -
tada a B r u s s e l · l e s , el munic ip i 
d ' A r t à p a s s a r i a a t e n i r l a 
c o n s i d e r a c i ó d e z o n a 5 B , un 
t e c n i c i s m e d ' e x t r a o r d i n à r i a 
importànc ia p e l que s u p o s a d e 
poss ib i l i ta t d ' a c c é s a ls progra-
m e s d e p r o m o c i ó comunitària. 
L'agricul tura d e muntanya 
é s o b j e c t i u concre t d e d e f e n s a 
i a judes . P e r ò t a m b é é s impor-
tant el r e c o n e i x e m e n t pe l que 
5B 
s u p o s a d'ampliar l e s possibi l i -
tats per a altres l ín ies d'ajuda. 
Per e x e m p l e , l es que el progra-
m a Líder ha aportat a z o n e s 
c o m M e n o r c a o c o m la Serra 
d e Tramuntana. U n programa 
que en c o m p t e s de ser suprimit, 
ha estat renovat i potenciat . 
Si e n el m e s de gener e s 
produís aques ta b o n a notícia , 
qua lcú podrà pensar que les 
habituals pregàries de protec-
c i ó per al c a m p desva lgut , que 
e s presenten a Sant Anton i en 
la func ió d e C o m p l e t e s , han 
estat a la fi a t e se s . 
Mancomunitats 
É s curiós sentir c o m polít ics 
que n o s ó n c a p a ç o s d ' imposar 
o r d r e r a c i o n a l e n e l s s e u s 
a juntaments i n v o q u e n la pana-
c e a d e l e s m a n c o m u n i t a t s 
c o m a r c a l s d e serve i s . É s m o l t 
p o s s i b l e que a Capdepera , Sant 
L lorenç o M a n a c o r , que l lancen 
la idea , p e n s i n que serà entre 
tots c o m s'abaratiran e l s c o s t s 
d e s e r v e i s q u e , m a n c o m u n a t s , 
resultaran m é s e f i c a ç o s . S e g u -
rament t e n e n raó. I s egurament 
t a m b é s a b e n que n o s 'hi pot 
anar si n o é s a m b e c o n o m i e s 
s a n e j a d e s i a m b poss ib i l i tats 
d e c o m p l i r e l s acords a què 
s'arribin. H o d e u e n saber, i 
d e u e n in tentar p o s a r - s e e n 
aques ta p o s i c i ó ind i spensab le 
per c o m e n ç a r a pensar e n l e s 
m a n c o m u n i t a t s . S egurament , 
p e r ò , e l s é s m o l t difícil a c o n s e -
guir-ho. 
T a m p o c e l s a n t e c e d e n t s , 
que n'hi ha haguts , permeten 
ser o p t i m i s t e s . C o n s i s t o r i s 
m é s e s t a b l e s q u e n o e l s 
actuals , o n o m e n y s inestables , 
e s mostraren i n c a p a ç o s d'arri-
bar a u n m í n i m d'operativitat 
e n q ü e s t i o n s tan c larament 
m a n c o m u n a b l e s c o m l 'e l imi-
n a c i ó d e res idus sò l ids . 
P e r ò m é s d e c e b e d o r resul-
ta l legir que per a a lgun de ls 
po l í t i c s e s m e n t a t s l 'Hospi ta l 
d e M a n a c o r hagi de ser la 
primera pedra de la M a n c o m u -
nitat d e M a n a c o r . ¿Pero què té 
a v e u r e l 'Hosp i ta l a m b les 
c o m p e t è n c i e s munic ipa l s? . 
P e r tot a i x ò é s que la 
l l imi inosa idea , que e l s diaris 
e s b o m b e n d e tant e n tant, 
d 'unir g e s t i o n s encara que 
s igu i e n a s p e c t e s parc ia l s , 
irradia e s c a s s a claror d'aquella 
que anul . la o m b r e s . 
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Be l lpu ig surt dos pics cada mes llevat dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
1 8 d e s e m b r e 1993 informe 783 3 
1993, curull de vivències, tanca les portes 
R e c o p i l a c i ó d e les n o t í c i e s m é s d e s t a c a d e s d e l ' a n y 
Redacc ió - AI cap d e l 'any és a v e g a d e s 
difícil r e c o r d a r les fites informat ives més 
importants que s'hi han produïdes . P e r 
això hem redac ta t aquest informe que 
intenta recol l ir al lò més s ignif icat iu, des 
del punt de v is ta de les not íc ies , que ha 
publ icat «Be l lpu ig» al l larg d 'aquest 1993 
que és a punt de prendre comiat . 
G e n e r 
El N a d a l d e 1 9 9 2 - 9 3 e s v a 
començar a m b la c a m p a n y a d ' a juda 
a Bosnia . T o t a M a l l o r c a e s v a 
abocar a a q u e s t a iniciat iva i d e s 
d'Artà t a m b é s' a p o r t a r e n medic ines 
i diners. L a u r e n t Gi l íes , q u e v a ser 
el c a p d e l ' e x p e d i c i ó , q u e d à 
impactat pel s u p o r t q u e v a r e b r e 
dels a r t anencs . 
Els d ies 2 i 3 d e g e n e r el g r u p 
de tea t re F i la -7 p r e s e n t à « E s B a t l e 
Nou» al local de i s P a r e s F r a n c i s -
cans. D ia 8 r e p e t i r e n la r e p r e s e n -
tació a benefici d e la c a m p a n y a p e r 
Bosnia. 
E s v a s abe r la n o t i c i a d e la 
sentència del T S J q u e d e s e s t i m a v a 
la petició d e B a h í a N o v a , S. A . d e 
12.000 mil ions d ' i n d e m n i t z a c i ó pe r 
la dec larac ió d e Sa C a n o v a c o m a 
àrea p r o t e g i d a p e r la L E N . 
E n el m e s d e g e n e r e s v a p o s a r 
en marxa el P r o j e c t e M u n i c i p a l d e 
Prevenció d e la D r o g a d d i c c i ó , en 
una co l · l aborac ió d e l ' A j u n t a m e n t 
i el Consel l In su la r d e M a l l o r c a , la 
pr imera q u e s ' e s t a b l i a e n t r e el 
Consell i u n A j u n t a m e n t . 
L ' e r m i t a d e B e t l e m v a v e u r e 
incrementat el n o m b r e de rel igiosos. 
L ' O r d e h a c e n t r a l i t z a t e ls s e u s 
membres en d u e s e rmi t e s i la d ' A r t à 
és on n 'h i r e s ide ixen m é s . Se t e n 
total. 
U n a e x p e d i c i ó a ls P i r i neus v a 
congregar m o l t s d e pa r t i c i pan t s e n 
la que v a ser la s e g o n a c a m p a n y a d e 
promoció d e l ' e squ í . T o t s els q u e 
hi a n a r e n t o r n a r e n d ' a l l ò m é s 
satisfets. P e r e n g u a n y s ' h a t o r n a t 
organi tzar u n a a l t ra excu r s ió . 
L ' any a A r t à c o m e n ç a pe r S ant 
Antoni i la d ' e n g u a n y v a se r u n a 
festa de r è c o r d s . T o t h o m v a fer 
festa i en f o g u e r o n s i pa r t i c ipac ió a 
la cavalcada les xifres s u p e r a r e n les 
d ' a n y s an te r io r s . 
L a festa d e San t A n t o n i v a 
ten i r u n a p è n d i x cur iós . E l s pob le r s 
t r a s l l ada ren la seva festa al barr i d e 
Gràc ia , a B a r c e l o n a ; p e r ò la colònia 
d ' e s t u d i a n t s i r e s iden t s a r t anencs a 
la c iu ta t c o m t a l hi acud i r en i v a r e n 
ser els q u e m é s an imaren la ve t lada . 
F e b r e r 
D u r a n t t o t el m e s d e febrer es 
v a d u r a t e r m e , so t a el l ema d e 
« D ó n a s u p o r t a l a v i d a » , e l 
P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó Ambien ta l . 
V i d e o s , t a u l e s r o d o n e s , ac t iv i ta ts 
d e ta l le rs d e p lan te r s i s e m b r a d a 
d ' a r b r e s , se rv i ren p e r enfort i r la 
consc i ènc i a ambien ta l i eco logis ta . 
D i a 9 d e febrer l 'A jun t amen t 
a p r o v à el p r e s s u p o s t munic ipa l p e r 
u n i m p o r t t o t a l del 5 2 4 . 5 8 0 . 0 0 0 
p e s s e t e s . L e s n o v e t a t s e ren d u e s : la 
d a t a t a n p r i m e r e n c a i q u e a n a v a 
a c o m p a n y a t d ' u n P l a d ' A c t u a c i ó . 
M a r ç 
D i a 6 d e m a r ç el s u p e r m e r c a t 
S Y P e s v a obr i r so t a el n o u n o m 
comerc ia l . E s t r a c t a d e l ' e m p r e s a 
E s R e b o s t , a b s o r b i d a p e r la c adena 
insular . 
Vin t anys d e la Confrar ia d e 
S ' endava l l amen t . L ' e f e m è r i d e es 
v a ce lebrar dia 7 de m a r ç a 1' església 
pa r roqu ia l a m b u n conce r t , par -
l amen t s i l ' a c t u a c i ó final d e l 'Or feó 
A r t a n e n c . L ' a c t e cen t ra l v a ser el 
l l iu rament d e d i p l o m e s a ls p r e -
g o n e r s d e l s d a r r e r s v i n t anys . 
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T a m b é s ' h i v a p r e s e n t a r e l 
« D a v a l l a m e n t del S e n y o r » , n o u 
p a s or ig ina l d e J o s e p F o r t e z a . 
A P e n t o r n del D i a d e la D o n a , 
8 d e m a r ç , e s v a r e n c e l e b r a r 
d ive r se s ac t iv i t a t s r e iv ind ica t ives 
i cu l tu ra l s p e r a la c o n s c i e n c i a c i ó 
feminis ta . 
L ' e s d e v e n i m e n t de l m e s v a 
ser, s ens d u b t e , el v i a t g e d e la 
B a n d a M ú s i c a a V a l è n c i a p e r 
mterveni r a les Fal les . L a n o m b r o s a 
e x p e d i c i ó s ' h o v a p a s s a r d ' a l l ò 
m é s bé . E l s m ú s i c s se sen t i r en 
p r e m i a t s d e s p r é s d ' u n a n y d e 
r e e s t r u c t u r a c i ó i feina fe ta a m b 
g a n e s . 
D i a 19 es v a p r e s e n t a r el l l ibre 
d e M n A. Gili « A r t à e n el seg le 
X V I » , q u e c o n s t i t u e i x el q u a r t 
t o m d e la h i s tò r i a d ' A r t à . 
E l s d ie s 2 7 i 2 8 , al t e a t r e de l s 
P P F r a n c i s c a n s , el G r u p E s c è n i c 
A r t a n e n c v a r e p r e s e n t a r « S a 
P e s t a » , d ' e n P e r e Cape l l à . 
A b r i l 
D i a 4 d ' ab r i l , d ia de l R a m , 
a c t u à e n la fes ta de l P r e g ó d e 
S e t m a n a San t a , l ' O r f e ó A r t a n e n c . 
E r a la s eva c i n q u a n t e n a ac tuac ió . 
E s v a p r o c e d i r a la r e p a r a c i ó 
d e la c o b e r t a de l c a m p a n a r del 
C o n v e n t de l P a r e s F r a n c i s c a n s . E l 
p r e s s u p o s t s o b r e p a s s a v a els d o s 
mi l ions d e p e s s e t e s . 
E n el m e s d ' ab r i l s ' a c a b a r e n 
les t a s q u e s d e c o n f e c c i ó del n o u 
c a d a s t r e d e l ' I m p o s t s o b r e B é n s 
I m m o b l e s , q u e s u b s t i t u i r à la 
C o n t r i b u c i ó Ter r i to r ia l U r b a n . T o t 
i q u e e l s a u g m e n t s v a r e n s e r 
impor t an t s , n o a r r iba ren a les xifres 
a l a r m a n t s q u e in ic ia lment s ' hav ien 
mane ja t . 
D i a 2 5 e s v a c e l e b r a r a la 
R e s i d è n c i a p e r a P e r s o n e s M a j o r s 
u n a fes ta p e r ta l d e c o m m e m o r a r 
el d e s è aniversar i d e la s eva e n t r a d a 
en f u n c i o n a m e n t . 
D o n . B a r t o m e u M a r t í B i sba l 
i d o n G u i l l e m B i s q u e r r a F e r r a g u t 
v a r e n s e r n o m e n a t s , r e s p e c t i -
v a m e n t , J u t g e d e P a u t i t u l a r i 
sup l en t . H a v i e n e s t a t l e s d u e s 
ú n i q u e s p r o p o s t e s p r e s e n t a d e s . 
L a n o v e t a t é s q u e s o b r e e l l s 
r e c a u r à la ce l eb rac ió de jud ic i s d e 
faltes. 
M a i g 
L ' A j u n t a m e n t a d v e r t e i x e l s 
a b o n a t s al servei d ' a i g u a ex te r io r s al 
nucl i u r b à d e la possibi l i ta t q u e els 
sigui ta l la t el submin i s t r e a c a u s a d e 
la s e q u e r a q u e p o d r i a fer peri l lar el 
servei . 
J u n y 
D i a 2 v a m o r i r A n t ò n i a T o r r e s 
S a l a s , p a d r i n a d ' A r t à . D i a 3 1 
d ' o c t u b r e del 9 2 hav ia compl i t 100 
anys . 
E l P S O E , a m b 1.452 v o t s , q u e 
r e p r e s e n t e n el 4 3 ' 8 1 de l s v o t a n t s , 
g u a n y à a A r t à les e l ecc ions gene ra l s 
del 6 d e j uny . E l P P n ' o b t e n g u é 
1 .143 ( 3 4 ' 4 9 % ) i el P S M 3 9 2 
( 1 1 ' 8 2 % ) . 
Q u e d a r e n insta l · la ts els s e m à -
fors q u e h a n d e r egu l a r el t ràns i t al 
c r e u e r d e d a v a n t la G u à r d i a Civil. 
D i a 12 d e j u n y v a m o r i r J o a n 
F o r t e z a , M a r í n , e s co l à ma jo r d e la 
p a r r ò q u i a d e s d e P a n y 1937 . 
E n les e l ecc ions c e l e b r a d e s el 
2 0 d e j u n y al C l u b d e la T e r c e r a 
E d a t , I s rae l S á n c h e z t o r n à ob ten i r el 
c à r r e c d e p res iden t . 
A les fes tes d e San t P e r e d e la 
Co lòn ia , c o n c r e t a m e n t dia 2 9 a les 
12 h o r e s , e s p r o d u e i x la i n a u g u r a c i ó 
d e la n o v a x a r x a d e d i s t r i b u c i ó 
domic i l ià r ia d ' a i g u a po tab le . E l dia 
an t e r i o r e s v a i n a u g u r a r el n o u local 
del C lub d e la T e r c e r a E d a t , a 1' edifici 
mun ic ipa l d e Sa B a s s a d ' e n Faso l . 
D i a 2 9 d e j u n y s ' a c o m p l í el 
t e r c e r c en t ena r i d e la m o r t del P a r e 
A n t o n i L l i n à s i M a s s a n e t , e v a n -
g e l i t z a d o r f u n d a d o r de l s col · legis 
a p o s t ò l i c s a les t e r r e s m e x i c a n e s i 
del sud de l s E s t a t s Un i t s . 
J u l i o l 
E l s r e g i s t r e s p lu v io me t r i e s d e 
l ' any ag r í co l a , d e s del p r i m e r d e 
s e t e m b r e del 9 2 , m o s t r e n q u e , e n 
re lac ió al m a t e i x p e r í o d e d e l . l ' a n y 
an te r io r , la quan t i t a t d e p rec ip i t ac ió 
é s infer ior al 5 0 % . A c a b a t el p e r í o d e 
( 0 1 . 0 9 . 9 2 a 3 1 . 0 8 . 9 3 ) e s v e u r à q u e 
les c o m p a r a c i o n s són e n c a r a m é s 
cl f o n d o n° 6 - tel . 8 3 62 93 - ARTÀ 
a la rman t s : d e s del 3 6 ' 3 5 % d e Son 
M a g a n e t al 2 2 ' 4 6 % de L a Colònia , 
la tòn ica genera l és q u e ha p logut 
u n a t e r c e r a par t q u e en el mate ix 
t e m p s u n any enrere . 
L a c a r r e t e r a d ' A r t à a Can 
P i c a f o r t r e p la c a p a def in i t iva 
d ' a s fa l t a tge . 
D i a 5 c o m e n ç a r e n les obres 
u r g e n t s d e c o n n e x i ó del n o u p o u de 
Sa C l o t a a m b la x a r x a municipal de 
d is t r ibució d ' a i g u a po tab le . 
M a r i à Gas ta lve r , r e c t o r soli-
dar i d ' A r t à i la Co lòn i a d e Sant 
P e r e , d e s p r é s d e q u a t r e anys de 
min i s te r i a A r t à , e s t r a s l l ada a 
M a d r i d p e r ampl ia r e s s eus es tud is 
A g o s t 
D i a 10 d ' a g o s t s ' inicià oficial-
m e n t la d i s t r ibuc ió d ' a i g u a a la 
Colòn ia . T a m b é el m a t e i x dia es v a 
c o n n e c t a r el p o u d e Sa C l o t a a la 
x a r x a d e s u b m i n i s t r e de l nucl i 
d ' A r t à . 
D e s del 12 d ' a g o st Jo sé Ignacio 
G ó m e z M o r e n o é s el n o u Supe r io r 
d e la C o m u n i t a t d e F r a n c i s c a n s i 
d i r ec to r del Col · l eg i San t B o n a -
v e n t u r a . 
D i a 2 2 es fa púb l ic el ve red ic t e 
del j u r a t del V I C e r t a m e n d e T e a t r e 
d e Conse l l , a m b i m p o r t a n t s p remis 
p e r al g r u p E s c è n i c A r t a n e n c , que 
hi p r e s e n t à « S a P e s t a » . 
P e r e Jo sep Gil ha estat nomenat 
n o u O b r e r d e S a n t A n t o n i , en 
subs t i tuc ió d e P a m o en J a u m e Gil. 
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S e t e m b r e 
A p r i m e r a h o r a del d ia 4 u n a 
avioneta q u e fumigava els p inars 
va h a v e r d e f e r u n a t e r r a t g e 
d ' e m e r g è n c i a a la p i s t a d e S a 
Canova. E l p r o d u c t e q u e u s e n pe r 
a les fumigac ions e s t à qües t i ona t j a 
que n o és , c o m sembla , t a n innocu . 
M o l t e s p e r s o n e s acud i ren a 
les oficines mun ic ipa l s a revisar els 
p a r à m e t r e s q u e s e ' l s h a v i e n 
assignats e n el n o u c a d a s t r e d e 
l ' Impos t s o b r e B é n s I m m o b l e s . 
U n l l amp, i a q u e s t a v e g a d a 
s e m b l à q u e sí q u e e r a 
ver i t a t , v a ser el causan t 
d ' u n incendi forestal a S o n 
Cat iu . L a ma te ixa t e m p e s t a 
el v a sufocar E r a dia 4 . L a 
l lampet jadissa v a p r o v o c a r 
d i s t i n t s d a n y s m e n o r s a 
l ' in te r io r del pob le . 
L ' A j u n t a m e n t ha r ebu t 
p e r al seu es tudi , el p ro jec te 
bàs ic d ' insta l . lació del r ada r 
d ' o b s e r v a c i ó m e t e o r o l ò -
g i ca d e Sa Tala ia F reda . 
D i a 2 0 v a ser i naugura t 
el túne l q u e salva el Coll 
d ' E s Vid r i e r a la ca r re t e ra 
d e C a p d e p e r a a Son S e r v e -
ra. 
D i a 2 7 el policia m u n i -
c i p a l S e r a f í M e s t r e v a 
ob ten i r la p laça d 'oficial 
O c t u b r e 
A par t i r d e dia 9 d ' o c t u -
b r e s ' e s p e c u l à a m b la 
poss ib i l i t a t q u e el p r e m i 
N o b e l d e M e d i c i n a f o s 
c o n c e d i t al D o c t o r d o n 
B e r n a t N a d a l Ginard . D i a 
1 1 , p e r ò , e s v a saber q u e n o 
se li hav ia conced i t . E n 
sess ió p lenàr ia del d ia 2 0 
l 'A jun tamen t a c o r d à iniciar 
els t r àmi t s p e r n o m e n a r - l o 
Fill I l · lustre . 
D i a 9 v a caure , s egu ra -
m e n t p e r vell , u n dels a rbres 
d e N a Ba t lessa . L a c a i g u d a 
n o revest í desgràc ies p e r s o -
n a l s , p e r ò d o s c o t x e s 
a p a r c a t s en resu l t a ren mal 
pa r a t s . 
L ' A j u n t a m e n t v a ed i t a r u n 
ful letó d ivu lga t iu del c o n t e n g u t d e 
les N o r m e s Subsidiàr ies p e r ser 
repar t i t a t o t s els domicilis del poble . 
D i a 16 c o m e n ç a r e n les o b r e s 
d e r e p a r a c i ó d e la façana pr incipal 
d e l ' esglés ia parroquia l . S ' acaba ren 
al c a p d e t r e s s e tmanes . 
N o v e m b r e 
C o m e n c e n les ob re s pe r a la 
cons t rucc ió d e dics als to r ren ts d ' E s 
C o c o n s , E s C o l o m s i d e Sa Palmera . 
E s fa p ú b l i c la p e t i c i ó d e 
S ' E s t a c i ó d ' e s T r e n pe r a C e n t r e 
Cu l tu ra l i d ' I n f o r m a c i ó . 
E s cons t i t ue ix el F o n s D o c u -
men ta l M i q u e l Ba rce ló . 
D i a 17 els a l u m n e s d e l ' Ins t i tu t 
feren v a g a c o n t r a l ' a u g m e n t d e les 
t a x e s u n i v e r s i t à r i e s i e s m a n i -
fes ta ren pe l s c a r r e r s del p o b l e D i a 
25 en t o r n a r e n fer, p e r ò la pluja els 
v a fer anul · la r la mani fes tac ió . 
E s r e t i r e n e l s p a r a l l a m p s 
r ad iac t ius q u e hi hav ia u b i c a t s a 
c e n t r e s del Min i s te r i d ' E d u c a c i ó . 
D i a 2 8 v a t e n i r l l o c la j a 
t r ad ic iona l expos i c ió d e bo le t s . E s 
recol l i ren 120 espèc ies , en t r e les 
qua l s la m o r t a l A m a n i t a P h a l l o i d e s , 
r a r í s s ima a M a l l o r c a i d e la qua l 
s e ' n t r o b a r e n u n a mitja d o t z e n a 
d ' e x e m p l a r s . 
D e s e m b r e 
C o m e n c e n les o b r e s d e l ' e s -
t r a c c i ó d e p u r a d o r a d e L a C o l ò n i a 
d e San t P e r e , a u n t e r r e n y d a r r e r e 
S ' E s t a n y o l . 
E s conf i rma q u e el munic ip i 
d ' A r t à e n t r a d i n s la p r o p o s t a 
e s p a n y o l a d e dec l a rac ió d e Z o n a 
5 B q u e es dec id i rà a Brusse l · l e s 
d ins el m e s d e gene r . 
L a C o n s e l l e r a d ' I n t e r i o r , 
s e n y o r a Ci rer , v is i ta l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . 
D e s g r à c i e s . 
P o c s dies abans d e Sant Antoni , 
el p o p u l a r i e s t ima t d e t o t h o m 
ESTANC CAN C A B R E R 
4 a generació 
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Anton i Es te la , Blai , v a ser a t ropel la t 
pe r u n c o t x e al c r e u e r d e S o n 
Serve ra . G a i r e b é u n m e s v a es t a r 
p e r S o n D u r e t a fins q u e v a t o r n a r a 
Ar tà . 
D i a 2 5 d e febrer , a l ' h o r a d e 
dinar , e s v a n o t a r la falta d e J a u m e 
N a d a l G a y à , in te rn a la R e s i d è n c i a 
d e p e r s o n e s ma jo r s . L e s t a s q u e s d e 
r ece ra n o o b t e n g u e r e n resu l t a t fins 
b e n e n t r a d a la nit, q u a n v a ser 
t r o b a t , o fega t , a u n pet i t safreig d e 
la c a r r e t e r a d e C a n y a m e l . 
D i a 2 1 d e m a r ç , d i u m e n g e , 
s o b r e les 2 2 : 3 0 h o r e s , d o s j o v e s 
d ' A r t à m o r i r e n d e r e s u l t e s d ' u n a 
col · l is ió m o t o c i c l i s t a a la c a r r e t e r a 
d e C a l a Mi l lo r . J a u m e A . F o n s 
The len , d e 19 anys , i J u a n S a l g a d o 
Grillo, d e 2 2 , en fo ren les v i c t i m e s . 
M a r i a V ie jo F e r r e r , d e 17 anys , e n 
v a sor t i r a m b le s ions g r e u s q u e la 
t e n g u e r e n u n pare l l d e m e s o s a 
1'hospital i e n r e c u p e r a c i ó . 
L a nit de l 2 7 al 2 8 d e d ' ab r i l u n 
d e s a p r e n s i u v a ca la r foc d ins la 
cab ina de l c a m i ó de l s g e r m a n s Gili, 
a p a r c a t al final del c a r r e r L lebe ig . 
L a ni t de l 8 al 9 d e m a i g 
s ' i n t e n t a r e n d o s incend i s : u n a la 
p o r t a me tà l · l i ca de l m a g a t z e m d e 
C a ' n Moya i l ' a l t r e a les p e r s i a n e s 
d e C a ' n T r e b a i , al c a r r e r d e S a n t a 
M a r g a r i d a . E l d e C a ' n Moya, q u e 
v a p o d e r se r su foca t r à p i d a m e n t , 
h a g u é s p o g u t e s d e v e n i r u n s inis t re 
d ' i m p o r t à n c i a . 
J o a n A m o r ó s Q u e t g l e s , d e 16 
anys , v a pa t i r d ia 5 d e m a i g u n a 
c a i g u d a a la p i s t a de l po l i spo r t i u 
q u e li c a u s à u n t r a u m a t i s m e crania l 
g r e u . D e s p r é s d ' u n s d i e s d ' i n -
ce r t e sa , la r e c u p e r a c i ó e s v a iniciar 
i j a d e f o r m a ràp ida . 
D i a 5 d e j u n y e s v a d e c l a r a r u n 
i n c e n d i a l ' A v e n g u d a C o s t a i 
L l o b e r a n° 3 6, domic i l i d e la famíl ia 
A l z a m o r a A r t i g u e s . L a r à p i d a 
i n t e rvenc ió de l s b o m b e r s , al p a r c 
d ' A r t à d e s d e d ia 1, v a ev i t a r m a l s 
ma jors . 
D i a 13 d e j u n y A n t o n i M a s s a -
ne t , d ' e s Rafa l , v a e s t a r a p u n t d e 
ser engo l i t p e r les a i g ü e s d e C a l a 
Agul la . L a i n t e r v e n c i ó del s eu a m i c 
Rafel C a r r i ó v a se r dec i s iva p e r 
r e c u p e r a r - l o . L ' a s s i s t è n c i a m è d i c a 
e s cu idà , en p o c s d ies , d e t r e u r e ' l 
t o t a l m e n t d e perill . 
D i a 15 d e jul iol l ' a m o en J a u m e 
Gil, O b r e r M a j o r d e San t An ton i , 
v a ser a t rope l l a t p e r u n co txe . L e s 
g r e u s fer ides q u e v a r e b r e i q u e 
aconse l l a r en el t ras l la t immed ia t a 
la c l ín ica v a r e n resu l t a r i n s u p e -
rables . D i a 2 5 , el dia del seu sant , v a 
mor i r . 
A c t i v i t a t a r t í s t i c a . 
D u r a n t les fes tes d e N a d a l i 
R e i s v a t en i r l loc la I I M o s t r a d ' A r t 
de l L l e v a n t a l e s s a l e s d e N a 
Ba t l e s sa . 
E n t r e el 2 3 d e d e s e m b r e i el 6 
d e g e n e r P e r e Pujo l v a oferir u n 
m o s t r a d e les o b r e s a la ga ler ia de 
Sa N o s t r a , a San t L l o r e n ç . 
N ' E . M i q u e l Gina rd , Sarasa te , 
v a s o r p r e n d r e t o t h o m a m b u n a 
e x p o s i c i ó d ' e s c u l t u r a e n a c e r 
inox idab le i fe r ro q u e p r e s e n t à p e r 
San t A n t o n i a N a Ba t l e s sa . P e r a 
m o l t s d ' a r t a n e n c s v a s e r u n a 
d e s c o b e r t a . L a p r e s e n t a c i ó v a ser a 
c à r r e c d e J o s e p Mel ià . 
B a r t o m e u V e n t a y o l pa r t i c ipà 
u n a l t re c o p a A r c o ' 9 3 . E n el m e s 
d e m a r ç v a obr i r u n a expos ic ió 
indiv idual al C a s a l B a l a g u e r de 
P a l m a . 
P e r e Puj ol v a reali tzar d o s bu st s 
e n b r o n z e , el d ' A n t o n i M u s , a u t o r 
t ea t ra l m a n a c o r í , q u e h a d e ser 
co l · loca t a la p l aça q u e M a n a c o r li 
ded ica rà , i el d e P e r e Ca lden tey , 
d e s c o b r i d o r d e les C o v e s de l s 
H a m s . 
D u r a n t les fes tes d e P a s q u a a 
N a B a t l e s s a e s v a oferir u n a m o s t r a 
s o t a e l t í t o l d ' « E x p e r i è n c i e s 
P l à s t i q u e s » a c à r r e c de ls m e m b r e s 
del G r u p Esp i ra l . 
S e b a s t i à M a s s a n e t a c o n s e -
g u e i x el s e g o n p r e m i en el V 
C e r t a m e n d e S o n Carr ió . 
D i a 3 0 , i a la ma te ixa sala de 
N a B a t l e s s a , A r i a n e P a n d e l i s 
i naugu rà u n a expos ic ió d ' aqua re l -
les s o b r e t e m e s a r t anencs . 
E n el m e s d e ma ig E Mique l 
Sarasa te par t ic ipà en u n a col·lectiva 
a la Galer ia J a n d r o de Palma. També 
v a p resen ta r u n a exposic ió al Cent re 
Cul tura l d e Felani tx . 
Sebas t ià M a s s a n e t ob t é el l r 
p remi en el I C e r t a m e n de P in tura 
J o v e F i res i F e s t e s de P r imave ra 
d e M a n a c o r . U n a o b r a seva, a més , 
ha es ta t s e l ecc ionada pe r al III 
C e r t a m e n In te rnac iona l o rgan i tza t 
pe r la F u n d a c i ó Ba rce ló . D i a 28 
d ' a g o s t inaugurà u n a exposic ió sota 
el t í to l d e « V o r a el Med i t e r r an i» a 
la ga ler ia d e STl lo t . 
D i a 11 d e s e t e m b r e J o a n 
S e r v e r a F laque r , del G r u p Espira l , 
v a i n a u g u r a r u n a expos ic ió a la 
b o u t i q u e V o r a V o r a , la s e v a 
p r imera expos i c ió individual . 
E l 14 d e s e t e m b r e E . Mique l 
S a r a s a t e i n a u g u r à u n a expos ic ió a 
la sala d e la B a n c a M a r c h , a Pa lma. 
D i a 14 d ' o c t u b r e S e b a s t i à 
M a s s a n e t i n a u g u r à u n a expos ic ió a 
la sala d e la B a n c a M a r c h d e Pa lma 
so ta el t í to l d e « L ' a l t r a ca ra del 
sol». 
E l 16 d ' o c t u b r e P e r e Pujol 
i n a u g u r à u n a expos i c ió a la Casa 
Mun ic ipa l d e C u l t u r a d e Felani tx . 
D i a 2 3 es v a i n a u g u r a r u n a 
expos ic ió d ' e s c u l t u r e s a la T o r r e 
dels E n a g i s t e s , a M a n a c o r , en la 
qual M i q u e l S a r a s a t e hi a p o r t a u n a 
obra , la t i tu lada « T r e s p e r s o n a t g e s 
med i t e r ran i s» . 
A N a B a t l e s s a el dia 12 de 
n o v e m b r e F r a n c e s c C o n r a d o obri 
u n a expos i c ió f o r m a d a p e r desse t 
ob res . 
D e s del 13 d e n o v e m b r e J o s e p 
B r ú e x p o s a a la ga le r ia d e la B a n c a 
M a r c h d e M a n a c o r . 
D e s del 4 d e de sembre l 'exposi-
ció i t inerant «P in tu ra j o v e al Llevant 
d e M a l l o r c a » é s a N a Bat lessa . 
L ' a r t i s t a a r t a n e n c q u e e n g u a n y hi 
par t i c ipa é s Sebas t i à M a s s a n e t . 
A par t i r del 23 d e d e s e m b r e i 
d u r a n t les fes tes d e N a d a l a N a 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
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Batlessa t e n d r a l loc la I I I M o s t r a 
d'Art del L levan t . 
E s p o r t s 
polisportiu 
Dia 7 d e m a r ç e s v a compl i r un 
any de la i n a u g u r a c i ó del Po l i s -
portiu, u n e s instal · lacions que , p r o p 
ja dels d o s anys d ' ex i s t ènc ia , es 
revelen c o m l ' e l e m e n t m é s decis iu 
per a la p r o m o c i ó e spo r t i va de ls 
artanencs. 
E l San ime ta l d e r r o t a pe r l l a 
0 l ' A l m u d a i n a e n la final d e l 
campiona t d e fu tbo l - sa la i s e ' n 
proclama c a m p i ó . 
Bàsquet . 
D u r a n t les fes tes de N a d a l v a 
t e n i r l l oc la p r i m e r a r o n d a d e 
l ' in tercanvi espor t iu ent re els equips 
del P o m p e u Fabra , de Salt (Gi rona) , 
i el C. E . San t Sa lvador . A pr incipis 
d ' abr i l e ls j u g a d o r s a r t anencs es 
t r as l l adaren a G i r o n a p e r comple t a r 
l ' in te rcanvi . T a n t s j u g a d o r s c o m 
t è c n i s i d i r e c t i u s c o n s i d e r e n 
e x t r e m a d a m e n t pos i t i va l ' e x p e -
riència. 
C i n c j u g a d o r s del C E . Sant 
S a l v a d o r e s t ras l l adaren a E l Collell 
( G i r o n a ) p e r ce lebra r u n e s t a g e 
d ' e s t i u e n t r e els d ies 2 0 i 30 d e 
jul iol . 
A n t o n i N ico l au , p ivo t del C. 
E . San t S a l v a d o r cade t , v a fitxar 
pe l P o m p e u Fabra , d e Salt (G i rona ) 
i a c t u a l m e n t j u g a la lliga ca ta lana . 
J u d o . 
El 3 0 d e g e n e r L lu í s P a s t o r i 
Gu i l l em A r t i g u e s a c o n s e g u i r e n les 
r e s p e c t i v e s meda l l e s d ' o r en el I V 
C a m p i o n a t d e Ba lea r s d e P romeses . 
D i a 6 d e m a r ç M a n u e l F . 
M o r e n o i J o a n J. N i c o l a u a c o n -
segu i r en el s u b c a m p i o n a t i el t e r ce r 
l loc, r e s p e c t i v a m e n t , en els c a m -
p i o n a t s a u t o n ò m i c s sènior absolut . 
G i m n à s t i c a R í t m i c a 
E n la final d ' e s p o r t e sco la r 
l ' equ ip femení d ' A r t à va aconsegui r 
d o s t ro feus pe r e q u i p s i u n a medal la 
d ' o r indiv idual ( M a r i a B o n n í n ) . 
T e n n i s tau la 
M a r i a del M a r L lane ras , a m b 
el 2 n l loc o b t e n g u t a la fin^l del 
c a m p i o n a t escolar , o b t e n g u é u n a 
p l a ç a p e r a c u d i r al C a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a . 
F u t b o l 
El C. D . A r t à a c a b a t e rce r en el 
c amp iona t de p r imera regional , a m b 
la qua l c o s a a c o n s e g u e i x l ' a s cens a 
p re fe ren t . A n t o n i Vie jo , p res iden t 
del C lub , p r e sén t a l a dimissió i s 'obri 
u n a crisi en el Club . D e s p r é s de 
d is t in tes a s s e m b l e e s genera l s de 
soc i s en q u è la p re sènc ia v a ser 
m í n i m a , s ' a c o n s e g u e i x f o r m a r 
J u n t a D i r e c t i v a p r e s i d i d a p e r 
B a r t o m e u T o r r e s . N o es v a ser a 
t e m p s d ' o r g a n i t z a r el t o r n e i g d e 
Sant S a l v a d o r i els e n t r e n a m e n t s 
c o m e n ç a r e n a m b re ta rd . T o t a ixò 
feia t é m e r u n a t e m p o r a d a c o m la 
q u e a c t u a l m e n t du a t e r m e l ' e q u i p 
a preferent . 
L ' e q u i p d e c a d e t s del C. D . 
A v a n c e es p roc l ama c a m p i ó de lliga. 
A finals del m e s d e n o v e m b r e 
la d i r e c t i v a de l C . D . A r t à i 
l ' e n t r e n a d o r , J o a n M a r t í n e z , v a r e n 
a c o r d a r resc indi r el c o n t r a c t e . E s fa 
cà r r ec d e l ' equ ip l ' e n t r e n a d o r loca l 
A n t o n i A l z a m o r a . 
C i c l i s m e 
M i q u e l A l z a m o r a R i e r a a c o n -
segue ix el seu t r i o m f m é s i m p o r t a n t 
d e la s e v a c a r r e r a e s p o r t i v a : 
s u b c a m p i ó a la C o p a del M ó n . A 
mitjan juliol v a par t ic ipar a Va lènc ia 
als C a m p i o n a t s d ' E s p a n y a . L a so r t 
n o l ' a c o m p a n y à i a ixò li imped i r à 
d e par t i c ipa r en els C a m p i o n a t s del 
M ó n . 
M i q u e l A l z a m o r a t o r n a a ser 
inclòs en la se lecció e s p a n y o l a d e 
c ic l isme d e ca ra als J o c s O l í m p i c s 
d ' A t l a n t a en el 1996 . 
N a t a c i ó 
Aina M a D o m í n g u e z A m o r ó s , 
c ap iona d ' E s p a n y a p e r C o m u n i t a t s 
en 4 0 0 ll iures, ha e s t a t inc losa en la 
p r e s e l e c c i ó d e c a r a a l s J o c s 
O l ímp ic s d ' A t l a n t a 96 . 
Aina M a D o m í n g u e z , e n el m e s 
d e n o v e m b r e , mi l lora el seu r è c o r d 
abso lu t d e B a l e a r s en els 4 0 0 est i ls 
i la mil lor m a r c a te r r i tor ia l d e 16 
anys q u e d e s del 82 t en ia Pi lar 
M a n e s . 
A t l e t i s m e 
Gui l l em Ser ra , a m b 1 h 4 0 m 
a c o n s e g u e i x ser el 12è a la c a r r e r a 
Inca -Pa lma . 
Gui l l em Se r r a i A n t o n i Se r r a 
a c o n s e g u e i x e n els l locs 35 i 3 6 a la 
m a r a t ó in te rnac ina l d e Calvià . 
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E n s p o d e u resumi 
B a r t o m e u M a r t í B i s b a l 
El ju t ja t h a v i scu t u n s c a s o s 
s emb lan t s als del 9 2 . L a major ia 
de c a s o s e s d e r i v e n d e s i tuac ions 
p e r s o n a l s i d e f o r m a m o l t espec ia l 
d e conf l ic tes e n t r e v e ï n s a c a u s a 
d e l s l í m i t s e n t r e p r o p i e t a t s . 
A q u e s t s d a r r e r s són d e m o l t difícil 
so luc ió , e n canv i els p r i m e r s es 
r e s o l e n quas i t o t s . L a m e v a feina 
a v e g a d e s é s d i f icul tosa s o b r e t o t 
p e r q u è hi ha u n a sèr ie d e bu i t s 
legals i en a q u e s t e s c i r c u m s t à c i e s 
és m o l t mal d e fer a c t u a r i r e a lmen t 
é s u n a l l à s t i m a p e r q u è s e r i e n 
s i tuac ions m o l t b o n e s d ' a r r e g l a r 
M i q u e l P a s t o r T o u s 
P o l í t i c a m e n t el 93 h a es ta t mo l t 
es tab le , s ' h a c o n s o l i d a t l ' e q u i p d e 
g o v e r n i a ixò ha p e r m è s aconsegu i r 
els ob jec t ius planif icats . L ' a i g u a a 
L a C o l ò n i a i la cana l i t zac ió del 
p o u d e sa C l o t a h a n es ta t les g r a n s 
i n v e r s i o n s d ' e n g u a n y . J a s ' h a n 
c o m e n ç a t les o b r e s d e la d e p u r a -
d o r a a L a C o l ò n i a i u n a v e g a d a 
a c a b a d e s t e n d r e m reso l t u n s de l s 
p r inc ipa l s d ' i n f r a e s t r u c t u r a a t o t 
el t e r m e . M a l g r a t la s i t u a c i ó 
e c o n ò m i c a l ' A j u n t a m e n t t é u n a 
s i t u a c i ó b a s t a n t s a n e j a d a si la 
c o m p a r a m a m b la q u e p a t e i x e n la 
g r a n major ia d e c o r p o r a c i o n s . 
q u è ha es tat p e r a 
M a g d a l e n a B i s b a l M a y o l 
E n g u a n y h e m o rgan i t za t la X 
T r o b a d a d ' a g r u p a c i o n s d e ball de 
b o t i h e m ce lebra t el 1 Oè aniversar i 
d e la f u n d a c i ó d e « E s c l a f ï t s i 
C a s t a n y e t e s » . A m é s d e par t i c ipar a 
les fes tes loca l s i u n a v e t l a d a a 
C a r r o s s a , h e m a c t u a t a diferents 
ind re t s d e M a l l o r c a , en in tercanvis 
a m b a l t res a g r u p a c i o n s . D e cara al 
9 4 p r o j e c t a m fer u n in te rcanvi a m b 
al t res ag rupac ions , c o m per exemple 
a m b el G r u p Folk lòr ic d e Ciutadel la 
L a g e n t j o v e q u e s ' ha i n c o r p o r a d a 
n o es t à t a n t f e r m a d a p e r la feina i 
a i x ò e n s p e r m e t m o u r e ' n s m é s 
l l iu rement a l ' h o r a d e p r o g r a m a r les 
a c tuac ions 
M a g d a l e n a M a r i a F e r -
n á n d e z 
A « A r t à Bal la i C a n t a » j a h e m 
pas sa t els p e r í o d e s m é s di f icul tosos 
i a ra p r à c t i c a m e n t t e m i n amor t i -
t z a d e s les i nve r s ions q u e h a v í e m fet 
t e m p s enrera . E n el 93 h e m cont inua t 
a m b les e s c o l e s i h e m par t ic ipa t a les 
fes tes del p o b l e i de L a Colònia . 
T a m b é h e m a c t u a t en el p r o g r a m a 
«Ter tú l i es Mus ica l s» fent ac tuac ions 
a la p r e s ó , a au les d e la t e r c e r a eda t 
i ens q u e d a p e n d e n t u n a ac tu ac ió 
q u e serà o b é al ps iqu ià t r ic o al 
P r o j e c t e H o m e H e m i n c o r p o r a t 
n o u s m ú s i c s q u e h a n s u p o s a t u n a 
rev i ta l i t zac ió d e l ' a g r u p a c i ó . 
Itres l ' any 1993? 
S e b a s t i à C i i n a r d C i i n a r d 
P e r a la co lumbof i l ia el 9 2 - 9 3 no 
ha pas sa t d e discre t , els falcons i la 
bo i ra ens han fet p e r d r e mol t s de 
c o l o m s i s ' h a n r e d u ï t s els esbar ts . 
E s p o r t i v a m e n t h e m aconsegu i t a 
nivell d e M a l l o r c a u n 3r l loc de 
fons, el c a m p i o n a t d ' e s c o l e s , un 3r, 
u n 4 t i u n 5 è d e g r a n fons i a nivell 
de B a l e a r s u n l r , u n 4 t i u n 9è de 
g r a n fons D e ca ra al 9 3 - 9 4 que 
h e m c o m e n ç a t , les amol l ades des 
de la P e n í n s u l a es faran u n a mica 
m é s del sud pe r ev i ta r el mal t emps . 
Sobrevivim gràcies a les aportacions 
dels socis , d e l 'A jun t amen t , i de les 
cases c o l · l a b o r a d o r e s 
F r a n c e s c M u n a r S e r v e r a 
L e s c o s e s m é s i m p o r t a n t s q u e es 
fan a la p a r r ò q u i a e s v e u e n p o c : fer 
j u n t s l ' e x p e r i è n c i a d e s e g u i r 
Jesucr i s t i p e r mitjà d 'E l l descobr i r 
D é u p r e s e n t en la v ida quot id iana . . . 
c ré ixer p lega t s , a p r e n d r e a v iure 
c o m a c re ien t s , ce lebra r l ' E u c a -
ristia, c o m u n i c a r la fe. E l més 
pos i t iu d ' a q u e s t any ha es ta t la 
p a r t i c i p a c i ó en el C o n g r é s de 
C a t e q u e s i i du r a t e r m e la r eparac ió 
de la façana de l 'Església parroquial . 
El n e g a t i u ? T a m b é a l 'Esglés ia 
v iv im en t e m p s d e crisi genera l i tza-
da: p e r ò a q u e s t e s s i tuac ions p o d e n 
ser m o l t p r o d u c t i v e s , a la llarga. 
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Visita de la Consellera Cirer 
Dia 9 de d e s e m b r e va visi tar 
l 'A jun tament d ' A r t à la C o n -
sellera de G o v e r n c i ó senyora 
Cirer, a c o m p a n y a d a pe l Ba t l e 
de C a m p o s s e n y o r R o i g . El 
Batle d ' A r t à l ' h a v i a c o n v i d a d a 
per t ractar sobre la p rob l emà t i ca 
municipal e n r e l ac ió a la seva 
Conselleria. T rac t a ren els t emes 
que j a h a v i e n posa t sobre la 
taula i, e n concre t , de l fet que 
comptant a m b u n a plant i l la curta 
de po l ic ia es fa m é s i m p r e s -
cindible u n equ ipamen t complet . 
També ser l l uny d e P a l m a i ser 
un terri tori t an ex t ens , ob l iga a 
la pol ic ia a h a v e r d ' e x e r c i r u n a 
feina de p ro t ecc ió civil : sol ser 
el p r imer cos de ls de segure ta t 
que ac tua en m o l t e s d ' e m e r -
g è n c i e s : i n c e n d i s , r e s c a t s . . . 
sense d i sposa r de mi t jans , n i 
u t ens i l i s n i p r e p a r a c i ó a d e -
quades a m é s de ser func ions 
que pe r ven tu ra n o els co r r e spon 
a ells. 
T a m b é se l i e x p o s à l a 
necessi ta t de r ec ic la tges a n ive l l 
comarcal . D e s p r é s de dec id i r 
conjuntament qu in s t e m e s són 
més impor t an t s , c o m pe r e x e m -
ple, el de t è c n i q u e s d ' i n t e r -
venció e n e m e r g è n c i e s , s ' h a u -
rien d ' o rgan i t za r curse t s comar -
cals pe r als agen t s de la par t 
forana. 
Igua lmen t se li r e c l a m a r e n 
a j u d e s e c o n ò m i q u e s p e r a 
l ' a d q u i s i c i ó d e m a t e r i a l i 
equ ipament , c o n c r e t a m e n t u n 
v e h i c l e t o t t e r r e n y d i e s e l , 
d ' aco rd a m b el P l a d ' A c t u a c i ó , 
i l ' equ ipamen tneces sa r i : cordes , 
torn m e c à n i c , e sca les , equ ips 
de re sp i rac ió au tònoma , m e g à -
fons. . . 
U n al tre t e m a t racta t va ser 
el d e l ' a c c é s a l ' E s c o l a d e 
Pol ic ia . A c t u a l m e n t està enfo-
c a d a als in te ressos de P a l m a i 
e ls m u n i c i p i s de la par t forana 
t e n e n p r o b l e m e s pe r enviar -h i 
e l s s e u s a g e n t s c o n t r a c t a t s 
p e r q u è n o s ó n c o n s i d e r a t s 
a u x i l i a r s , ( m e n t r e q u e , p e r 
e x e m p l e , els de l ' O R A de P a l m a 
sí) la qua l cosa els imposs ib i l i ta 
d ' o p t a r a les p laces de reserva i 
h a n d ' a n a r al to rn l l iure. A l s 
p o b l e s els per judica , pe rquè els 
asp i ran ts que p o d e n teni r interès 
a t r e u r e p l a ç a a l s p o b l e s , 
i m m e r s o s d ins el to rn l l iure, n o 
supe ren les p roves d ' ingrés . D e s 
d ' A r t à se li v a sugger i r que 
s ' a rb i t ras u n s i s tema pe r t a m b é 
rese rvar pe r a la par t forana u n 
con t ingen t de les p laces d ' ingrés 
a l ' e sco la . 
L a Conse l l e r a es mos t r à 
mol t r ecep t iva i a s senya là que 
m o l t e s d e l e s p e t i c i o n s l e s 
cons ide ra j a u n a pr ior i ta t i que 
al m e s de gene r e spe ra p o d e r - n e 
tornar a par lar a m b la possibi l i ta t 
d ' a r r iba r a m e s u r e s concre tes 
que p u g u i n ajudar a r e so ld re les 
qües t ions . 
Vis i t a ren l ' A j u n t a m e n t i es 
mos t r a r en mol t in teressa ts pe l 
s i s tema informàt ic de què es 
d isposa , sobre to t pe l que fa al 
n ivel l d ' ac tua l i t zac ió del p r e s -
supos t mun ic ipa l . 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
J O Y E R Í A 
r e l o j e r í a - P L A T E R Í A 
^fabricación <~Ç^ ropla 
Carrer de Ciutat, 16 
Telefono 56 22 B3 
ARTA [Mallorca) 
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T e m p o r a d a d ' e sc la ta sangs 
L a ima tge d ' e n Tòfol Bisquer ra , B l ancos , a m b aques t s tres 
e x e m p l a r s d ' e s c l a t a s a n g s po t r e sumi r el que h a estat la t emporada , 
qua l i f icada c o m a m o l t b o n a pe ls especia l i s tes . Sa D u a i a i Sa Cova 
h a n estat , e n op in ió de mol t s , els l locs d ' o n se n ' h a n tret m é s . Cal 
ten i r e n c o m p t e que E s V e r g e r i B e t l e m n o s ' h a n r ecupe ra t encara 
de ls i ncend i s que els a r rasaren n o fa gaire . 
E n Tòfol e ls t robà dia 3 de d e s e m b r e a u n l loc que n o va dir " H i 
v a n pe r Sa C l o t a " va ser l ' en t r e senya m é s clara . Es t aven tots tres 
p l ega t s dava l l u n a mata . E l m é s gros va pe sa r 2 8 0 g, 165 el mit jancer 
i 110 el m é s peti t . P lega ts , m é s de m i g qui lo , segons p e s a d a oficial 
de m a d ò À n g e l a Met ie ra . Es que ixa dels que fan m a l b é el l loc per 
o n pas sen . ' ' E l s esc la tasangs s ' h a n d ' agafa r a m b la p u n t a de la falç, 
i de sp ré s to rna r c o m p o n d r e la fullaca. N o impor t a n i cavar la 
m u n t a n y a n i des t ru i r la na tura lesa . N ' h i h a q u e desfan els caramul ls 
de pedra , a r r abas sen el ferias i h o capo len tot . Pe r n o r e s . . . " 
Z o n a 5 B 
S ' h a con f i rma t q u e la p r o -
p o s t a e s p a n y o l a d e z o n a 5 B pel 
q u e r e s p e c t a a M a l l o r c a inc lou el 
P la d e l ' i l la i e ls mun ic ip i s d e 
C a m p o s i Ar t à . E n canv i n o hi h a 
es ta t inc lòs el d e S e s Sal ines , c o m 
t a m b é p r e t e n i a el G o v e r n Ba lea r . 
D ' a q u e s t a m a n e r a s e m b l a q u e 
l ' a p r o v a c i ó final p e r B r u s s e l · l e s 
p o d r i a p r o d u i r - s e , s e g u r a m e n t en 
el m e s d e g e n e r d e 1994 . 
C o m j a h e m i n f o r m a t e n 
an t e r io r s ed i c ions , la c o n s i d e r a c i ó 
d e Z o n a 5 B impl ica u n p r o g r a m a 
d ' i n v e r s i o n s i d e p r o m o c i ó d e 
z o n e s a g r í c o l e s d e s f a v o r i d e s o 
d ' ag r i cu l tu ra d e m u n t a n y a finançat 
t o t p e r f o n s c o m u n i t a r i s . L a 
inc lus ió en Z o n a 5 B t a m b é p e r m e t 
o p t a r a a l t r e s p r o g r a m e s d e la 
C o m u n i t a t E u r o p e a , c o m p e r 
e x e m p l e el p r o g r a m a L í d e r , 
a c t u a l m e n t apl icat a M e n o r c a i a la 
Se r ra d e T r a m u n t a n a . 
Si l ' a p r o v a c i ó e s p r o d u í s en 
el m e s d e g e n e r ser ia u n a g r a n 
no t í c i a p e r c o m e n ç a r l ' a n y j a q u e 
el benef ic is q u e a la l l a rga s e ' n 
p o d r i e n d e r i v a r se r i en d e g r a n 
t r a s c e n d e n c i a . 
Fila 7 Teatre 
A v u i d i s s a b t e dia 18 i d i u m e n g e 
dia 19, en el t e a t r e de l C o n v e n t del 
P a r e s F ranc i scans , el g r u p d e t e a t r e 
local , Fi la 7 T e a t r e , r e p r e s e n t a r à 
l ' o b r a «El m e t g e a g a r r o t a d e s » 
d ' e n M o l i e r e . 
L ' o b r a e s t à f o r m a d a en d o s a c t e s 
d ins l ' a m b i e n t f r ancés de l s seg les 
X V I i X V I I . L a v o l u m i n o s i t a t de l s 
c o l o r s , la p las t ic i t a t i o r ig ina l i ta t 
dels d e c o r a t s j u g u e n u n p a p e r p r o u 
i m p o r t a n t j u n t a m e n t a m b la de l s 
seus in tè rp re t s , o n l ' ex igènc ia a m b 
u n p r e c e p t e c o r p o r a l fa ran q u e 
e n t r e m en u n m ó n d ' i n m a g i n a c i ó 
p ro funda . 
E l s i n t è r p r e t s p e r o r d r e d ' a -
pa r ic ió són: C a t i M o r e y , J o a n a 
Gil , J a u m e A l z a m o r a , A n t ò n i a 
Q u e t g l e s , B ie l N i c o l a u , M i q u e l 
À n g e l Q u e t g l e s , B e r n a t M a y o l , 
P e r e C a n e t , C a t i F e r r e r , M a r i a del 
C a r m e Pi r i s i Rafe l B r u n e t . 
L a r e p r e s e n t a c i ó del d ia 18 
c o m e n ç a r à a les 21 h o r e s i la del 
dia 19 a les 1 9 : 0 0 h o r e s . Fli h a u r à 
v e n d a a n t i c i p a d a d ' e n t r a d e s al 
m a t e i x t e a t r e . 
Sala d e Jus t í c ia 
Di l luns d ia 3 de gener de 
1.994 t end ra l loc el p r i m e r j u d i c i 
de faltes a la Sa la de Just íc ia 
u b i c a d a al sa ló de sess ions de La 
Sala. L ' a c t e , que és púb l ic , es tà 
c o n v o c a t a les c inc del capvespre 
i p res id i rà el Ju tge de P a u don 
B a r t o m e u Mar t í B i sba l . 
Es t rac ta d ' u n confl ic te ent re 
p e r s o n e s ve ïnes d ' u n pob le que 
n o és Ar t à que t engue ren u n a 
b r e g a a L a C o l ò n i a de Sant Pere . 
C a r r o s s a : a d é u a l 
go l f? 
La c o m p a n y i a p rop ie tà r ia de 
Car ros sa , q u e h a v i a p resen ta t u n 
pro jec te de go l f i ho te l de 4 0 0 
p laces mit jançant u n conveni a m b 
l ' A j u n t a m e n t , s e m b l a que està 
d i sposada a r e n u n c i a r al projecte 
del c a m p de go l f i l imi tar -se a u n 
hotel m é s petit , ubica t a l e s cases, 
d ins la l ínia de tu r i sme rural . 
S ' han c o m e n ç a t les converses 
a m b l ' A j u n t a m e n t pe r negoc ia r 
la l iquidació del conveni anterior 
o renegoc ia r - lo . N o h i h a encara 
u n s t e r m e s c lars sobre els quals 
basa r u n poss ib l e acord . 
D e p u r a d o r a d e la 
C o l ò n i a 
H a n c o m e n ç a t l es ob res 
d ' e x c a v a c i ó al so lar on s 'ha 
d ' ub i ca r l ' e s tac ió depuradora de 
la C o l ò n i a d e S a n t P e r e la 
cons t rucc ió de la qua l és a càrrec 
de 1 T B A S A N . A q u e s t a depura-
dora t rac tarà les a igües res iduals 
d e l s n u c l i s d e la C o l ò n i a , 
Mon t fe r ru tx i S 'Es t anyo l . 
La idea or ig inal de fer-ne 
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una d ' ú n i c a p e r a to ts els nuc l i s 
del litoral co lon ie r s ' h a descar -
tada pe l cos t q u e suposar ia la 
construcció d ' e m i s s a r i s d ' e n -
llaç. E n u n futur s e ' n cons t ru i rà 
una altra p e r a les zones de 
l'altra ext rem, és a dir, San Pedro 
i Bet lem. N o es tà dec id i t enca ra 
el lloc, p e r ò depend r i a de la 
urbani tzació o n o d ' E s C a n o n s , 
queja té u n l loc defini t al seu p la 
parcial pe r a aques t a finalitat i 
s e g u r a m e n t r e s u l t a r i a m é s 
avantatjós p e r a to tes les zones 
fer-ne u n r e d i m e n s i o n a m e n t 
perquè fos c a p a ç de recol i r to tes 
les a igües r e s idua l s . 
Quinta del 47 
D i a 14 de n o v e m b r e (i ens 
sap g r e u n o h a v e r - h o p o g u t 
treure en el n ú m e r o anter ior) 
els qu in tos de l 4 7 i les seves 
e s p o s e s e s r e u n i r e n e n l a 
t r a d i c i o n a l t r o b a d a a n u a l . 
A q u e s t c o p a n a r e n al p o r t 
d ' A l c ú d i a , al r e s t au ran t C a n 
M a c i à , pe r d i n a r - h i . T a m b é 
a r r i b a r e n d ' e x c u r s i ó f ins a 
F o r m e n t o r i a s a F i r a d e 
Pol lença . Les j o v e n e t e s de la 
foto a c o m p a n y a r e n en Toni als 
co txe ts de x o q u e i els j ovene t s 
n o t engueren res m é s a fer que 
anar tots contra les xoferes. E n 
T o n i s ' e span t à u n poc , pe rò 
després es tava m é s xalest que 
ma i . 
E n el t ranscurs del dinar es 
va repar t i r u n recorda tor i de tots 
els c o m p a n y s j a t raspassats i 
q u e cont inuen en el record de 
to t s . A n t o n i B o s c h , C e n d r a ; 
Mique l Femenies , Coca; Gabriel 
F e r n á n d e z C u r s a c h ; L l o r e n ç 
Ferragut , de Son Figuera ; J aume 
Gina rd , Te r re s ; P e r e Ginard , 
Leu ; Francesc Pas tor Riera; Pere 
R e u s , P indango ; T o m e u Ribot , 
Talabar t ; M i q u e l Sancho , P e n -
t i n a d o r ; S e b a s t i à L l a n e r a s , 
Puceta ; An ton i Ferrer , Bas te r ; 
Mique l L lane ras , Sineu. 
Repoblació forestal 
L a Conse l l e r i a d ' A g r i c u l -
tura ha e m p r è s j a u n a c a m p a n y a 
de r e p o b l a c i ó f o r e s t a l m é s 
ambic iosa que al t res anys . D e 
moen t a les z o n e s de Sos Sanxos 
i Son No t , i E s R a c ó , Sa D u a i a i 
Sa Cova , s 'h i h a n sembra t j a 
més de d e u mi l e x e m p l a r s ent re 
pins i a lz ines , segons les zones . 
Dues g rans m à q u i n e s s ' enf i len 
per les m u n t a n y e s i r e m o v e n el 
sòl. Les m u d e s són co l · locades 
a m b r e s i s t e n t s p r o t e c t o r s d e 
filferro pe r defensar - les de les 
cabres . E ls solcs , a m é s , ser-
ve ixen de re t en idors de l ' a i gua 
de pluja, ajuda a la seva absorc ió 
i evi ta que s ' esco l i m u n t a n y a 
avall. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
JOIERIA TORRES 
A Q U E S T N A D A L 
F E S - T E A M B EL T E U !! 
TROPHï 
ADVENTURE WATCH 5e) 
m a r 
1 0 % de descompte durant el mes de desembre 
M É S N O V E T A T S ! ! ! 
CENTRE I 
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Vitrines informatives municipals 
L ' A j u n t a m e n t d 'Ar t à , i pe r a u n a mi l lo r in fo rmac ió pe r a tots els 
a r tanencs , h a comença t la instal · lació de noves vi t r ines d ' informació 
m u n i c i p a l a d is t ins pun t s del pob le . E l to ta l de les vi t r ines a 
ins ta l · lar són 8 i es repar t i ran de la següen t m a n e r a : can tonada de 
Sa Sor te ta a m b el Col l del Grec . C a n t o n a d a G r a n Via de la 
Cons t i t uc ió a m b San ta Marga l ida . C a n t o n a d a Fer rocar r i l amb 
A l m u d a i n a . C a n t o n a d a Santa Ca ta l ina a m b Llebe ig . Can tonada 
Av . C o s t a i L lobe ra a m b Pon te r ró . C a n t o n a d a Son Servera a m b Era 
Vel la . C a n t o n a d a P laça P . An ton i Ll inàs a m b Pu re sa i P . d 'Espanya 
( jardins de la Sala) a m b Rafel B lanes . 
Dr. Nadal 
- L a extensión palmesana del 
Karolinska Institut de Estocol-
mo decidió en octubre que Ber-
nat Nadal iba a ser Nobel de Me-
dicina. El médico de Artà que 
trabaja en Harvard publicó su 
primer artículo con usted. ¿Ten-
drá el Premio algún día? 
-Fue alumno mío en la Escuela de 
Cardiología de Barcelona, y ya en-
tonces mostraba una gran inquie-
tud. Le ayudé a conseguir la beca 
para el Instituto de Cardiología de 
México. Allí se interesó por la em-
briología y hoy, con los medios 
que ofrece Estados Unidos, lleva a 
cabo una investigación todavía in-
completa, pero prometedora. El 
artículo que ha mencionado se ti-
tulaba "'Los accidentes vasculares 
pulmonares en los cardiópatas". 
V e g e u un i r a g m e n t d e 
l ' en t r ev i s t a q u e M a t í a s Va l l é s 
feia a l ' e m i n e n t ca rd iò leg doc to r 
A r n a u Case l l a s i q u e D i a r i o de 
M a l l o r c a p u b l i c à d i a 5 d e 
d e s e m b r e : 
Trobada de Corals a 
Lloseta 
El p a s s a t d i u m e n g e d ia 1 2 , 
l 'O r f eó A r t a n e n c a n à a L lose t a 
p e r p a r t i c i p a r e n l a X X I I I 
t r o b a d a d e c a n t s n a d a l e n c s , 
" E l s C o r s de M a l l o r c a C a n t e n 
N a d a l " , o r g a n i t z a t p e r l a 
F e d e r a c i ó de C o r a l s d e M a -
l lorca . 
A la t r obada , q u e t e n g u é c o m 
escena r i l ' e sg l é s i a pa r roqu ia l , 
s ' h i c o n g r e g a r e n d o t z e cora l s 
de d is t in ts p u n t s de l ' i l l a que 
in te rpre ta ren , c a d a una , d u e s 
c a n ç o n s n a d a l e n q u e s de l seu 
p r o p i r epe r to r i . L a co ra l ar ta-
n e n c a c a n t à " L a L l u m d e 
l ' E s t r e l l a " , p o p u l a r ca ta lana i 
" C a n ç ó Jo iosa de N a d a l " de 
F ranço i s A . Gevaer t , a m b l letra 
de A . R i e r a Es ta re l las . 
U n a v e g a d a a c a b a d e s les 
in te rpre tac ions , l 'A jun tamen t de 
Llose ta , e n m à del p rop i ba t le i 
d e l a r e g i d o r a d e c u l t u r a , 
e n t r e g a r e n u n a p l a c a c o m -
m e m o r a t i v a de la t r obada a t o t e s 
les cora l s pa r t i c ipan t s a l ' ac te , al 
m a t e i x t e m p s q u e d o n à l e s 
gràc ies a to ts els canta i res i al 
p ú b l i c a s s i s t e n t q u e o m p l í 
l ' e sg lés ia pa r roqu ia l de g o m a 
gom. 
Pe r a f inal i tzar tan br i l lant acte, 
to tes les cora l s can ta ren dues 
n a d a l e s en can t c o m ú ; " O h 
A r b r e S a n t " , p o p u l a r a l emanya 
i " N a d a l " , t r ad ic iona l menor -
quina . S e g u i d a m e n t es cantà el 
t r a d i c i o n a l ' ' Ades t e F i d e l e s ' ' en 
què el púb l i c par t i c ipà de bon 
gust . 
T E N D A 100 P T S . 
c/ P e p N o t , s/n ( V o r a el B a r E s C a r a g o l ) 
V O S D E S I T J A B O N N A D A L I F E L I Ç A N Y N O U 
HI P O D E U T R O B R A R : 
OBJECTES A 100, 125, 150 PTS. 
ARTICLES DE REGAL, PAPERERIA, MATERIAL ESCOLAR 
JUGUETES, ARTICLES DE FESTA I BROMA. 
TAMBÉ: ARTICLES NADALENCS I REIS. 
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Pelegrins 
S e b a s t i à A m e r , C a t e r i n a 
Ginard, A n t o n i M a s s a n e t i A ina 
Nadal a r r iba ren a Ar t à la ni t del 
dimarts dia 14 al d imecres 15 
p r o v i n e n t s d e S a n t i a g o d e 
Compostel. la després de caminar 
uns 700 k m des q u e c o m e n ç a r e n 
el v ia tge a P u e n t e L a R e i n a 
(Navarra) dia 7 de n o v e m b r e 
passat. 
Les bò fegues i tendini t is no 
els imped i r en de fer cada dia una 
e tapa. E l s h a a g r a d a t m o l t , 
sobre to t d e s d e L e ó n c a p a 
Ga l í c i a . E n a q u e s t a d a r r e r a 
Comuni ta t es merave l l a r en dels 
refugis que t robaven a disposic ió 
dels pe legr ins : pa re ix i en hote l s , 
ens h a n conta t . N o cal dir que 
s 'ho han p a s s a t d ' a l l ò m é s bé . 
Senzill homenatge 
El passa t d ivendres , d ia 10, en u n sopar d 'antics a l u m n e s del 
col . legi Sant Bonaven tu ra , es va retrà u n senzi l p e r ò n o pe r a ixò 
m e n y s emot iu h o m e n a t g e a l 'actual p re s iden t del C. de B à s q u e t 
San t Salvador , J. R a m o n Tous . Fo ren els m a t e i x o s conde ixeb l e s 
els que li en t regaren una p laca (momen t de la foto) en r econe ixemen t 
pe r la seva tasca des in te ressada en p ro del b à s q u e t d ins Artà . 
Jocs infantils 
Cada dissabte mat í a la P laça 
N o v a el G r u p de Joves p r o g r a m a 
act ivi tats infntils pe r als m é s 
m e n u t s . A la fotografia p o d e u 
veure u n a mos t ra de les activitats 
p làs t iques a m b què s ' en t r e t enen 
els n ins i n ines que hi van . Les 
act ivi tats són ober tes a t o thom. 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel . 8 3 50 0 3 
c/ Ciutat, 19 OygfSVArta * C u i n a Mallorquina 
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R o d a n t la m a n e t a d e l 1 9 4 1 . ( I I I ) 
I ' a m o e n J o s e p P inya , P e p 
de Ses P e p e s , de l ca r re r des 
Q u a t r e C a n t o n s , i l ' a m o e n 
Mique l R o i g , pad r í de l s ger -
m a n s M i q u e l i J o a n R o i g 
C lade ra , figuren c o m a c o m e r -
c iants d 'o l i . 
Els m e t g e s D o n Rafe l Q u i n t i n 
B l a n e s , D o n R a f e l B l a n e s 
S a n c h o (pa re del c i rurg ià D o n 
Rafel B l a n e s de B a r c i a ) i D o n 
J a u m e Sol ive l las , c u i d a v e n la 
nos t ra salut . A i aque l l e s m a l a -
d o n a d e s f e b r e s t i f o i d e e s ! 
M a l a h a u r a d a la p e r s o n a q u e 
agafava el t ifus p e r q u è pa t i r - lo 
era s i n ò n i m d ' h a v e r d ' a l l i t a r 
un c e n t e n a r l la rg de d ies . L a 
m e d i c i n a n o d i s p o s a v a d e 
su l famides n i c ap m e n a d ' a n t i -
b iò t ics . 
Sor t q u e D o n L l o r e n ç G a r -
c í a s , l ' a p o t e c a r i P u j a m u n t , 
t en ia u n m u r t e r p rod ig ió s . Jun t 
a m b la v í d u a de D o n J a u m e 
S a n c h o , l ' a p o t e c a r i Cus i , e r en 
els f a rmacèu t ics de les apo teca -
ries de la P lace ta d e s M a n c a n d o 
i A n t o n i B l a n e s q u e c i t a 
1 ' " A n u a r i o " . L a f a r m à c i a 
C a n o del ca r re r M a j o r t a n c à a 
la pos tgue r ra . P e r b o c a de la 
famí l ia S a n c h o , C o r b , i de l 
p r o p i P a c o C a n o , p o d e m 
suposa r q u e la f a rmàc ia C a n o 
del ca r re r M a j o r es d o n à de 
da ixa d u r a n t el M o v i m e n t . 
D . A n t ò n i a M o r r o v í d u a del 
ferrer P e r e L l inàs , T iu , ass is t ia 
Mestre Antoni Massanet, Garameu, amb la seva germana Catalina 
davant la inconfusible torre de Pisa. 
les pa r t e res c o m a c o m a r e oficial 
d 'Ar t à . 
D i n s el r a m de la menes t ra l i a , 
t a m b é h i h a e r rades . Pe r exemple ; 
a l e s f u s t e r i e s a d s c r i t e s a 
1 " ' A n u a r i o " de l mes t r e s Joan 
Case l l a s , G a r a m e u , car rer des 
G r e c ; J o a n G e l a b e r t , J a u m í , 
carrer de Rafel B l a n e s ; Mique l 
M o r e y , E s c o l à , c a r r e r de la 
P a r r ò q u i a ; i A n t o n i F e r r e r , 
B lanc , T o n i B l a n e s i F iguera l , 
n o són a c o m p a n y a d e s de fuste-
ries tan ident i f icades c o m les 
d e s d e m e s t r e P e p A l z i n a , 
Claper, del carrer de N a Batlessa; 
Calla Blnlcanalla. 12 
(Tala.: (871 > 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
m i l l o r wi^OBk 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
E S P E C I A L N A V I D A D 
L O N D R E S . D e l 2 0 Dic . al 03 E n e . ida /vue l t a 
E S T O C O L M O . D e l 2 2 D i c al 05 E n e 
R O M A . D e l 2 6 D ic . al 0 2 E n e . ida /vue l t a 
1 6 . 4 0 0 pts . 
5 0 . 0 0 0 pts . 
1 6 . 9 0 0 p ts . 
Carratara Cala Agulla, 10 
Tala : (971) 564300 • 584017 
CALA RATJADA 
F I N D E A N O 
C O T I L L Ó N E N E L M A R . Sal ida 31 Dic . al 0 2 E n e . 19 .900 pts . 
S k y en los A lpes . D e l 2 6 Dic . al 02 E n e . 6 9 . 0 0 0 p t s . 
I nc luye av ión d i r ec to a G ineb ra+es t anc i a+ t r a s l ados+fo r fa i t 
I T A L I A . D e l 2 6 D i c . al 0 2 E n e . Inc luye a v i ó n + t r a s l a d o s + 7 
n o c h e s + b o l s a d e v ia je+vis i ta c iudad . 45 7 0 0 p t s 
C I R C U I T O I T A L I A D e l 2 6 Dic . al 0 2 E n e 6 9 . 9 0 0 p t s 
R O M A . D e l 3 0 D ic . al 0 2 E n e . 3 7 . 5 0 0 p ts . 
V A L L E D E A R A N . D e l 31 D ic . al 0 2 E n e . 4 9 . 6 0 0 p ts . 
A N D O R R A . D e l 31 D i c al 0 6 E n e 4 7 5 0 0 p ts . 
K E N Y A . D e l 2 8 D ic . al 03 E n e . 2 1 2 . 9 0 0 p ts . 
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Rafel G ina rd , P a n c e c o l a , carrer 
Recte; M i q u e l Case l l a s , Boi ra , i 
Tomàs R i b o t V a q u e r , R ibo t ; i 
fills de m e s t r e J o a n L laneras , 
Manyà, al car re r Major . A b a n s , 
però, els L l a n e r a s h a v i e n estat 
establits al ca r re r de l ' A b e u -
rador. Pe re J o s e p S a n c h o Font , 
carrer d e s P o u N o u ; T o m e u 
Esteva, Panceco la , del carrer des 
Convent, e tc . 
En c a n v i e l s p i c a p e d r e r s 
tampoc v a n b e n servi ts , to ta 
vegada q u e els m e s t r e s con t rac -
t is tes J o a n F e r r e r , S a g r i s t à , 
P r i m o d e R i v e r a ( C a r d e n a l 
Despu ig ) ; B a r t o m e u F laque r , 
Mangol , G r a n V i a ; Pe re Garau , 
Punyal , ca r re r Major ; An ton i 
Massanet , G a r a m e u , Pon ta r ró ; 
Miquel M a s s a n e t , Taie t , Hos ta l 
i Par res ; i A r n a u Pascua l , Pol l , 
carrer de Ses R o q u e s , e ren el 
complet dels mes t r e s matr icula ts 
segons F " A n u a r i o " . 
Però n o o b l i d e m que p rofes -
sionals de la v o l a d a de mes t r e 
Antoni G ina rd , Met l e r , Mes t ra l ; 
M a t e u A r r o m , B o t e r , R a f e l 
Blanes ; J e ron i Febre r , Camina l , 
Santa Ca ta l ina ; A n t o n i M e s t r e , 
Puig, R o q u e s ; M a t e u Sancho , 
Garreta, San ta Ca ta l ina ; mes t r e 
Joan Bu t lo , i a l g u n al t re que 
pugui p a s s a r - n o s p e r ma ia , pe r 
dist intes r a o n s soc ia ls i pol í t i -
ques n o e n g r o s s a r e n el p a d r ó 
indus t r i a l e m è s p e l sec re ta r i 
Mel ià . 
Si va a d i r ver , n o c o m p r e n e m 
l ' o b l i t d e m e s t r e P e r e J u a n 
Brunet , Seu, San ta Cata l ina . E l 
cas e n s v e de n o v e s p e r q u è 
mes t re Joan , en t e m p s de la 
Segona R e p ú b l i c a , copar t ic ipà 
a la cons t rucc ió de les Esco le s 
Púb l iques , i el seu n o m res tava 
anotat al cor re ta tge de p i c a p e -
drers d ' A r t à . 
El l l istat de fer rer ies t a m b é és 
reduï t . O f i c i a l m e n t 1 ' " A n u a -
rio" inc lou els ta l le rs p rop ie ta t 
de J o a n F laque r , M a n g o l , car rer 
N o u ; Pe re Gi l , F iguera l ; N ico l au 
Mique l , Ti ta i , c a n t o n a d a carrer 
F o n d o - P e d r a P l ana ; i Joan Pons , 
Xina, car re r de Santa Marga l ida . 
Però n o h i són els e s t ab l iments 
de C a ' n Pa lou , J a u m e Palou , 
B o t o v a n t ; C a ' n C o r b , J a u m e 
Sancho , P i txo l ; C a s Bo l ló , Pe re 
El matrimoni Pere Garau, Punyal, i Maria Llodrà en temps de 
l'edat daurada. 
M i q u e l Riera , A b e u r a d o r ; C a ' n 
G r u a , M i q u e l S u r e d a , d e l 
F iguera l . 
D e l s ta l lers d ' a d o b a r i e s cicl is-
t e s n o t e n i m n o v e s of ic ia l s , 
p e r q u è els g e r m a n s Fo r t eza , 
E lo i , car re r de S 'Hos t a l i C a ' n 
C o r b al carrer des Pi txol , t ampoc 
r o m a n e n a n o t a t s . E l q u e sí 
a s s a m b e n t a m és que en Joan 
Gina rd , l ' i m m o r t a l " S a r a s a t e " 
esca l fava m o t o r s pe r instal . lar-
se al ta l ler de C a mes t re en Toni 
B r u n e t Sancho , Escr ivà ( 1 8 8 8 -
1938) car rer de s 'Abeurador . 
Seguin t la b rú ixo la industr ial , 
p o d e m anota r les teu leres de 
C a ' n Ju l iane t al P la de Sa Sínia 
de mes t re M a t e u Carr ió ; D e C a ' n 
M u r t ó , a N a C o d o l í , d e l s 
g e r m a n s Gina rd ; La de C a ' n 
S a l e m , al M i l l a c , de m e s t r e 
M i q u e l P icó , Sa lem; i la del 
car re r de Sa Teu le ra de mes t re 
Pe re Jo sep P icó , Pe r ico Salem, 
el qua l el 4 1 l ' a r r endà a en Ton i 
M a s s a n e t , More l l , pe r 1 pesse ta 
diàr ia . Ma lg ra t la cares t ia de 
t abac , en aque l les ca lendes hi 
hav ia t res es tancs : C a ' n Cabrer , 
que era el m a t e i x local d ' avu i , 
pe rò m a n c a t de la gran r e fo rma 
del né t Pau . C a ' n Col l , carrer de 
Rafel B lanes , de l ' a m o en Rafel 
S a n c h o i C a ' n Moya, del car rer 
Així era mestre Miquel Massanet als 
últims anvs de la seva vida. 1 8 9 4 - 1 9 7 9 
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L'amo en Biel Canet, des Molí d'en Salom i la seva esposa Rosa Llabrés. 
Gent cabal anostrada al camp que suportà una i mil colrades de sol. 
del Sol a n o m de " B à r b a r a 
M o y a " ( s ic) . A c t u a l m e n t és al 
car re r 3 1 de M a r ç o n c o m p l e -
m e m t a la sòl ida e m p r e s a L icors 
Moya. 
P e r m e t e u - n o s a r r a c o n a r p a -
pe ra s sa i pa r l a r de l genu í 1 9 4 1 . 
A di ta a n t a n y a d a to t e ra u n 
desgave l l . L a fruita n o co rcava 
p e r q u è a b a n s de corcar , fruit i 
cuc a n a v a dre t d ins el ven t re . 
D o s e r e n els l e m e s sagra t s : 
' ' T o t lo q u e n o m a t a e n g r e i x a ' ' 
i ' ' R o b a t ò r u m p e r m e n j a t ò r u m 
n o és p e c a t ò r u m " . 
D e tan t e n t an t apa re ix i a 
( r iu re -vos -ne de les apa r i c ions 
de Sant M i q u e l ) el t e r ro r de l s 
indus t r ia l s , n i m é s n i m a n c o 
que l ' i m p r e - v i s i b l e i n spec to r 
de t r eba l l , el c a p d e m a r e s 
s e n y o r " M e s a s " , u n t i p u s 
ca raa ixu t q u e m a i ca igué d ins 
e l t e m p t a d o r b a r r a n c d e l 
suborn . A q u e l l a r a t a ce l l a rda 
t r obava a res tes a u n a x ic ra de 
po rce l l ana . P a r l a v a c o m u n a 
m u s s o l a i s e m p r e s ' a t en i a al 
l l ibre de v is i tes . 
P e r ò la so l idar i ta t de l s q u e 
p e r c o s t u m o p e r m o t i u s 
p r o f e s s i o n a l s e s p e r a v e n e l 
ferrocarr i l , feia q u e , e n d e u 
m i n u t s , l ' av í s c o r r e g u é s a n u n -
ciant la v e n g u d a de l terror íf ic 
" M e s a s " . D é u sap les m u l t e s 
que en Ton i Jus taní , de la F o n d a 
R a n d a , l ' a m o en G u i l l e m G a n a n -
cia, el cap i to t de l ' E s t a c i ó , en 
Jul ià Viol í , 1' a m o en Ton i Torreta, 
i e ls d o s m u n i c i p a l s , l ' a m o en 
Tòfol G i n a r d i l ' a m o en J a u m e 
C a r r i ó , s a l v a r e n a l s n o s t r e s 
indus t r ia l s d ' h a v e r de pagar - les ! 
Sens dub t e , u n a m a l a fi. 
I de la " F i s c a l i a d ' A b a s t o s " 
q u è e n d i r e m ? T a m b é era r ep re -
sentada pe r u n parel l de sai arna ris 
d e t r a m p ó e n l l e t . A q u e s t a 
genteta , pe r u n a t abaque ra hagués 
vol tat A u b a r c a a m b u n caliu encès 
d ins ses saba tes . L a ver i ta t és que 
aque l l s so lda ts de la T r a p a t en ien 
m é s n a s q u e u n a fura, p e r ò n o 
s e m p r e l ' ence r t aven . 
M i r a u : u n ma t í d ' e s t iu , a m b el 
t ren de les 11 pujava u n inspector . 
V e q u e q u a n p a s s a v a pe l p o n t del 
M o l í d ' e n S a l o m af ina u n teu lar 
r ep lè de t a b a c de fulla d ' e spasa . 
P r e n n o t a de l ' e n t o r n geogràf ic , 
a m b la idea q u e e n ar r ibar al 
p o b l e , c o m u n l l a m p e t ani r ia a la 
Sala pe rquè u n mun ic ipa l Y a c o m -
p a n y à s al M o l í d ' e n Sa lom. 
L l e u g e r de b o c a d e m a n a p e r u n 
ce lador . J u s t a m e n t el va h a v e r 
d ' a t e n d r e el m u n i c i p a l l ' a m o en 
Tòfo l G ina rd . A q u e s t , ve l l e n 
l ' a r t d e l e s c o n v e n i è n c i e s , 
e n t e n e n t - h o t o t , f e i a d e n o 
e n t e n d r e res . P a s s à mit ja h o r a 
g rossa q u a n l ' a m o e n Tòfol diu: 
" A r a ca ic a o n és a i x ò que m e 
diu. P o d e m p a r t i r " . 
T o q u e n sole tes cap al Molí 
d ' e n Sa lom. Jus t d ins les ginyes 
que v a n a les cases , a l ' inspector 
li p e g à u n t o rn de cap pe rquè el 
t abaca r h a v i a desaparegut com 
l ' à n i m a de Rober t , convertint-
se en u n gua re t l laurat de fresc. 
L ' i n s p e c t o r , pe rbocan t corbs 
b lancs , r e p r e n g u é el municipal 
p e r q u è ve ia que n ingú m é s que 
l ' a m o en Tòfol sabia les inten-
c ions de la vis i ta i que per força, 
li hav ia fet el desencer t pe r així 
dona r t e m p s que el propietari 
( s u b t i l m e n t a v i s a t ) p o g u é s 
camuf la r el t abac . 
" F a t res quar t s aques t tros 
es tava p l e d e t a b a c " , b ramà 
l ' inspec tor . " O n és ell? Es qui 
l ' h a a m a g a t h e u passa rà a més 
de m e t r o . A tot a ixò , què hi diu 
l ' a m o de sa f i n c a ? " 
" Q u è h i d i c ? " , contes tà l ' amo 
e n B i e l C a n e t , " q u e v o s t è 
confon ses co ls a m b so t a b a c " . 
Jaume Sancho Cantallops, a tot 
arreu conegut c o m a mestre 
Jaume Corb. Tenia la ferreria al 
carrer del Pitxol. 
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L ' a m o e n Sera f í de S o s 
Xanguès i en M e n a de S 'Hor t 
eren dos l loga te rs de p u n y i 
mànega. C e r c a b r e g u e s de con-
ven i ènc i a n o m é s a n a v e n d e 
plets, ve ro les , qües t ions , t i t l les, 
poereres i a l t res e ines p u n x e n t s 
a d s c r i t e s a l a c o n f i s c a c i ó 
maquinal de Son N ' E m p r e n y o . 
La s e t m a n a de San t Sa lvador 
de l ' a ny de n o fa tant , en Serafí 
i en M e n a co inc id i ren a M a n a -
cor. Pe r m a t a r t e m p s i l lacorar 
l 'humor , c o m e n ç a r e n l ' hab i tua l 
lletania de desp ropòs i t s . 
L ' a m o e n B e r n a t Marno l , 
p r o p i e t a r i d e l a d i l i g è n c i a , 
capejant els a m o n e s t à : " U e p , 
es vicar is de sa ga r rova! E s camí 
és l larg i n o h e u de mare ja r es 
passatgers . Si t an ta xa r re ra duis 
dins la bu txaca , t o r n a u a peu , 
perquè vo l t ros d o s mare ja r í eu 
una viga de sínia. T e n i u p resen t 
que v é n e n s e n y o r e s f ines i n o és 
cosa de fer c o i ó " . 
V e l ' h o r a de par t i r cap a Artà . 
La d i l igència a n a v a al t ibo de 
gent i a m b a l u m s . E n M a r n o l 
p rengué b o r d a d a i t o t h o m b o c a 
closa a ler ta a x i ta r n i mota r . 
Enca ra n o du ien mit ja h o r a de 
ruta q u a n l ' a m o en Serafí de 
Son X a n g u è s , a p u n t de r aben ta r 
digué: 
- " H a u r í e m d ' a r r i ba r de jorn 
perquè estic p e u enlaire pe r sebre 
si a canos t r a avui h a u r a n acaba t 
de b a t r e . " 
- " I ara q u è t ' e m b a r r i o l e s , tu, 
que n o ets m é s q u e u n inf lador 
de ba ldufes? P a r q u e n o sapi-
g u e m qu ins són es t eus mi rac le s 
i q u i n s r o s t o i s g l o r i e g e n a 
c a t e v a . ' ' 
- " O u , d ic , a tu ra es m e t g e 
pe rquè t a n m a t e i x sa ma la l t a n o 
té adob . J o a d m e t ses ba janades , 
però es ba jans c o m tu m ' e n g r e -
viren u n a cosa q u e n i n g ú la sap. 
Pe rquè veg is , v o u s ; Jo , a ú l t imes 
de ju l io l to t h e u t en ia entrat ; gra 
C o n t e d e N a d a l 
i pal la . Però ves tu a voure on 
p u g u i caure i t ravelar s 'ase , que 
u n dia de b o n sol m e p ropòs 
vol tar es lloc. A n a v a c o m la 
seda q u a n darrera sa soca d ' u n a 
figuera albacor hei no t u n a garba 
de blat que es missa tges l ' hav ien 
obl idada d'entrar. A m b això veig 
garba pe r aquí , garba suallà, i 
car rega t d ' enu ig p e g ginjol en 
es missa tges pe rquè fessin el 
repè l a sa finca. Di ràs lo que 
t robis però quan hague ren fet es 
r epàs , hei va have r dos-cen ts 
cava ions que q u e d a v e n sense 
batre. Ara pensa quina inversem-
b lança entrar aquel la b la tada pe r 
u n que com j o s ' esp le t de sa 
coï ta li surt pe r ses f inestres! 
- " A l m a n g r a es pern , Serafi-
net , pe rquè a ixò són mol t s de 
venc i i s per po re r l l igar tan ta 
cavaionada. Mira , Serafí, j ó t rob 
que t ' h e de dir sa m e v a " . 
- " A m o l l a - l a , si tan ta d iguera 
t e n s " . 
- " S o l s q u e m ' e n t e n g u i s . 
A n t a n y es d issabte de Nada l , 
després d ' have r sopat m ' a f a n y 
pe r daval lar a tocar vila. E ra 
l luny de remeis pe r què Sa D u a i a 
es tà a la quinta n a u després de la 
segona galera i m ' h a v i a d ' a t aba-
car de cames . A n a v a a encendre 
u n " x i g a r r e t " a m b so ble des 
l lum d ' o h . Va ig tenir tanta e ima, 
q u e a m b sa p r i m e r a x u c l a d a 
m ' e n g a r g ò s es b le . Tot d ' u n a 
e m sentia una m i c a de ca len to-
re ta pe r dins sa panxa , pe rò vaig 
l lucà que la cosa n o era de t émer 
p e r q u è sa c laror que surtia per 
ses retxi l leres de sa guixa, n o és 
que t ampoc fos es p ressen t iment 
d ' h a v e r d ' a r reg la r es bubul . 
Q u a n arrib en es pob le sa fosca 
m ' e r a cobert Sa n ' h i dona que 
m o n pare m e diu: " S é cert que 
h e d e i x a t sa t a n c a d e S e s 
Fontane l les ober ta . Si vols , i 
haur ies de voler , ves-h i pe rquè 
si ets an imals traspassen* par-
t i ons , p a g a r e m es ca l iu i sa 
c o l g a d a " . 
Jo , pes fet de teni r b o n s r e m s , 
pá r tese de qua t res p e r ò q u a n 
pe l luc es " c o l l e t de S ' A r g i l a " 
sent que es m e u vent re , can tan t -
m e ses b e n a u r a n c e s bu idado re s , 
d e m a n a v a ses encon t r ades de sa 
terra. Apa , apa, i dò ; el cos sia 
atès . 
M ' a c o t i m i g aca la t li amol l 
d ins es Pra t des Jai . I què dir ies 
que va sortir de to ta aque l la 
bu rba i ada merd i s se ra? Idò, n o 
h e u creuràs pe r què n o és creïble. 
Jo , t an c o m li amol l ava ve ia u n a 
c larore ta mo l t rara , p e r ò va ig 
col · legir que sa l luna t a m b é té 
dret a passa r revis ta d ' a n q u e s . 
A la fi a cab sa t o n g a d a i què et 
p e n s e s tu q u e so r t i gué? A u , 
digués. Q u è diries? Asseu- te que 
des re tg i ró n o t e n g u é s s i m u n 
desgrat . Idò, vaig fer es b le t an 
encès c o m el m ' h a v i a enga rgos -
sat a Sa D u a i a " . 
- " I tanta l lumenàr ia , q u è 
l ' hav ie s de p r é m e r ? " 
- " Q u e n o saps que si va de 
franc n o p a g a m res? P e r ò si es 
v o l e r - h o seb re te s o c o r r a es 
cervel l , ara m a t e i x t ' h o end iu -
m e n g . Mi ra : fe ines fetes, m e ' n 
va ig de r a n g o a festejar i q u a n 
s o m a s ' indre t de N a Cano l l e s , 
torç a l ' e sque r r a i en t ran t a cas 
sogres , col . loc es b le j u s t d ins es 
p r imer a iguavés de ses cases . 
N e vols de c laredat! T ' a s s e g u r 
q u e es s o g r e i sa s o g r a sa 
p a s s a r e n sa n i t e s p o l s a n t - s e 
m o s q u e s . Pe rò lo que sí t ' h e de 
fer av inent és que es b le , tan t 
c o m a n a v a b l a m a n t , d e s i a r a 
a f l u i x a v a q u a l q u e p e l l e r o f a 
a romosa que feia arrufar sa g ru ía 
des sogres . Q u è t robes , S e r a f í ? ' ' 
- " Q u è t rob? Q u e n ' h a s de 
l levar mei ta t i m i t j a " . 
- " I d ò , tu l l e v a ' n c a v a i o n s " . 
SE ALQUILAN PISOS 
Informes: tel. 83 61 53 
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Després dels primers quatre mesos entre nosaltres 
J o s é Ignacio G ó m e z M o r e n o , Superior del Convent 
A m b t a n so ls 3 0 a n y s d ' e d a t 
i q u a t r e c o m a s a c e r d o t , A r t à 
és la p r i m e r a e x p e r i è n c i a q u e 
t é c o m a m à x i m r e s p o n s a b l e 
d ' u n a c o m u n i t a t f r a n c i s c a n a 
G u i l l e m B i sque r r a . - A m b 
m o t i u d ' h a v e r - s e c o m p l i t 
q u a t r e m e s o s d ' e s t a d a e n t r e 
n o s a l t r e s d e l S u p e r i o r d e l 
C o n v e n t d e l s P a r e s F r a n c i s -
c a n s de l T e r c e r O r d e Re l i g ió s 
i d i r e c t o r d e l Col . l eg i S a n t 
B o n a v e n t u r a d ' A r t à , «Be l l -
p u i g » a p r o f i t à l ' a v i n e n t e s a 
p e r fer u n a x e r r a d e t a a m b ell 
p e r e s b r i n a r u n a m i c a m é s a 
f o n s l a s e v a p e r s o n a l i t a t 
f r a n c i s c a n a i l ' o p i n i ó d e la 
s e v a e x p e r i è n c i a c o m u n 
m e m b r e m é s d e l a n o s t r a 
c o m u n i t a t . 
B e l l p u i g . - P r i m e r a m e n t ens 
a g r a d a r i a f es u n a m i c a d e 
c u r r í c u l u m d e l a s e v a v i d a 
pe r sona l . 
J o s é I g n a c i o G ó m e z M o r e -
no . - E l m e u n o m c o m p l e t és 
J o s é I g n a c i o G ó m e z M o r e n o . 
V a i g n é i x e r a M a d r i d capi ta l el 
6 de m a i g d e 1 9 6 3 . E l s m e u s 
es tud i s v a r e n c o m e n ç a r a u n 
col . legi p ú b l i c (pe r in ic ia t iva 
de ls m e u s p a r e s ) , i d e s p r é s a u n 
inst i tut . V a i g es tud ia r soc io -
logia i t eo log i a a S a n D á m a s o i 
p s i c o l o g i a a l a U n i v e r s i t a t 
A u t ó n o m a . 
V a i g fer el nov ic i a t al San tua r i 
de C u r a ( M a l l o r c a ) , i e m va ig 
o r d e n a r s a c e r d o t a M a d r i d el 
d ia 2 d e s e t e m b r e d e 1989 . 
B.- Q u i n va ser el p r imer dest í 
de fe ina? 
J I G M . - S e g u i d a m e n t e m va ren 
des t ina r a la Porc iúncu la . Al là 
e m f e r e n C a p d ' O r i e n t a c i ó . 
D o n a v a c l a s se s de p e d a g o g i a , 
re l ig ió i ang lès . 
B. - O n va re s ap rend re a par la r 
el m a l l o r q u í ? 
J I G M . - A Mal lo rca , conc re -
t a m e n t a la P o r c i ú n c u l a de viva 
v e u i t a m b é e m d o n a r e n c lasses 
de cata là . 
B. - Q u i n e s af ic ions t ens pe r 
o c u p a r el t eu t e m p s l l iure? 
J I G M . - M ' a g r a d a l legir (no-
vel · la ) , l i te ra tura no rdamer i cana , 
i t a m b é ana r a córrer , p e r ò sol, n o 
e n compe t i c ió . 
B.- F a 4 m e s o s q u e ets a Artà . 
C o m t ' h i t r obes? 
J I G M . - B é , e n c a r a que he 
t engut p o c s con tac tes a m b la gent. 
A ix í m a t e i x m ' h a n convidat 
qua lque vegada a sopar, però 
no hi he anat, no per menysprear-
h o , p e r ò e s p e r a t en i r més 
conf iança a m b la gent i estar 
una m i c a m é s situat. 
B . - C o m h a s t r o b a t la 
comun i t a t f ranciscana d 'Artà? 
H a s fet c ap innovac ió? 
J I G M . - Jo h e vengu t a Artà 
a m b u n p l a c o n c r e t i a m b 
or ien tac ions dels m e u s supe-
riors. Pe rò n o pe r fer cap mena 
de canvi , s inó pe r fer v ida de 
ve r t ade ra c o m u n i t a t a m b els 
m e u s g e r m a n s frares. El que si 
feim és que cada mat í u n a estona 
de p regà r i a i c e l eb ram la missa 
en comun i t a t d ins u n a capella 
que h e m habi l i ta t pe r a nosal t res 
al p i s o n do ra i im , que és més 
aco l l idora que el convent . 
B.- Q u a n t a la v ida del col.legi, 
h i vo l s d o n a r d imens ions noves 
0 segui r les pa s se s dels teus 
an tecessor s? 
J I G M . - P e n s seguir el que hi 
h a es tabler t . P e n s a que m é s de 
dues vegades h e agafat el telèfon 
1 h e par la t a m b el P . Ro ldan 
p e r q u è m ' a s s e s s o r i de mol tes 
coses q u e a m i enca ra e m són 
n o v e s . E l nos t r e col . legi ha de 
ser s e m p r e u n cent re confes-
s ional . E l s que sí m ' h a estat nou 
és la pa r t adrninis t rat iva, per a 
m i m o l t impor t an t p e r ò que és 
u n t e m a que m ' e r a to ta lment 
desconegu t . L a nos t r a il · lusió 
és a r r ibar a ten i r u n cent re de 
Secundà r i a Obl iga tòr ia fins als 
16 anys . 
B.- Segons s e m b l a el vostre 
C o m í 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
«M MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
Misscy rtrpuson. tactores 
CÒNDOR Motocuntores y Motobombas 
BATUf Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOMI Y OPEM Motoslerras 
GMMM Piivertzadores 
CASPMDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
blanc Peladoras de Almendras 
•SUN Abonadoras 
£> cóndor 
B Al ULE 
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que el col . legi San t Sa lvador 
t ambé h o fa. Nosa l t r e s t en im 
una mi t jana de d o s a l u m n e s pe r 
curs, m é s o m a n c o d ' a q u e s t s 
t ipus d ' a l . l o t s . 
B.- Q u i n a re lac ió t en iu a m b el 
poble , t an t el C o n v e n t c o m el 
col . legi , i t a m b é en qües t ions de 
pas tora l i p r e s è n c i a de re l ig ió? 
J I G M . - D e m o m e n t t a n j o c o m 
el P. Pa s to r h e m vengu t a m b 
l ' e m p e n t a de ls nos t r e s super iors 
d ' a j u d a r , d i n s l e s n o s t r e s 
poss ib i l i ta t s , a la Pa r ròqu ia . D e 
fet el P . G e l a b e r t j a fa t e m p s que 
està c o m a Vicar i i nosa l t r es 
a n a m a a juda r al cu l t e a la 
Co lòn i a i t a m b é a l 'E rmi t a . Jo 
p e r s o n a l m e n t ajut a la c o m u n a 
dels j o v e s i a les t andes d ' e x e r c i -
cis q u e e s t an fent. Ass i s t im als 
Conse l l s Pa r roqu ia l s i e s t a m en 
contacte pe rmanen t a m b el rector 
de la Pa r ròqu ia . 
B.- C o m t robes que s ' ha de 
viure el N a d a l ? 
J I G M . - P e n s que p r imor -
dialment s ' ha de viure en família. 
T a m b é e n s i g n e s c r i s t i a n s 
a judant e ls m é s dèb i l s i n e c e s -
sitats. 
B.- Q u i n a i m p r e s s i ó t ens de la 
gent a r t anenca? 
J I G M . - C r e c q u e pe r lo p o c 
que h e t rac ta t la gent , p e n s q u e 
és u n a c o m u n i t a t m o l t acol l i -
dora. 
B.- P e n s e s ass is t i r i pa r t i c ipa r 
a les nos t r e s festes popu l a r s ? 
Pensa q u e p res t h i h a u r à la festa 
de Sant A n t o n i ; p e n s e s v iu re - la 
de p r o p ? 
J I G M . - Sí, j a la m ' h a n e logia t 
molt , sobretot els foguerons , que 
pens visi tar . 
A i x ò és el q u e h e m p o g u t 
esp igolar al n o u Super io r del 
C o n v e n t de ls nos t res ge rmans 
f ranc iscans . El l ens de ia que no 
li a g r a d a q u e e ls a n o m e n e m 
Pa re s ni p reveres . D i u que tots 
s ó m g e r m a n s . 
E s p e r e m ara la vol ta d ' u n any 
p e r q u è s ' hag i in tegrat de veres 
d ins la nos t ra comuni ta t . H e m 
de tenir e n c o m p t e que n o m é s té 
3 0 anys , m o l t a v ida pe r davan t i 
mo l t e s ganes de fer feina. Li 
desi t jam salut per p o d e r real i tzar 
els seus pro jec tes . 
F O R N DE S A PLAÇA, C B . 
J. Navarro i P. Ruiz 
P. de S'aigua, 7 
07570 - Artà tel 83 52 32 
S U C U R S A L S 
CALA RAJADA 
cl Leonor Servera, 91 
tel. 81 82 34 
cl Nuredduna, 24 
CANYAMEL (Capdepera) 
PRÓXIMA A P E R T U R A : 
cl Ciutat, 61 - Artà 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J. Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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L'art de cultivar Bonsai 
F i l f e r r a r 
Per a filferrar n e c e s s i t a m u n 
p a r e l l d e f i l s d e f e r r o d e 
d i f e r en t s c a l i b r e s s e g o n s la 
r ig idesa de la b r a n c a q u e v o l e m 
filferrar. 
É s u n m è t o d e q u e p e r m e t fer 
u n a ap rec i ac ió de l ' a r b r e e n tot 
m o m e n t . Pe r a m i el t i pus de fil 
de ferro q u e m é s m ' a g r a d a és el 
d ' a l u m i n i . T a m b é hi h a el de 
coure , ( q u e e n c a r a q u e s igui 
m é s e c o n ò m i c a v e g a d e s n o 
t r o b a r e m el ca l ib re desi t ja t) , es 
m é s du r p e r a la feina, p e r ò si 
l ' e n c a l e m t i m es t o r n a m é s 
a m a b l e i m é s f à c i l p e r a 
t rebal lar . 
La g ru ixa del fil de ferro està 
e n funció de l d i à m e t r e de la 
r a m a q u e v o l e m filferrar. N o 
ex i s t e ix c a p n o r m a g e n e r a l , 
d o n a t q u e i n f l u e i x m o l t la 
r es i s t ènc ia q u e ofere ix la seva 
m a n i p u l a c i ó e n les d i ferents 
e s p è c i e s de p l a n t e s . C o m a 
n o r m a gene ra l s ' e s t ab l e ix que 
sigui d e 1/3 a 1/6 de la g ru ixa 
de la r a m a . 
E n a l g u n e s e s p è c i e s s e ' n s 
p r e s e n t a el p r o b l e m a d e la 
p re s s ió de l fil de ferro, que po t 
fer m a l la t end ra e sco rça de la 
p lan ta . E n aques t cas és mi l lor 
e m p r a r fil de ferro de coure forrat 
d e p l à s t i c d e l q u e u s e n e l s 
e l e c t r i c i s t e s o, si n o , p o d e m 
e m p r a r fil de ferro d ' a l u m i n i a m b 
t r inxes de p a p e r de 0 ' 3 0 a 0 ' 5 0 
irím. d e gru ixa . 
H e u de teni r e n c o m p t e les 
ca rac te r í s t iques de ls dis t ints fils 
d e ferro: 
D E F E R R O . T é l ' avan ta tge 
que u n a vegada col · locat subjecta 
p r o u b é la r a m a e n la pos ic ió que 
v o l e m . P e r ò la seva duresa i pes 
fan q u e s igui difícil de maneja r . 
T a m b é hi h a el peril l de l ' ox idac ió 
q u e t aca l ' e s c o r ç a de l ' a rb re i 
q u e po t resu l ta r tòx ica en a lgunes 
e spèc ie s . 
D E C O U R E . L 'avanta tge , 
enca ra q u e és u n meta l l una 
mica dur, és q u e n o es podre ix 
tan fàc i lment c o m el ferro. Però 
u n a v e g a d a filferrat és difícil de 
to rnar l levar a n o ser que es 
tal l in en t rosse ts pet i ts i una 
v e g a d a passa t u n t e m p s j a no es 
po t var ia r la pos ic ió de la rama. 
La seva ox idac ió , que és molt 
tòx ica pe r a les major ies de les 
p lan tes , p r o d u e i x u n tel verdós 
que t aca l ' e sco rça . 
D ' A L U M I N I . Pe r la seva 
flexibilitat és fàcil de col · locar i 
es po t reut i l i tzar . N o taca, ni és 
t ò x i c , n i p o d r e i x l ' e s c o r ç a . 
M a l g r a t t o t es n e c e s s i t a u n 
ca l ibre m é s gru ixa t que el ferro 
i el coure , i sol ser u n mater ia l 
car. 
J a u m e G i n a r d L l i n à s 
Technal 
CARPINSA * Puertas Aluminio Correderas aluminio 
Carpinsa en Aluminio Persianas Mallorquínas 
y Saneamiento Cerramientos Galerías 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 8 3 6 4 78 
o/ Fray Jun ípero Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* 
Toldos Policarbonato 
Cristalerías y Murales 
Calefacción 
* Energía Solar 
Fontanería 
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EL SUPERMERCADO DEL JUGUETE 
GRAN EXPOSICIÓN Y VENTA 
ESPECTACULAR VARIEDAD EN JUGUETES 
COCHES TELEDIRIGIDOS 
MUÑECAS 
LLORONES 
PELUCHES 
JUEGOS 
I 
I PARQUE JURÁSICO 
DIDÁCTICOS PRIMERA INFANCIA 
Y MUCHOS OTROS MAS. 
SE RESERVAN Y SE CONFECCIONAN PAQUETES PARA REYES. 
PRECIOS DIRECTOS DE MAYORISTA. 
15% DE DESCUENTO EN COMPRAS SUPERIORES A 3.000 PTS. 
NO DEJE DE VISITARNOS EN: 
- CALA RATJADA, CALLE LEONOR SERVERA, 25 
TELEFONO: 56 57 25 
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Notícies breus 
M i s s a Comuni ta t 
A v u i d i s sab te a les 7 ' 3 0 del 
ve sp re h i h a M i s s a de C o m u -
nitat . 
Recol l ida j u g u e t e s 
Per in ic ia t iva de l g rup de 
M i s s i o n s h i h a e n m a r x a u n a 
reco l l ida de j u g u e t e s e n b o n 
estat . 
C a m p a n y a d e N a d a l : P e r 
a m o r al p r ò x i m 
El g rup d ' a c c i ó soc ia l d e m a n a 
u n a co l · l abo rac ió e n a l imen t s . 
I el d ia de n a d a l l ' o f r ena serà 
pe r Ca r i t a s . 
S e m b r a d o r s d 'es tre l l es 
E n n o m de l s m i s s i o n e r s et 
d o n a m el b o n N a d a l . A q u e s t a 
acc ió la d u r a n a t e r m e a e ls 
i n f a n t s q u e p a r t i c i p e n a la 
C a t e q u e s i de 5 ' è d ' E G B i de 
s egona e tapa . A la M i s s a de les 
12 de l d i u m e n g e d ia 12 s e ' l s 
d o n a r à l ' e n c à r r e c de dur - la a 
t e rme . 
L e s e sco les ce l ebren N a d a l . 
D i m e c r e s d ia 2 2 a l 'E sg l é s i a 
pa r roqu i a l e ls infants de les 
e sco les t e n d r á n u n a ce l eb rac ió 
de N a d a l . 
S a g r a d a Famí l ia 
D i u m e n g e d ia 2 6 és la festa 
de la Sag rada Famí l i a . C o m e n -
ça l ' a n y i n t e r n a c i o n a l de la 
Famíl ia , a m b el lema: ' ' Famí l i a , 
C o r de la Socie ta t . 
M a t i n e s 
D i v e n d r e s d ia 2 4 , vet l la de 
m a t i n e s 
a les 8 ' 3 0 h. del v e s p r e a la 
C o l ò n i a 
a les 9 al C o n v e n t 
a les 1 0 ' 3 0 a la p a r r ò q u i a 
To t s s o m c o n v i d a t s a u n i r - n o s 
a la c e l eb rac ió del n a i x e m e n t 
de Je sús . 
L a P a r r ò q u i a d e s i t j a i 
d e m a n a p e r a to ts u n B o n 
n a d a l 
Lluc 1, 22-38 
Us p r e s e n t a m la Pa rau la de D é u 
des de l nos t r e p u n t de vista. La 
r e s u m i r e m e n u n p a r e l l d e 
pa rau l e s 
M a r i a r e p la cr ida de D é u en un 
l loc s ignif icat iu pe r a ella: la seva 
casa , el seu pob l e , la Gal i lea allà 
on viu. N o e s p e r e m que la cr ida 
de D é u e n s a r r ib i n o m é s en 
m o m e n t s espec ia l s : ens arr iba en 
la nos t r a v ida quot id iana . O b e r -
t u r a . 
Pe r a M a r i a la Pa rau la de D é u 
és con tunden t , p rec i sa i clara: 
T e n d r á s u n fill. A nosa l t res ens 
és difícil accep ta r la pa rau la de 
D é u q u a n t rans toca la nos t ra vida. 
C a n v i . 
Mar i a , ma lg ra t tot, confia: Es 
d isposa a ser ins t rument de 1' acció 
de D é u . N o s a l t r e s h e m d ' a p r e n -
dre a conf iar en la Parau la de 
D é u . A i x ò és la fe que salva. 
C o n f i a r . 
A M a r i a D é u n o se li p resen ta 
c o m u n a tasca , s inó c o m u n regal , 
u n a c o m p a n y i a , u n a gràcia , u n 
f a v o r . P e r n o s a l t r e s m o l t e s 
v e g a d e s D é u n o és u n a c o m -
p a n y i a , s i n ó u n a p e s . C o m -
p a n y i a . 
M a r i a va acol l i r g ra tu ï t ament el 
favor de D é u . Nosa l t r e s n o h i 
e s t a m acos tuma t s . L a gratuï tat 
ens fa desconf iar . La gratuï ta t de 
D é u ens assus ta . G r a t u ï t a t . 
L a c o n f i a n ç a d e M a r i a es 
t r adue ix en u n a p re sa de dec i -
s ions . M a r i a accep ta canvia r el 
seu futur. A nosa l t res ens cos ta 
de ixa r q u e D é u actui . E n s cos ta 
escol ta r el q u e ens d iu i acol l i r 
l ' e s d e v e n i m e n t q u e d u u a t e rme . 
To t i q u e e s t a m fets pe r dir Sí. 
A c c e p t a r . 
(P repa rac ió de l ' E u c a r i s -
t ia de l quar t d i u m e n g e d ' A d v e n t . 
C o o r d i n a d o r a de j o v e s ) 
Família, cor de la 
societat 
Una proposta 
E n s t r o b a m al l l indar del tercer 
m i l · l e n n i . L a f a m í l i a , c a d a 
família po t esdevenir u n protago-
nis ta d ' a q u e s t a era. Ideada per 
D é u c o m obra mes t r a de l ' amor , 
la famíl ia po t inspirar l ínies que 
con t r ibu iex in a canviar el m ó n 
de demà . 
En efecte , si ens fixem en la 
famí l ia , si e n f em c o m una 
radiograifa , p o d e m descobrir-
hi va lors i m m e n s o s i prec io-
s íss ims que projec ta ts i aplicats 
a la h u m a n i t a t la p o d e n t rans-
formar e n u n a g ran família. 
La famíl ia es tà fonamentada 
en l ' a m o r , u n l l igam que té tots 
e l s s a b o r s : a m o r e n t r e e l s 
e sposos , ent re pa res i fills, entre 
avis i né t s , en t re onc les i nebots , 
ent re g e r m a n s . U n amor que 
c re ix i q u e se supe ra cont í -
n u a m e n t . A i x í , l ' a m o r de l s 
e sposos e n g e n d r a nova vida i la 
f r a t e r n i t a t e s d e v é a m i s t a t . 
L ' au to r i t a t i les d iverses fun-
c ions , c o m que són express ió 
d ' a m o r , són r e c o n e g u d e s tot 
na tu ra lment . 
A la famíl ia és e spon tan i posar-
h o to t en c o m ú , compar t i r tots 
e l s b é n s , t e n i r c a i x a ún ica . 
L ' e s t a lv i n o és acumulac ió , sinó 
prev is ió . És n o r m a l subvenir a 
les necess i t a t s dels qui encara 
n o són p roduc t i u s i dels qui j a 
n o en són. 
A la famíl ia p e r s o n e s de totes 
les edats v iuen j u n t e s . És natural 
v i u r e p e r l ' a l t r e , e s t i m a r - s e 
r ec íp rocamen t . 
T a m b é l ' e d u c a c i ó té l loc de 
m a n e r a espon tàn ia : p e n s e m en 
e l s p r i m e r s p a s s o s i en les 
p r imere s pa rau le s de l ' infant. 
Es cas t iga i es p e r d o n a només 
pe l b é de la pe r sona . 
El senti t de la ju s t í c i a és normal 
a la família, així c o m sentir com 
a p ròp ies les cu lpes i la vergonya 
de l 'a l t re . Patir, sacrificar-se pels 
al t res , po r t a r els pe sos els uns 
d e l s a l t r e s é s n a t u r a l . É s 
e s p o n t à n i a l a s o l i d a r i t a t , la 
fidelitat a la p ròp i a família. 
A la famíl ia la v ida de l 'al tres 
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és tan p r e c i o s a cora la p rop ia , de 
vegades fins m é s p rec iosa que 
la p rop ia ; c ada un e s p r e o c u p a 
de la salut de to ts i es fa càr rec 
del qui no està bé . 
É s allí o n tot n a t u r a l m e n t 
s ' encén i s ' e s c a p a la vida, on 
t r o b e n a c o l l i m e n t , a f e c t e i 
a tenció el d i sminuï t , l ' anc i à i el 
mala l t t e rmina l . 
A la famíl ia els m e m b r e s r e b e n 
vest i ts i a l imen t segons les seves 
necess i ta t s . 
Jun ts c r een i t enen cura de la 
casa, a m b la pa r t i c ipac ió de tots . 
A la f a m í l i a s ' e n s e n y a i 
s ' a p r è n : to t c o n t r i b u e i x a la 
m a d u r a c i ó de les pe r sones . Els 
seus m e m b r e s p o d e n tenir va lors 
c u l t u r a l s d i v e r s o s , p e r ò t o t a 
d ivers i ta t e sdevé r iquesa pe r a 
tots . 
T a m b é la c o m u n i c a c i ó és 
e spon tàn ia a la famíl ia : c a d a s c ú 
pa r t i c ipa de to t i h o c o m p a r t e i x 
tot. 
A r a bé , c a d a famíl ia té la 
r e s p o n s a b i l i t a t d e v i u r e t a n 
p e r f e c t a m e m t la p r ò p i a vocac ió 
de famíl ia q u e p u g u i e sdeven i r 
m o d e l p e r a t o t a la f a m í l i a 
h u m a n a , t r ameten t - l i els seus 
va lors a m b la seva m a n e r a t íp ica 
de ser. 
A ix í la famí l ia e sdev indrà , c o m 
diu el t í tol de l Fami lyfes t , l l avor 
de c o m u n i ó p e r a la h u m a n i t a t 
del t e rce r mi l l enni . 
A la famíl ia és na tu ra l posa r -
h o tot e n c o m ú ? A c í t e n i m la 
l lavor que p o t fer c ré ixer a la 
soc ie ta t u n a e c o n o m i a p e r a 
l ' h o m e ; ací t e n i m la l lavor de la 
cu l tura del dona r ; d ' u n a e c o n o -
m i a de c o m u n i ó . 
A la famíl ia és e spon tan i v iu re 
l ' u n p e r l ' a l t r e , v iu re l ' a l t re? 
Ac í t e n i m la l lavor de l ' a c c e p -
tació entre g rups , pob les , t radici -
ons , r a ce s i c iv i l i t zac ions , que 
obre a l ' a cu l t u r ac ió rec íp roca . 
A la famíl ia la t r ansmiss ió de 
valors té l loc de m a n e r a espontà -
nia, de g e n e r a c i ó en gene rec ió? 
Pot ser d o n c s l ' i ncen t iu pe r a 
una nova va lorac ió de l ' educac ió 
a la socie ta t ; i la m a n e r a de 
corregi r i de p e r d o n a r a la v ida 
de f amí l i a p o t il l u m i n a r la 
m a n e r a d ' admin i s t r a r la just íc ia . 
A la famíl ia la v ida de l ' a l t r es 
és t an p rec iosa c o m la p ròp ia? 
A c í t e n i m la l lavor de la cu l tura 
de la v ida que cal que informi 
les l leis i les es t ruc tures socials . 
La famíl ia té cura de la p ròp ia 
c a s a i h i r e f l e c t e i x la s e v a 
h a r m o n i a ? A c í t en im la l lavor 
p e r a u n a a tenc ió r enovada a 
l ' a m b i e n t i a l ' eco log ia . 
A la famíl ia l ' e s tud i té c o m a 
f ina l i t a t la m a d u r a c i ó d e la 
p e r s o n a ? Ac í t e n i m la l lavor que 
p o t d o n a r a la i n v e s t i g a c i ó 
cul tura l , científ ica i t ecno lòg ica 
la poss ib i l i ta t de descobr i r de 
m i c a e n m i c a el mis te r iós p la de 
D é u sobre la human i t a t i de 
t reba l la r pe l b é comú . 
A la famíl ia la c o m u n i c a c i ó és 
des in te ressada i cons t ruc t iva? 
A c í t e n i m la l lavor pe r a u n 
s i s t e m a d e c o m u n i c a c i o n s 
soc ia ls al servei de l ' h o m e , que 
exal t i i d i fongui el pos i t iu i que 
sigui u n ins t rument de p a u i 
d ' un i t a t p lanetàr ia . 
A la famíl ia l ' a m o r és el l l igam 
na tu ra l ent re els m e m b r e s ? Ac í 
t e n i m la l lavor pe r a es t ruc tures 
i ins t i tuc ions que cont r ibue ix in 
a l b é de la c o m u n i t a t i d e 
l ' i nd iv idu , fins a la fraternitat 
un iversa l , tot va loran t cada u n 
de l s pob le s . 
Al m ó n j a hi ha es t ructures i 
i n s t i t u c i o n s a l n i v e l l l o c a l , 
nac iona l i in te rnac ional : m i n i s -
ter is , hosp i ta l s , esco les , t r ibu-
n a l s , b a n c s , a s s o c i a c i o n s , 
o rgan i smes d iversos . Pe rò cal 
humani tza r aquestes estructures, 
dona r - los u n a àn ima, de m a n e r a 
que l ' e sper i t de servei assole ix i 
la intensi tat , l ' e spon tane ï t a t i 
l ' i m p u l s d ' a m o r pe r la p e r s o n a 
que es resp i ra a la família. 
D é u va crear la famíl ia c o m a 
s igne i t ipus de qua l sevo l al tra 
conv ivènc ia h u m a n a . A q u e s t a 
és pe r tant la responsab i l i t a t de 
les famíl ies : teni r s e m p r e encès 
a les cases l ' a m o r , tot revi fant 
així els va lors que h a n es ta t 
dona t s pe r D é u a la família, p e r 
p o r t a r - l o s a t o t a r r e u d e la 
societat , g e n e r o s a m e n t i sense 
parar . 
A q u e s t a és la p ropos t a que us 
fem, pe r tal que al t e rcer mi l 
lenni la human i t a t sencera pugu i 
e s d e v e n i r d e d e b ò u n a g r a n 
família. 
Ch ia ra L u b i c h 
(Missa tge adreça t als 
par t ic ipan ts del " F a m i l y f e s t " , 
j u n y de 1993) 
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( A n d r e u G e n o v a r t ) 
Les no t i c i e s , c o m les p luges , 
han escasse ja t al nos t r e p o b l e en 
aques t t r anqui l m e s de d e s e m -
bre . A ix í i tot aqu í t en iu u n 
r e s u m de les q u e s ' h a n produi t : 
- A la fi s ' h a n in ic ia t les ob res de 
la d e p u r a d o r a . L e s m à q u i n e s 
e x c a v a d o r e s e s t an fent el que 
serà el d ipòs i t de r e t enc ió de les 
a igües en els t e r r enys s i tuats a la 
ca r re te ra de s ' E s t a n y o l a la par t 
e squer ra a l ' a l tu ra de Ca la Tono . 
- S ' h a n c o m e n ç a t a fer efecti ius 
els p a g a m e n t s de les cont r ibuc i -
ons e spec ia l s i m p o s a d e s a m b 
m o t i u de la ins ta l lac ió de la 
x e r x a d ' a i g ü e s po tab le i resi-
dua ls . 
- S e m b l a q u e les ges t ions pe r a 
l ' a m p l i a c i ó d e la p l a t j a , la 
cons t rucc ió de l n o u mol l i la 
r e fo rma del passe ig mar í t im van 
pe r b o n camí . 
- E l s ve s in s de la u rban i t zac ió 
Mon t f e r ru tx segue ixen reunint -
se per tal d 'es tabl i r els fonaments 
del q u e , al seu dia, serà l ' A s s o -
c i a c i ó d e v e i n a t s l e g a l - m e n t 
cons t i tu ida . 
- El p a s s a t d ia 8 u n g rup de 
p e r s o n e s , l a m a j o r i a d e la 
Te rce r a E d a t ana ren al teatre 
pr incipal de Ciuta t a veure 1' obra 
de sarsue la " L u i s a F e r n a n d a " . 
-El to rne ig de pe tanca que en 
pr inc ip i hav ia d ' a c a b a r el passat 
dia 6 s ' ha per l longa t algunes 
se tmanes m é s pe r tal que es 
p u g u i n enfrontar tots els equips. 
Les p luges del passa t novembre 
i m p e d i r e n q u e a l g u n d ia es 
p o g u é s j uga r . 
- C o m es j a t radicional a la sortida 
de m a t i n e s h i h a u r à xocola tada 
pe l s m e m b r e s del C l u b de la 
Terce ra Eda t , e n g u a n y al seu 
local . 
- E l s af ic ionats a la p e s c a en rai 
es q u e i x e n que e n g u a n y n o hi ha 
hagut sa lpes ( les conegudes com 
a sa lpes de To t s Sants) en canvi 
sembla q u e h i h a qua t re cala-
mars , pe rò n o vos faceu il lusions 
que n o m é s n ' h i h a quat re . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Arta - Tel. 83 61 72 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA RA El ADA: 
Vía Mallorca, s/n - Tel: 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
/-/cjrrn/cjcjni 
C . I .F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Arta-Alcúdia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Crònica des del Coll 
Faraix 
Q u a t r e c o s e s m é s . 
1.- U n a m i c m e u anà al m e t g e 
per consu l ta r - l i n o sé què . El 
me tge aprof i tà l ' o c a s i ó pe r fer-
li saber la c o n v e n i è n c i a d ' a m a -
grir-se. 
- " T ' h a u r i e s d ' a p r i m a r u n s 
q u i l e t s " . 
- " J a h o sé j a . P e r ò és que h o 
he p r o v a t tot ; pas t i l l es , ba r re tes , 
dietes . . . N o m e p o d r i e s dona r 
res , t u? M e vo l s dir que m ' a n i r i a 
b é ? " 
- " S a p s q u è h a s de f e r ? " li 
d igué el m e t g e . 
- " Q u è h e de f e r ? " 
- " P o s a r la m e n j a d o r a a l t a ! " 
2.- U n pe r iod i s t a va ana r a u n 
pob le f a m ó s p e r la longevi ta t 
dels seus hab i t an t s , p e r fer u n 
repor ta tge . 
Se v a t roba r u n h o m e assegut 
a u n por ta l i dec id í c o m e n ç a r el 
r epor ta tge fent-l i u n a entrevis ta : 
- " B o n dia, mes t r e . Q u a n t s 
d ' a n y s t e n i u ? " 
- " V u i t a n t a - d o s " , r e s p o n g u é 
l ' h o m e . 
- " Q u è m e de i s ! Jo p e n s a v a 
que e n t e n d r í e u se ixan ta -c inc! 
Si q u e v o s c o n s e r v a u bé . Q u è 
h e u fet p e r es ta r j o v e ? 
f \ 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
^ . J 
H e m r e b u d e s les següen t s 
c r i dades : 
" . . . Reco l l i n t l ' o p i n i ó de 
m o l t e s p e r s o n e s , p r e c a 
l ' A j u n t a m e n t q u e f a c i 
ne t e j a d e l e s n o m b r o s o s 
f açanes de l nos t r e p o b l e o n 
e l s d e s a p r e n s i u s h a n 
e m b r u t a t a m b frases q u e 
n i n g ú n o vo l a c a seva . 
- " J o v o s h o di ré . N o h e begu t 
n i h e fumat m a i " . 
- " A r a h o c o m p r e n c . És que és 
m o l t do len t a i x ò " . 
- " S í p u n y e t e s ! Jo n o sóm c o m 
m o n p a r e r n o " . 
- " Q u è fumava mo l t es vos t ro 
p a r e ? " 
- " F u m a v a n o , f u m a " . 
- " C o m ? Q u è enca ra és v i u ? " 
- " J a h o c rec! To t lo dia és en 
es b a r a b e u r e c o n y a c i a fumar 
c o m u n c a r r e t e r ! ' ' 
3 . - Q u a n escr iv ia les dar reres 
l ín ies h e r eco rda t el m e u repadr í 
de m a m a r e , e n J a u m e Pa lou 
Pi r i s . 
M o r í a ls 98 anys . H a v i a estat 
a la gue r ra de F i l ip ines i a la de 
C u b a . Fe ia feina a Son Servera 
i se n ' h i anava a p e u pe r Sa 
Corba ia . M o l t s de dies , abans 
de c o m e n ç a r es j o r n a l hav ia fet 
d o s c lo ts d ' ame t l l e r a la finca. 
S o l e m brave ja r de ser u n pob le 
n e t i acol l idor , i dò aques t s fets 
desd iuen el nost re sentir. P regam 
q u e c o m m é s pres t mil lor , es 
ne t eg in aques te s f a ç a n e s . . . " 
" . . . F a j a m o l t t e m p s que 
l ' A j u n t a m e n t v a o r d e n a r a ls 
v e ï n s q u e a d e c e n t a s s i n l e s 
vorav ies , b é a m b rajoles on estàs 
edif icat , b é h o r m i g o n a n t les que 
e m p a r a v e n solars sense edificar. 
L a real i ta t és q u e n ' h i h a enca ra 
m o l t e s q u e h a u r i e n d ' e s t a r 
e n r a j o l a d e s i r o m a n e n sense 
a r r e g l a r . P e r q u è e l n o s t r e 
A j u n t a m e n t es cu ida tan p o c de 
s u b s a n a r a q u e s t e s d e f i c i -
è n c i e s ? . . . " 
U n a pad r ina de La Co lòn ia 
F u m a v a dues capses d iàr ies 
de Pen insu la r s i bev ia cassal la . 
Ten ia t e m p o r a d e s que sofria de 
t ens ió b a i x a i pe r aques t m o t i u 
es t robava u n p o c tomba t . Li 
d o n a v e n m e d i c a c i ó pe r apujar-
li la t ens ió i q u a n ens en t e m í e m 
j a ens hav i fuit i era a C a ' n 
Mate rna les a fer conyacs . 
4.- D e to tes m a n e r e s si vo l eu 
u n consel l , n o fumeu, q u e és 
dolent . 
Q u e n o to ts t e n i m la sort de 
ten i r la genè t ica de ls p r o t a g o -
nis tes d ' a b a n s . I si encara dub tau 
que el t abac sigui dolent , anau -
h o a d e m a n a r a e n M i q u e l 
Carago l , es m e c à n i c , lo que li 
va dir es m e t g e de Son Dure ta . 
Li h a fuit la fumera. 
J a u m e G i n a r d P a l o u 
\ 
ens va dir el que segueix , (i 
l a m e n t a m que n o h i h a g u é s 
t e m p s pe r sort ir e n el n ú m e r o 
passa t ) : 
" . . . L ' A j u n t a m e n t s e m p r e 
h a p r o m è s q u e farà u n a m a r -
ques ina p e r q u è els al . lots n o es 
b a n y i n q u a n e spe ren l ' a u t o b ú s 
escolar . E l s al . lots fins a ra es 
p r o t e g i e n a m b el p o r x o de l 
C l u b N à u t i c , p e r ò ara a m b les 
obres que h i fan q u e d a r a n a la 
in t empèr ie . Ser ia b e n h o r a que 
compl i s s in les p r o m e s e s . . . " 
D ' E n M i q u e l Pir is i des de 
B a r c e l o n a " . . .que si qua l cú es 
p e r t p e r a l l à i v o l a n a r a l 
p r o g r a m a D R E T A P A R L A R , 
te lefoni al següen t n°: 
9 3 - 3 1 7 53 32 . . " 
J v 
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Hípica 
F i n s a l p a s s a t d i a 8 d e 
d e s e m b r e , q u a n d ins el m ó n del 
t rot es pa r l ava de R i g g y t o t h o m , 
o ga i rebé t o t h o m , p e n s a v a e n u n 
caval l q u e h a v i a g u a n y a t el G P N 
del 9 1 de la m à de m e s t r e Ju l ià 
Arnau , i que t a m b é havia guanya t 
al t res ca r re res c l à s s iques ; p e r ò 
sobre to t es p e n s a v a e n u n caval l 
que ma i n o hav ia es ta t d ins l ' é l i te 
del t rot n a c i o n a l : d e s p r é s del 
s e u G P N e r a u n n a c i o n a l 
des taca t , p e r ò u n n a c i o n a l de 
segona fila. E l p a s s a t d i m e c r e s 
dia 7 de d e s e m b r e , co inc id in t 
a m b les ca r re res p r o g r a m a d e s a 
Son P a r d o , e n d e s t a c a v a u n a 
sobre 1.600 m p e r a cava l l s 
nac iona l o n h i h a v i a inscr i t el 
caval l a r t anenc R i g g y . 
L a ca r re ra v a ser t rep idant . 
S o r t i d a r a p i d í s s i m a i R i g g y 
enca ra q u e n o a n a v a davan t , es 
c o l · l o c a v a e n l e s p r i m e r e s 
pos i c ions . A l s da r re r s 3 0 0 m 
t o t h o m a s p i r a a c o l · l o c a c i ó 
p e r q u è j a n o m é s R i g g y a sp i rava 
a la v ic tòr ia . H a v i a sort i t del 
bo l ic fet u n fibló i e ls co lo r s de 
tons g r i sos de Sa C o r b a i a j a e ren 
d a v a n t e l s s e u s i m m e d i a t s 
p e r s e g u i d o r s . R i g g y h a v i a 
g u a n y a t la car re ra . 
E l p ú b l i c h a v i a r o m à s 
admira t i e s t r anya t p e r q u è R i g g y 
n o era el p r i m e r favori t p e r a la 
v i c t ò r i a f inal . E l s a r t a n e n c s , 
contents , j a c o m e n t a v e n si haur ia 
roda t a l ' 2 0 , p e r ò n o se sabia 
ce r t . T e m p s d ' i n q u i e t u d p e r 
s a b e r l ' a b a s t d e la g e s t a d e 
Riggy , a q u e s t c o p n o a m a n s 
d ' u n m e s t r e d e l e s r i e n d e s 
c o n e g u t , s i n ó d ' u n j o v e de l 
pob l e , r o s i d e cabe l l s raü l l s , de 
sobres c o n e g u t d ins Ar tà . E r a en 
Pe re M i q u e l V a q u e r . E l s a l ta-
v e u s a n u n c i e n el resu l ta t de les 
apos te s i s e g u i d a m e n t la ve loc i -
tat aconsegu ida : n i m é s n i m a n c o 
que 1' 19"2. R i g g y hav ia reba ixa t 
el seu r è c o r d en t res segons , u n a 
feta n o m é s a l ' a b a s t de l s c racks 
m é s r e c o n e g u t s . 
P a s s e m a f e r u n a m i c a 
d ' h i s tò r i a de R iggy . V a n é i x e r 
l ' a n y 8 8 , f i l l d e l s e m e n t a l 
Galeria: R i g g y 
Moment en què Riggy guanya la carrera de dia 8 i estableix el seu rècord en 
l ' 19"2 . La conduïa Pere Miquel Vaquer. 
E l i p h a r i de T w i g g y P r i d e . V a 
ser adqui r i t pe r la quad ra local 
de N a B o r r a s s à i j a va des tacar 
als f a m o s o s en t r enamen t s que 
es fe ien aques t s passa t s anys a 
la nos t r a p i s ta de Son Cat iu . 
F in s i to t a r r ibà a par t ic ipar a m b 
els po l t r es que e ren u n any m é s 
vel l s , g e n e r a c i ó " P " . N o hi 
hav ia c ap dubte : n ' A n t o n i Tous , 
Gafa r ró , hav ia crea t u n campió . 
D e s p r é s d ' u n s inicis i r regu-
lars i de ca ra al seu G P N (any 
91) , R i g g y era u n caval l que 
h a v i a g u a n y a t m o l t í s s i m a 
regu la r i t a t p e r ò pa re ix i a que 
t en ia rivals gene rac iona l s a m b 
u n a p u n t a de ve loc i ta t super ior 
a la seva, cosa que c o m tots 
s a b e m n o va resul ta r així . I a m b 
sort o fora sort R i g g y és el 
c a m p i ó nac iona l del 9 1 . 
A par t i r d ' a q u í R i g g y anava 
a l te rnant t e m p o r a d e s de córrer 
( s empre a b o n n ive l l i des tacant 
la seva hones t eda t sobre la pis ta) 
i t e m p o r a d e s de r e p ò s ; a ixò va 
durar fins e n g u a n y en què va 
m u d a r d ' a i r e s , p e r ò n o de poble . 
D e N a B o r r a s s à p a s s a v a a Sa 
Corba ia p e r q u è h a v i a passa t a 
ser p rop ie ta t de l Ra i s . E l seu 
c o m p o r t a m e n t s e g u i a i g u a l : 
hones t eda t i regular i ta t sempre 
davan t tot, fins al pas sa t d ia 8 en 
què t a m b é s 'h i ad juntava una 
pun ta de ve loc i ta t a l ' abas t de 
mol t s pocs . 
Ca l a s senya la r c o m a dades 
cu r ioses l es g a n à n c i e s fins a 
pr inc ip is de l 93 de R i g g y , que 
s u m e n 1 .617.850 p ta , haven t 
a c o n s e g u i t d o t z e p r i m e r e s 
pos ic ions , d e u segones p laces i 
c inc t e rce rs l locs . Ga i r ebé no 
res . 
E l i p h a r 
Nonupher 
J de S c i o n 
RIGGY 
Twiggy P r i d e 
D i o r 
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G e n e r a c i ó V 
Enca ra que n o hagi supera t 
el r è c o r d l oca l d e n a c i o n a l s 
( recordem que l ' o s t en t a J u n i t a 
a l ' 1 8 " 5 ) , sens dub te el t rot 
ar tanenc demos t r a , i sobre to t a 
nivells de p r o d u c t e s nac iona l s , 
e s t a r d i n s l a f l o r i nata d e l ' a c t u a l 
trot. N o m é s u n a referència: 7 
p o l t r e s loca ls d ' u n any, genera -
ció V , es p re sen t aven davant el 
púb l i c els passa t s dies 6 i 8 a 
M a n a c o r i 7 a Son Pardo . Set 
p r o d u c t e s pe r u n poble c o m el 
nos t r e m e r e i x e n una referència 
espec ia l que farem a la nos t ra 
p r ò x i m a edic ió , j u n t a m e n t a m b 
el p r imer l loc aconsegu i t pe r la 
pol t ra de N a Bor ra s sà U n i t a 
S t a r s que el dia 6 debu tava a 
M a n a c o r i g u a n y a v a fàc i lment 
la seva carrera a 1 ' 2 9 " 6 condu ïda 
pe r An ton i Tous . 
RANQUING corresponent al mes de DESEMBRE de 1993 
FINS AL DIUMENGE 12 DE DESEMBRE 
Nom del caval l 
Millor 
temps Pts 
MA 
4 
SP 
5 
MA 
6 
SP 
8 
MA 
11 
SP 
12 Pts 
Cl 
C a s t a n y e r - -
L i n d o Mundo i ' 2 5 " 0 5 - 5 
LÍRICO l ' 2 2 " 2 3 D l r 6 
L o r r i s -
MEL l ' 2 6 " 2 1 3 r 2 
M e r a v e l l à 1*21*7 15 2n 2n 19 1 
PANYORA l ' 2 1 " l 8 2n 10 
PAPILOU l ' 2 1 " 6 5 3 r - 6 
P o l T r e l l o 1*23" 6 - - 6 
R e g e n t du Pre l ' 2 2 " 5 2 R 2 
R i g g y l ' 1 9 " 2 2 2n l r 7 
Roure 1 '24"7 - l r 3 
S a i n t M a t h u r i n 1 ' 2 3 " 3 5 - 2n 7 
S ' E s t e l de R e t z l ' 2 4 " 2 3 3 
S i m p à t i c - - -
S o r t e t a 1 ' 2 4 " 8 8 - D 8 
Tumbet B l a u 1*30"0 4 - 4 
U n i t a S t a r t s 1 ' 2 9 " 6 l r D 3 
Uruguaya l ' 3 2 " 3 3 
VALSE DE NUIT 1 ' 2 1 " 7 3 - 3 
I N S T A L A C I O N E S Y 
R E P A R A C I O N E S ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 60. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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B à s q u e t 
Infantil Femení 
S A N T S A L V A D O R , 4 4 
S E S S A L I N E S , 3 8 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e 4 
d e d e s e m b r e al p o l i s p o r t i u d e N a 
Caragol . S e g o n a v ic tòr ia d e l ' equ ip 
infantil femení del qua l d e c a d a 
v e g a d a es p o t v e u r e m é s el g r a n 
p r o g r é s . E l d o m i n i d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a se r c la r d u r a n t els 
q u a t r e p e r í o d e s a m b u n a v a n t a t g e 
m à x i m d e 10 p u n t s . 
C a l d o n a r l ' e n h o r a b o n a a 
T O T E S L E S J U G A D O R E S p e r 
l ' exce l . l en t pa r t i t rea l i tza t . D e s t a -
q u e m els 17 p u n t s i 17 r e b o t s d e 
M . A . N i c o l a u , e ls 14 p u n t s i 5 
r e b o t s d e M . R . C a n t ó i e ls 5 p u n t s 
i 8 r o b o s d e C . B i s b a l . L a r e s t a d e 
p u n t s fo ren a c o n s e g u i t s p e r A . M . 
N i c o l a u (1 ) , M . V . F u s t e r ( 2 ) , I. 
Gili (2 ) , M . C . R o d r í g u e z ( 1 ) , M . 
F e r r a g u t (2 ) . 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 8 - 7 ) ( 1 4 - 1 0 ) ( 2 0 - 1 4 ) 
( 2 3 - 2 0 ) en el d e s c a n s , ( 2 7 - 2 2 ) 
( 3 1 - 2 4 ) ( 3 6 - 3 0 ) ( 4 4 - 3 8 ) . 
D u r a n t el pa r t i t T . O b r a d o r 
e s v a les ionar , e s p e r a m q u e la s eva 
r e c u p e r a c i ó s igui la m é s r à p i d a 
poss ib le . 
C O L Ò N I A , 3 1 
S A N T S A L V A D O R , 2 5 
Pa r t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e 11 
d e d e s e m b r e al p o l i s p o r t i u d e 
Po l l ença . P a r t i t m o l t igua la t e n 
q u è la so r t n o v a a c o m p a n y a r 
l ' equ ip a r t a n e n c i al d a r r e r p e r í o d e 
u n a l t re c o p la p o c a expe r i ènc i a i 
l ' a g r e s s i u m a r c a t g e d e l ' e q u i p 
local v a r e n fer q u e a q u e s t s ' a v a n -
ç à s en el m a r c a d o r s e n s e p o d e r 
evi ta r -ho . L ' e q u i p a r t a n e n c t e n g u é 
les a b s è n c i e s d e T . O b r a d o r i I . 
C a b r e r l e s i o n a d e s . 
E l s p u n t s a c o n s e g u i t s foren: C. 
Bisba l ( 2 ) , M . A . N i c o l a u ( 1 5 ) , M . 
R. C a n t ó (6 ) , M H e r n á n d e z (2 ) . 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 2 - 2 ) ( 5 - 8 ) ( 9 -10 ) ( 1 3 -
14) en el d e s c a n s , ( 1 5 - 1 4 ) ( 1 8 - 1 8 ) 
( 2 4 - 2 1 ) ( 3 1 - 2 5 ) . 
M . d e M a r L ó p e z e s v a 
les ionar . Des i t j am la seva ràp ida 
r e c u p e r a c i ó . 
Cadet Femení 
B . I n c a " B " , 3 1 
F O R N D E S A P L A Ç A , 4 6 
Par t i t d i spu t a t el d i s sab te 4 d e 
d e s e m b r e al c a m p d e l ' I N C A . Par t i t 
s ense g a i r e c o m p l i c a c i o n s ma lg ra t 
la f lu ixa d e f e n s a r e a l i t z a d a p e r 
l ' e q u i p a r t a n e n c i el p o c ence r t en 
a t ac . Així i t o t e s v a a r r ibar a ten i r u n 
a v a n t a t g e m à x i m d e 19 pun t s . 
Ca l d e s t a c a r els 2 5 p u n t s d e C . 
S a n t a n d r e u i els 11 p u n t s i 10 r e b o t s 
d e M . L l a b a t a . L a r e s t a f o r e n 
a c o n s e g u i t s p e r C. S a n c h o (4 ) , M . 
R a m i s (2 ) , B . D a n ú s (2 ) , M . Pal l icer 
(2 ) . 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 4 - 4 ) ( 6 - 9 ) ( 8 -16) ( 1 4 -
2 8 ) en el d e s c a n s , ( 1 8 - 3 2 ) ( 2 4 - 3 8 ) 
( 2 5 - 4 2 ) ( 3 1 - 4 6 ) . 
P E R L E S D E M A N A C O R , 4 2 
F O R N D E S A P L A Ç A , 4 7 
Pa r t i t j u g a t el d i s sab te 11 d e 
d e s e m b r e al c a m p d e N a Cape l l e - r a 
d e M a n a c o r . M o l t igua la t e n el 
m a r c a d o r , n o e s v a dec id i r fins als 
d a r r e r s m i n u t s : u n excel · lent j o c i 
a l g u n e s r e c u p e r a c i o n s d o n a r e n la 
v ic tò r i a al F O R N D E S A P L A Ç A 
Cal felicitar t o t e s les j u g a d o -
res pel pa r t i t r ea l i t za t i pel q u e 
l lu i taren p e r a c o n s e g u i r la v ic tòr ia 
a m b u n m a r c a d o r m o l t e s v e g a d e s 
d e s f a v o r a b l e . D e s t a q u e m e ls 14 
p u n t s d e C . S a n t a n d r e u , els 11 d e 
M . L l a b a t a i els 9 r e b o t s , 9 r o b o s i 
4 p u n t s d e M . R a m i s . T a m b é les 
a l t res ano t a - c ions : C. S a n c h o (8) , 
M . G . A m o r ó s (2 ) , C. T o u s (8) . 
E l s parc ia l s c a d a c inc minuts 
v a r e n ser: ( 6- 6 ) ( 1 0 - 1 0 ) (16 -15 ) 
( 2 0 - 2 3 ) en el d e s c a n s , ( 3 0 - 2 7 ) ( 3 6 -
3 3 ) ( 3 8 - 3 9 ) ( 4 2 - 4 7 ) . 
Juvenil masculí 
M A R M O L E S A R T A 6 0 
J O A N C A P O 7 6 
P a r t i t d i s p u t a t d i a 2 0 d e 
n o v e m b r e al p o l i e s p o r t i u N A 
C A R A G O L . L ' e q u i p a r t a n e n c es 
v a v e u r e so rp rès pe r la forta defensa 
d e l ' equ ip vis i tant . Va l a dir q u e la 
p r i m e r a pa r t v a ser u n desas t re , 
p e r q u è fins al minut 10 els a r tanencs 
n o hav ien fet c a p pun t . 
L a s e g o n a par t v a ser to ta lment 
diferent , el t i r ex t e r io r i la z o n a 2 -
3 q u e li feren a l ' e q u i p visi tant 
mi l lo ra ren mol t . M a l g r a t a ixò les 
di ferències n o es v a n p o d e r acu rça r 
m é s i es v a a c a b a r p e r d e n t pe r 16 
pun t s . E l s j u g a d o r s m é s des t aca t s 
foren B . Mi ra l l e s a m b 18 p u n t s i 
M . A . C o n e s a a m b 12. 
P A T R O N A T O 9 1 
M A R M O L E S A R T A 17 
P o c a c o s a p o d e m c o m e n t a r 
d ' a q u e s t par t i t o n l ' e q u i p a r t anenc 
n o m é s v a a g u a n t a r els 5 p r imers 
minu t s , p e r q u è d e s p r é s els p ivo ts 
del P a t r o n a t é s v a n fer a m o s i 
s e n y o r s d a v a l l e l s t a u l e r s . E l s 
m à x i m s a n o t a d o r s v a n se r C . 
A l z a m o r a i B . Mi ra l l e s a m b 4 pun t s 
c a d a un. 
M A R M O L E S A R T A 6 0 
C E N T R O A U D I T I V O 7 0 
Par t i t d i s p u t a t a N a C a r a g o l i 
q u e el v is i tan t v a d o m i n a r du ran t 
t o t a l a p r i m e r a p a r t a m b u n 
m a r c a d o r d e 2 5 - 4 3 al final. Al 
principi d e la s e g o n a pa r t sor t i ren 
els d o s c a d e t s de l s M A R M O L E S 
A R T A , T. G a y à i M . A. Rie ra , q u e 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
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van a judar en el c o n t r a a t a c i el 
rebot, i l ' e q u i p loca l a n à agafant 
c o n f i a n ç a p e r ò n o v a p o d e r 
r emunta r t o t el d e s a v a n t a t g e . Cal 
des tacar l ' a c t u a c i ó d e B . N i c o l a u i 
M. A. R i e r a a m b 17 p u n t s c a d a un , 
i els 12 p u n t s d e F . N i c o l a u . 
J U V E N T U T M A R I A N A 1 0 3 
M A R M O L E S A R T A 57 
El j u g a r e n d i m e c r e s dia 8 a les 
10:30 del m a t í , a Sóller. L ' e s t a t del 
c amp e r a pès s im: b a n y a t p e r la 
r o s a d a i a m b a r e n a . L ' e q u i p 
M A R M O L E S A R T A c o m e n ç à 
a m b m a l p e u , p e l s m a g n í f i c s 
c o n t r a t a c s de l s loca ls . A m e s u r a 
q u e a n a v e n p a s s a n t e ls m i n u t s 
l ' equ ip a r t a n e n c a n a v a agafant el fil 
del par t i t , i s ' a r r ibà al final d e la 
p r i m e r a p a r t a m b 2 5 p u n t s d e 
d e s a v a n t a t - g e . E l s 15 p r i m e r s 
m i n u t s d e la s e g o n a pa r t v a r e n ser 
mol t d i fe rents : l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
fer u n parc ia l d e 15-0 , i e s v a co l 
loca r a 10 p u n t s de l s sol ler ics . A 
falta d e 5 m i n u t s l ' e q u i p e s v a 
en fonsa r i a c a b à p e r d e n t p e r la 
m à x i m a d i ferència d u r a n t t o t el 
par t i t C a l e n d e s t a c a r els 3 t r ip les 
c o n s e c u t i u s d e B . M i r a l l e s , e n 
l ' e s m e n t a t 15-0 , i e ls 18 p u n t s d e B . 
N i c o l a u . T a m b é c a l d e s t a c a r 
l ' e sp l ènd ida a c t u a c i ó de l s c a d e t s 
M . A. R i e r a (c la r m à x i m r e b o t e -
j a d o r del pa r t i t ) i T. G a y à . 
Cadet Mascul í 
F O R N D E S A P L A Ç A , 9 0 
P O R R E R E S , 4 2 
E l j u g a r e n d i s sab t e dia 4 en el 
po l i spor t iu d e N a C a r a g o l d ' A r t à . 
El F o r n d e Sa P l a ç a v a d o m i n a r 
du ran t t o t el par t i t . Pa r t i t i e s v a r e n 
p o d e r p r o v a r t o t s els s i s t emes d e 
l ' e q u i p a r t a n e n c i a m é s d o n a r 
m i n u t s als j u g a d o r s q u e n o j u g u e n . 
D e b u t del j u g a d o r loca l R . G a r a u . 
Cal d e s t a c a r les d o b l e s figures 
a c o n s e g u i d e s p e r M . A . R i e r a a m b 
3 2 p u n t s i 3 0 r e b o t s i els 2 2 p u n t s 
i 13 r e b o t s d e n 'A . G a y à . 
L a r e s t a d e p u n t s é s v a 
dis t r ibuir d e la s egüen t man e ra : 
C a r r i ó ( 1 0 ) , R i e r a ( 32 ) , C u r s a c h 
(8 ) , D a l m a u (8) , G a y à ( 22 ) -c inc 
inicial- C a b r e r í a . (6 ) , C a b r e r Jo . (-
) i G a r a u (4) . 
E l s parc ia l s c a d a c inc minu t s 
v a r e n ser: ( 9 - 2 ) ( 2 1 - 3) ( 3 3 - 5) 
( 3 8 - 1 3 ) en el de scans , ( 4 8 - 1 9 ) ( 6 6 -
2 1 ) ( 7 4 - 3 1 ) ( 9 0 - 4 2 ) . 
F O R N D E S A P L A Ç A , 6 7 
M A L L O R C A " B " , 7 0 
Par t i t del d i s sab te dia l l a N a 
C a r a g o l i p r imera de r ro t a d e l ' equ ip 
a r t a n e n c . El F o r n d e Sa P l a ç a v a 
c o m e n ç a r d ' u n a m a n e r a bas t an t 
f reda a m b u n parc ia l en c o n t r a d e 
( 3 - 1 4 ) , p e r ò es v a r e c u p e r a r i v a 
a c a b a r la p r i m e r a p a r t a m b u n 
a v a n t a t g e d ' o n z e punts . A l a segona 
p a r t l ' e q u i p a r t a n e n c v a d o m i n a r 
du ran t els 5 p r imers minuts , desp rés 
les c o s e s si li v a r e n anar compl icant , 
p e r ó e s t en ia fe a m b la vic tòr ia . A 
falta d ' u n minu t p e r l ' a c a b a m e n t 
del par t i t e ls a r t a n e n c s g u a n y a v e n 
d e d o s p u n t s , p e r ò d u e s p è r d u e s 
p r ò p i e s i u n a t r ip le de ls v is t i tan ts li 
v a r e n d o n a r la v ic tòr ia . T o t i el 
m o l t b o n par t i t d e l ' equ ip a r t anenc , 
n o v a p o d e r a c o n s e g u i r la v ic tòr ia . 
Ca l d e s t a c a r la dob l e figura 
a c o n s e g u i d a p e r M . A . R i e r a a m b 
3 2 p u n t s i 3 4 r ebo t s . 
L a r e s t a d e p u n t s é s v a 
d is t r ibui r d e la s egüen t m an e ra : 
C a r r i ó (6 ) , R i e r a ( 3 2 ) , C u r s a c h 
( 1 2 ) , D a l m a u (-), G a y a ( 9 ) -c inc 
inicial- C a b r e r Ja. (4 ) , C a b r e r Jo . 
(*) i G a r a u (*) . 
E l s parc ia l s c a d a cinc minu t s 
v a r e n ser: ( 3 - 6 ) ( 1 4 - 5) ( 2 2 - 1 8 ) 
( 3 6 - 2 5 ) en el de scans , ( 4 2 - 3 2 ) ( 4 9 -
4 5 ) ( 5 5 - 5 5 ) ( 7 0 - 6 7 ) . 
V a d e s t a c a r el n o m b r ó s públ ic 
q u e v a a judar l ' equ ip a r t a n e n c a m b 
el supo r t m o r a l d e s d e la g rader i a . 
Sènior Femení 
B a r ' E L D O R A D O ' , 5 7 
C a m p o s , 3 9 
B o n par t i t , p e r ò j u g a t a r a t x e s 
pe r les j u g a d o r e s a r t a n e n q u e s . Ca l 
d e s t a c a r els 19 p u n t s d e A . B a u z a 
q u e a m b els s e u s c o n t r a t a c s v a 
desfer la defensa de l ' equ ip visi tant . 
E l r esu l t a t é s p r o u clar. 
E l s p u n t s é s v a r e n repa r t i r d e 
la s e g ü e n t m a n e r a : G i n a r d ( 1 0 ) , 
F l a q u e r ( 1 1 ) , B a u z a ( 1 9 ) , R o s e l l ó 
( - ) , B a l a g u e r ( 9 ) , I n f a n t e ( - ) , 
Ge labe r t (4 ) , E s t e v a (4 ) . 
E l s parc ia l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 6- 2 ) ( 1 7 - 6) ( 2 0 - 8) 
(3 3 - 1 5 ) en el de scans , (3 5 -21) ( 4 3 -
2 6 ) ( 5 2 - 3 1 ) ( 5 7 - 3 9 ) . 
Santa M ò n i c a , 33 
B a r ' E L D O R A D O ' , 4 1 
Par t i t q u e t en ia ap laça t l ' equ ip 
a r t a n e n c i q u e e s v a d i s p u t a r 
d imec re s dia 8 a la difícil p i s ta del 
San ta M ò n i c a . M o l t b e n j u g a t en 
defensa, cal d e s t a c a r la mol t b o n a 
defensa feta p e r A . Infante . 
Els p u n t s es v a r e n repar t i r d e 
la s e g ü e n t m an e ra : G i n a r d ( 1 2 ) , 
L o r e n z o (2 ) , F l a q u e r (5 ) , B a u z a 
( 1 5 ) , B a l a g u e r ( 5 ) , In fan te ( 2 ) , 
L o r e n z o , B . (-) , L ó p e z (-) . 
E l s parc ia l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 7 - 4 ) ( 8 -10) ( 1 4 - 1 8 ) 
( 1 8 - 2 3 ) en el de scans , ( 2 0 - 2 6 ) ( 2 0 -
30) ( 2 6 - 3 7 ) ( 3 3 - 4 1 ) . 
Sènior Mascul í 
E S P A N Y O L , 7 0 
S A N I M E T A L , 6 9 
Pa r t i t d i spu ta t d i u m e n g e dia 5 
de d e s e m b r e a les 12 .00 h. en el 
c a m p d e l ' E s p a n y o l d e P a l m a . E 
Sanimeta l n o v a p o d e r fer el seu j o c 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CJ. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 89 
07570 ARTÀ 
( M a l l o r c a ) 
Elietrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
C/ Rafel B lanes , 4 2 Ar tà (Mal lo rca ) 
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a c a u s a d e l ' e s t a t d e la p is ta , q u e 
pa t inava . E l pa r t i t s e m p r e v a e s t a r 
b a s t a n t igua la t a m b a v a n t a t g e s a 
favor d ' u n i a l t re . E n acaba r , d o s 
t i r s l l i u r e s f a l l a t s p e r l ' e q u i p 
a r t a n e n c i u n a p e r s o n a l inex is ten t 
a favor del local v a r e n fer q u e la 
v ic tò r ia q u e d a s a P a l m a . 
Ca l d e s t a c a r els 2 2 p u n t s i 12 
r e b o t s d ' e n D . B o v e r . L a r e s t a d e 
p u n t s v a r e n ser a c o n s e g u i t s per : 
P. V a q u e r I ( 1 5 ) , P . V a q u e r I I 
(13 ) , D . B o v e r ( 2 2 ) , M . G a l a n 
(4 ) , T . Gili ( 4 ) , R. C a r r i ó (-) , M . 
G ina rd (4 ) , J. G i n a r d (-) , J. M u ñ o z 
(7) . 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 1 4 - 6 ) ( 2 1 - 1 4 ) ( 2 9 - 2 3 ) 
( 3 7 - 3 6 ) e n el d e s c a n s , ( 4 2 - 4 0 ) 
( 4 6 - 5 0 ) ( 5 3 - 5 7 ) ( 7 0 - 6 9 ) . 
S A N I M E T A L , 6 8 
B o w l i n g C e n t e r , 6 6 
Pa r t i t j u g a t el d i m e c r e s 8 d e 
d e s e m b r e a les 12 .00 h. a N a 
C a r a g o l . B o n p a r t i t , t a n t p e r 
l ' e q u i p del S A N I M E T A L c o m 
p e r l ' e q u i p p a l m e s à d e S o n 
R a p i n y a , q u e v e n i a en la c o n d i c i ó 
d e s e g o n classif icat i q u e e s v a 
t r o b a r a m b u n e q u i p loca l q u e 
d a r r e r a m e n t fa u n s b o n pa r t i t s en 
el P o l i s p o r t i u a r t a n e n c . 
Ca l d e s t a c a r els 12 r e b o t s 
a c o n s e g u i t s p e r M . G i n a r d . 
E l s p u n t s e s v a r e n r epa r t i r d e 
la s e g ü e n t m a n e r a : P . V a q u e r II 
( 1 2 ) , P . V a q u e r I ( 2 0 ) , R . C a r r i ó 
( 1 8 ) , D . B o v e r ( 1 2 ) , M . G i n a r d 
(4 ) , T. Gili (*) , M . G a l a n (-) , J. 
G i n a r d (*) , J. M u ñ o z (2 ) . 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 8- 8 ) ( 1 4 - 1 7 ) ( 1 9 - 2 2 ) 
( 2 5 - 3 5 ) en el d e s c a n s , ( 3 8 - 4 0 ) 
( 5 0 - 5 0 ) ( 5 8 - 5 7 ) ( 6 8 - 6 6 ) . 
S A N I M E T A L , 8 7 
J o v e n t u t M a r i a n a , 8 6 
Pa r t i t c e l eb ra t d i u m e n g e dia 
12 a N a C a r a g o l . B o n par t i t el 
d i spu ta t pe l S A N I M E T A L , p e r ó 
a m b d o r m i d e s q u e v a r e n fe r 
per i l lar la v i c tò r i a final. 
Ca l d e s t a c a r els 14 p u n t s i 13 
r e b o t s a c o n s e g u i t s p e r D . B o v e r . 
E l s p u n t s e s v a r e n r epa r t i r d e la 
s e g ü e n t m a n e r a : P . V a q u e r I I (9 ) , 
P . V a q u e r 1 ( 1 6 ) , R . C a r r i ó ( 1 5 ) , 
D . B o v e r ( 1 4 ) , M . G i n a r d (4 ) , T . 
Gi l i ( 1 1 ) , M . G a l a n (2 ) , J. G i n a r d 
(-) , J. M u ñ o z ( - ) , A . Gi l i ( 1 6 ) . 
Penyes de bàsquet 
Els an t ics j u g a d o r s d e l ' equ ip 
s è n i o r d e l C l u b E s p o r t i u ' S a n t 
S a l v a d o r pa r t i c ipen d e s d e fa d u e s 
s e t m a n e s en el T ro feu d e P e n y e s de 
B à s q u e t o r g a n i t z a t p e r la t e n d a 
É L I T E d e M a n a c o r . D e s d ' a q u e s t e s 
p à g i n e s d o n a r e m els r e su l t a t s i els 
a n o t a d o r s . 
M u e b l e s D I S E M A - M a n a c o r , 64 
S a n t S a l v a d o r d 'Artà , 57 
D e b u t d e l ' e q u i p a r t a n e n c 
d i m e c r e s dia 8 d e d e s e m b r e a N a 
Cape l le ra . E l s p u n t s s ' a n o t a r e n així: 
T o r r e s , E . (9 ) , Se r ra A. (3) , F o r t e z a , 
J. (2 ) , Za f ra J. (8 ) , F e r r e r , LI. (14 ) , 
T o u s J. (1 ) , Serra G. ( 2 0 ) 
S a n t S a l v a d o r d 'Artà , 78 
A r t e J o y a - M a n a c o r , 57 
Pa r t i t d i spu ta t d i s sab te dia l l a 
la p is ta ex t e r i o r d e N a C a r a g o l . E l s 
p u n t s é s d is t r ibui ren d e la s egüen t 
m a n e r a : T o r r e s , E . ( 10 ) , F o r t e z a , J. 
( 1 0 ) , Za f ra J. ( 1 0 ) , Ferrer , LI. (20 ) , 
T o u s J. ( 6 ) , Serra G. ( 1 7 ) , S u r e d a 
S. (5 ) . 
Estage de Nadal 
D u r a n t a q u e s t e s f e s t e s d e 
N a d a l , el C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r d ' A r t à , S e c c i ó bàs'quet, 
t o r n a o r g a n i t z a r u n e s t a g e d e t r e s 
d ies p e r als e q u i p s cade t s , con jun 
t a m e n t a m b l ' e s co l a d e G i rona , la 
P o m p e u F a b r a , o n hi j u g a A . 
N i c o l a u . V e n d r a n 12 j u g a d o r s , 3 
e n t r e n a d o r s t i tu la rs supe r io r m é s u n 
r e s p o n s a b l e d e la c i t ada escola . Si 
n o hi h a r e s d e n o u les ac t iv i ta ts a 
rea l i tzar d u r a n t a q u e s t s dies seran 
les s e g ü e n t s : 
D I M A R T S (28) 
Al ma t í é s d i s p u t a r à la p r imera 
sess ió d ' e n t r e n a m e n t o n hi par t ic i -
p a r a n e ls d o s e q u i p s c a d e t s del C lub 
a r t anenc , m é s l ' equ ip Gironí . 
Al c a p v e s p r e s egona sessió 
d ' en t r enamen t . 
D I M E C R E S (29) 
Al ma t í t e r c e r a sessió d ' en -
t r enamen t . 
Al c a p v e s p r e a les 18 .30 hores 
g r a n par t i t en t r e els equ ips cade t s 
mascu l ins F O R N D E S A P L A Ç A 
- P O M P E U F A B R A 
D I J O U S (30) 
G r a n c a p v e s p r e d e bà sque t 
d 'a l t nivell. 
A l e s 15 .30 . Par t i t amis tós Cade t 
F e m e n í F O R N D E S A P L A Ç A -
A. G a l m e s " A " 
A les 17 .00 h. Par t i t d e cade ts 
mascu l ins F O R N D E S A P L A Ç A 
- M A L L O R C A " B " 
A les 18 .30 c o n c u r s d e tr iples 
on hi pa r t i c ipa ran d o s j u g a d o r s de 
c a d a equ ip . 
A l e s 19 .00 h. Par t i t d e cade t s 
mascul ins . M A L L O R C A " A " -
P O M P E U F A B R A 
A les 2 0 . 3 0 h. e n t r e g a de 
t ro feus 
Cal r e c o r d a r q u e t an t el A. 
G a l m e s " A " , c o m el M a l l o r c a 
" B " , c o m el M a l l o r c a " A " , es tan 
e n g u a n y c o n s i d e r a t s c o m de l s 
mil lors e q u i p s d e la lliga d e cade t s 
d ins els s eus r e spec t iu s g rups . 
Calendari 
E l c a l e n d a r i d e l p a r t i t s a 
ce lebra r a N a C a r a g o l avui d issabte 
dia 18 és : 
Infantil F e m e n í a les 11 .30 
C E . S A N T S A L V A D O R - R O T -
L E T MOLESTAR 
C a d e t F e m e n í a les 18 .00 
F O R N D E S A P L A Ç A - BEMIS-
S A L E M 
Juveni l M a s c u l í a les 19 .30 
M A R M O L S A R T A - M A L L O R -
C A " B " 
Felicitació 
El C l u b Espor t iu Sant Sa lvador vo l 
d o n a r les b o n e s festes de N a d a l a to ts 
els seus socis , co l · l aboradors i af ició e n 
genera l . T a m b é conv ida t o t h o m a la 
g ran d iada de bà sque t que es ce lebra rà 
el d i jous dia 3 0 a la t a rda al Pol i spor t iu . 
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NA CARAGOL 
Futbol-sala 
D e m à d i u m e n g e d ia 19 e s 
j u g a r a n els d a r r e r s pa r t i t s c o r r e s -
p o n e n t s a la se t ena j o r n a d a q u e se rà 
la d a r r e r a d ' e n g u a n y : la n ú m e r o 
vu i t e s r e p r e n d r à a par t i r d e di l luns 
dia 3 d e g e n e r ( a m b u n a a l t ra 
i n t e r r u p c i ó d i a 5 ) . O f e r i m e l s 
resu l ta t s q u e fa l taven p e r c o m p l e t a r 
la 5 a j o r n a d a , els d e la 6 a i e ls q u e j a 
s ' h a n j u g a t d e la 7 a c o r r e s p o n e n t s al 
di l luns dia 13 . 
5 a j o r n a d a 
Sa N o s t r a , 3 - A l m u d a i n a , 5 
P r o m e s e s , 2 - C a n y a m e l , 3 
C. N . R , 7 - B o l e r o , 5 
Joven t , 4 - P o n e n t , 7 
D o r a d o , 2 - Piccadi l ly , 7 
Ope l , 8 - T ru i , 5 
S o n Ca r r i ó , 5 - N e l s o n , 4 
6* j o r n a d a 
Sanimeta l , 8 - B o i x o s N o i s , 6 
E. J u m a , 8 - P r o m e s e s , 1 
N à u t i c , 15 - Tru i , 1 
C a n y a m e l , 4 - P o n e n t , 10 
Ope l , 9 - Dòl la r , 3 
P . M o r e y , 0 - A lmuda ina , 8 
C. Cu l tu ra l , 4 - B o l e r o , 6 
Sa N o s t r a , 9 - Piccadi l ly , 5 
D o r a d o , 2 - M à r m o l s Ar t à , 14 
C. N . R , 7 - N e l s o n , 3 
7 a j o r n a d a 
B o i x o s N o i s , 3 - P r o m e s e s , 5 
A l m u d a i n a , 9 - B o l e r o , 3 
San imeta l , 3 - Tru i , 3 
S a n c i o n s 
E l C o m i t è d e Discipl ina ha 
i m p o s a t al j u g a d o r R a m o n C á m a r a 
( P r o m e s e s ) u n par t i t d e suspens ió . 
Al C a n y a m e l se li ha d e s c o m p t a t u n 
p u n t p e r n o c o m p a r è i x e r a la taula . 
C l a s s i f i c a c i ó 
E n el g r u p 1 r hi ha hagu t canvis 
i d e spen j ades . E l N à u t i c l idera la 
c lassif icació a m b 11 p u n t s (c inc 
v ic tò r i e s , u n e m p a t i + 3 1 en go l s ) , 
segu i t d e l ' E s p o r t s J u m a a m b la 
m a t e i x a p u n t u a c i ó , p e r ò a m b u n a 
di ferència d e go l s ( + 2 3 ) inferior. El 
San ime ta l t é d e u p u n t s i l 'Ope l 8. 
E l P o n e n t , els B o i x o s i el Joven t , 
a m b n o m é s c inc par t i t s en t e n e n 6, 
4 i 4 r e spec t i vamen t . 
E n el s e g o n g r u p t a m b é es 
m a n t e n e n p o s i c i o n s . A l m u d a i n a 
( 1 0 , + 3 2 ) , C N R . ( 1 0 + 1 5 ) , 
M à r m o l s (8 + 2 3 ) , B o l e r o (8 + 1 1 ) i 
S o n C a r r i ó (7 + 2 3 ) c o m a n d e n p e r 
a q u e s t o r d r e la classificació. D e 
t o t s c inc n o m é s el C N R ha j u g a t 6 
par t i t s . 
Atletisme 
Els g e r m a n s A n t o n i i Gui l lem 
Se r r a Ge l abe r t pa r t i c ipa ren a la 
m a r a t ó d e Calv ià q u e es v a có r re r 
d i l luns d ia 6 a m b m é s de 3 0 0 
p a r t i c i p a n t s e n t r e n a c i o n a l s i 
e s t r a n g e r s . Ar r i ba r en en els l locs 
35 i 3 6 d e la classif icació abso lu ta 
a m b el m a t e i x t e m p s d e 2 h 50 ' 4 3 ". 
E n la classif icació de l s pa r t i c ipan t s 
d e les Il les B a l e a r s o c u p a r e n el 7è 
i 8 è l locs r e spec t i vamen t . 
V a l o r e n el resu l ta t c o m a mol t 
pos i t iu , p e r ser la p r imera v e g a d a 
q u e h a n par t ic ipa t en u n a ca r re ra 
s o b r e la d is tànc ia reg lamentà r ia . 
Tennis taula 
E n g u a n y , g ràc ies a la iniciativa 
d ' u n s en tus i a s t e s d ' a q u e s t e s p o r t i 
a les facilitats d o n a d e s p e r l 'A jun ta -
ment , h a resorgi t a m b força el t ennis 
d e t au la al n o s t r e pob le . 
E l passa t m e s d ' o c t u b r e s'inicià 
al Po l i spo r t i u N a C a r a g o l a q u e s t a 
moda l i t a t e spo r t i va q u e j a c o m p t a 
a m b m é s de q u a r a n t a e spo r t i s t e s d e 
t o t e s les e d a t s (benjamins , alevins, 
infantils i cade t s ) . 
E l s m é s pe t i t s pa r t i c ipen al 
p r o g r a m a d ' a p r e n e n t a t g e i p r o m o -
ció, d ' à m b i t c o m a r c a l , i els infantils 
i cade t s al p r o g r a m a unificat d ' àmbi t 
insular o rgan i t za t p e r la Conse l le r ia 
d ' E d u c a c i ó i E s p o r t s i la F e d e r a c i ó 
B a l e a r d e Tenn i s Taula . 
A q u e s t s d a r r e r s pa r t i c ipa ran 
als c a m p i o n a t s insulars p e r e q u i p s 
q u e c o m e n ç a r a n el m e s d e gene r , 
en les c a t e g o r i e s d ' infanti l femení , 
infantil mascu l í i c ade t s . 
C a d a s c u n dels e q u i p s c o m p t a 
a m b els s eus c o r r e s p o n e n t s m o n i -
t o r s q u e , des in te ressadament , s ' han 
o fe r i t p e r fer l e s f u n c i o n s d e 
D e l e g a t s i e n t r e n a d o r s . 
E l s e n t r e n a m e n t s e s rea l i tzen 
c a d a d i m a r t s i d i jous , d e les 1 8 a les 
2 0 ho res , al pol i spor t iu N a Carago l . 
E l s e spo r t i s t e s e s t an ob l iga t s a 
a b o n a r u n a q u o t a simbòlica mensua l 
de 5 0 0 p ta pe r a judar al finançament 
de les d e s p e s e s o c a s i o n a d e s p e r la 
r epos i c ió del mate r ia l e spo r t i u q u e 
es necess i ta . 
E l s e q u i p s f e d e r a t s s ' h a n 
adher i t c o m u n a secc ió m é s al C l u b 
Espo r t i u d e B à s q u e t Sant Sa lvador , 
els d i r igen t s del qua l h a n d o n a t t o t 
t i pus d e facili tats en u n ges t q u e els 
h o n o r a i q u e cal agrai r públ icament . 
S ' h a d e dir t a m b é q u e a par t i r 
de les 2 0 h o r e s les t au le s r e s t en 
d i s p o i b l e s p e r a t o t s a q u e l l s 
af ic ionats in te ressa t s en la p ràc t i ca 
d ' a q u e s t e spor t . 
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
£ S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - C O M U N I O N S 
N 
ü 
E. 
N 
T 
(tancat els dilluns) 
I C E L E B R A C I O N S EN G E N E R A L 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
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V o l e i f e m e n í 
El pas sa t d i s sab te d ia 11 el 
c l u b V o l e i A r t à - S u p l e d e c o 
femení c o m e n ç à la l l iga federa-
da de 3 a ca tegor ia a m b u n par t i t 
j u g a t al po l i spor t iu N a Ca rago l 
con t ra l ' e q u i p de San t Joan . 
N o v a ser b o el c o m e n ç a m e n t , 
j a q u e p e r d e r e n pe l resu l ta t 
d ' l a 3 . 
A la foto v e i m l ' e q u i p que j ugà . 
D ' e s q u e r r a a dreta , dre tes , M a r i a 
A n t ò n i a C l a d e r a , F r a n c e s c a 
Ll i teras , A n t ò n i a Mar i a , Joana 
Gina rd , M a r i a Ll i teras , A n t ò n i a 
F u s t e r i A n t ò n i a C a b r e r . 
A c o t a d e s , I o l a n d a C a b r e r , 
G a b r i e l a B o t e l l a s , M a r g a l i d a 
G e n o v a r d i M a r i a M e d i n a . 
Les j u g a d o r e s , pe rò , n o s ' han 
desan ima t i a sp i ren a p rendre 
exper i ènc ia en aques ta p r imera 
lliga. 
C o l u m b o f i l i a 
D e m à t e r c e r a p r o v a d e l c o n c u r s t e r r e s t r e 9 3 - 9 4 
A m b F a m o l l a d a d e s d e 
Fe lan i tx , t e n d r a l loc d e m à 
d i u m e n g e la t e r ce ra p r o v a 
del c o n c u r s te r res t re 9 3 - 9 4 
que , c o m sempre , es p r e sen -
ta e m o c i o n a n t i a m b b o n s 
n ive l l s de sana compe t i t i -
vitat . 
A c o n t i n u a c i ó Be l lpu ig u s 
ofere ix les c lass i f icac ions 
de les d u e s e t apes p r i m e r e s 
de l ' e s m e n t a t c o n c u r s ter-
res t re d ' e n g u a n y : 
Coll de Son M a s 
0 5 - 1 2 - 9 3 
1 J o a n Te r r a s sa 
2 R i e r a - G i n a r d 
3 l lo renç M e s t r e 
4 Ar tu ro N i c o l a u 
5 Gabr i e l Fe r re r 
6 M a A n t ò n i a R ie ra 
7 A n d r e u Escane l l e s 
8 T o m e u Fer r io l 
9 Ton i P i n z o 
10 8 è . C u r s N a Carago l 
11 X a v i e r C o n e s a 
12 7 è . C u r s N a Carago l 
Creuer de Pe tra 
12 -12-93 
1 A n d r e u Escane l l e s 
2 T o n i S a l o m 
3 Joan Ter ras sa 
4 R i e r a - G i n a r d 
5 T o m e u Ferr io l 
6 M a A n t ò n i a R ie ra 
7 7 è . C u r s N a Carago l 
8 L lo renç M e s t r e 
9 Ton i P i n z o 
10 8 è . C u r s N a Carago l 
11 X a v i e r C o n e s 
T o m e u Ginard 
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I a R e g i o n a l P r e f e r e n t 
C. D . A r t à , 1 
F e l a n i t x , 2 
C a m p o s , 4 
C . D . A r t à , O 
C . D . A r t à , O 
Son R o c a , 2 
El C . D . A r t à f a ro l e t v e r m e l l 
d e la c a t e g o r i a 
E l C. D . A r t à o c u p a l ' ú l t ima 
pos ic ió de la ca tegor ia preferent . 
E n les t res da r re res j o r n a d e s n o 
h a g u a n y a t c ap par t i t ma lg ra t els 
equ ips difícils a m b què s ' hav i a 
d ' e n f r o n t a r n o t e n i a m o l t e s 
o p c i o n s p e r g u a n y a r q u a l q u e 
punt . A q u e s t e s j o r n a d e s el t e m a 
de les ba ixes h a estat , pel conjunt 
a r t anenc , u n t e m a p rou impor -
tant. En t r e l e s ions i l ' a cc iden t 
de co txe g r eu que pat í el j u g a d o r 
l lorencí M e l i s , fan a ho re s d ' a r a 
que l ' e q u i p j u g u i sota m í n i m s . 
Per posa r u n exemple , en el part i t 
cont ra el M ú r e n s e , o n l ' e q u i p 
sofrí u n sever revu ls iu p e r d e n t 
per 7 a 0, n o m é s e ren 11 jugadors . 
C o n t r a el Fe lan i tx , pe rò , les 
coses h a g u e s s i n sorti t b é si la 
sort h a g u é s a c o m p a n y a t j u s t u n a 
mica , j a que el par t i t que v a 
rea l i tzar el con jun t a r t anenc era 
m e r i t o r i , si n o de g u a n y a r , 
a l m a n c o d ' e m p a t a r , j a que els 
a r t a n e n c s r e a l i t z a r e n u n b o n 
encon t re . El par t i t a c a b à a m b 
resul ta t nega t iu p e r als a r t anencs 
i els de Fe l an i t x s ' e m p o r t a r e n 
els dos p u n t s . 
E l d e s p l a ç a m e n t a C a m p o s 
a n a v a a c o m p a n y a t d ' u n pess i -
m i s m e total pe r par t dels nos t res 
j u g a d o r s j a que re t ien vis i ta al 
l íder de la compe t i c ió . El j o c 
a r t anenc ev idenc iava el l loc que 
o c u p a d ins el c a m p i o n a t davan t 
l ' e q u i p l o c a l q u e n o es v a 
e sb rava r gaire pe r guanya r el 
par t i t a m b facilitat a m b el supor t 
de l n o m b r ó s púb l i c local . La 
p r i m e r a p a r t a c a b à a m b el 
resu l ta t de 2 a 0. E n el s egon 
t e m p s , i fal tant d e u minu t s pe r 
a c a b a r l ' encon t r e , es m a r c a r e n 
els d o s go ls res tants . L ' à rb i t r e 
dona r i a pe r acaba t el part i t a m b 
el resul ta t final de 4 a 0 favorable 
a l ' i nd i scu t ib le l íder C a m p o s . 
E l S o n R o c a vis i tava Ses 
P e s q u e r e s a m b à n i m d ' a c o n -
segui r q u a l q u e resul ta t pos i t iu i 
h o va aconsegui r . Al t ra vegada 
es p o s a v a en ev idènc ia el j o c 
del conjunt a r t anenc que sembla 
q u e d e c a d a v e g a d a s ' e s t à 
en fonsan t m é s , a m a r x e s des -
t r e m p a d e s . 
El Son R o c a con t ro là quas i en 
tot m o m e n t el j o c a m b domin i 
en el centre del c amp . La p r imera 
par t a cabà a m b el resul ta t de 0 a 
1 favorable als c iu tadans . La 
segona par t el conjunt a r t anenc 
sortí a les to tes p e r ò sense cap 
resul ta t pos i t iu . E ls nerv i s i el 
m a l j o c feren que el conjunt 
a r t anenc n o aconsegu í s el seu 
objec t iu . Fa l t an t t a n sols u n 
m i n u t pe r acaba r el par t i t el Son 
R o c a m a r c à el segon gol i ú l t im 
de la t a rda p o s a n t el m a r c a d o r 
a m b u n resul ta t favorable als de 
ciutat . 
L a pos ic ió del C. D . Ar t à 
c o m e n ç a a ser p r e o c u p a n t si j a 
n o h o era abans . Les i l · lus ions 
que els a r tanencs es recuperar ien 
a m b el canvi de l ' e n t r e n a d o r 
s e m b l e n l luny ten in t en c o m p t e 
que els p r o p e r s par t i t s encara 
seran m é s difícils de r e so ld re j a 
que es j u g a r à con t ra u n s equ ips 
que aspiren a u n lloc capdavanter 
de la c o m p e t i c i ó de p r i m e r a 
Reg iona l Preferent . 
Canpnyade 
E I S CAFÉ 
PIZZERIA-RESTAURANT 
EL MESON 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Preferent, temporada 93-94 
Classificació: 
CASA mmm 
Nuredduna, 2 M 565581 CANYAMEL 
C u r s a c h 3 
Ol iver 3 
C a l d e n t e y 2 
R i g o 2 
M o l l 1 
G. M a s s a n e t 1 
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E s R a c ó 
V e t ací u n fe ixet d ' a l . lo ts que 
els anys t renta a n a v e n a l ' e sco la 
de C a ' s F ra res . E l s c o m p o n e n t s 
del g rup esco la r , avui , u n a m b 
l ' a l t re , en t r en d ins la r ec t a de l s 
6 8 - 7 1 a n y s d ' e d a t . M o l t s d ' e l l s 
ara són al Ce l , i b o n es tar que h i 
d e u fer, m e n t r e q u e els v iven t s 
f e i n e j a m , f a n t e r t ú l i a , v a n 
d ' e x c u r s i ó , p a s s e g e n , m i r e n la 
tele i a lguns l l ege ixen i e sco l ten 
m ú s i c a . 
D e s c o n e i x e m el d ia q u e es 
féu la foto, p e r ò pe r fo rça h a de 
ser a b a n s de l 3 0 d ' a g o s t de 
1936, p e r q u è e n el la h i sur t e n 
P e p P i c ó , el qua l , a c o n s e -
qüènc i a de fer ides c a u s a d e s p e r 
u n a b o m b a d ' a v i a c i ó , m o r í a 
l ' e s m e n t a d a da ta de l 1936 . 
P e r s o n a l m e n t , p e n s a m si el 
re t ra t ser ia d e l ' a n y 1934. 
D ' e s q u e r r a a dre ta , P . T o n i 
F i o l , T . O . R . , p r o f e s s o r d e l 
C o l . l e g i S a n t B o n a v e n t u r a . 
M a t e u M o l a . T o m e u L e u . 
Sebas t i à M o r e l l . P e p Panta l í . 
P . T o n i N o n g a , T . O . R . M i q u e l 
F e m e n i e s . M i q u e l P a y e r a s . 
Joan Ge labe r t . T o n i Ca ta là , de l 
Q u a r t e r . T o n i Ser ra . P . T o n i 
Mójer , T .O.R. , i t a m b é professor. 
Be rna t Masso t . J a u m e Cus i . Jul ià 
de Sa M e s q u i d a . T o n i Sopa . Joan 
Sopa . J o a n de Car rossa . T o m e u 
de S o n Sureda . L luc i à M o l ó . 
F r a n c e s c M a n y í . T o m e u Mola . 
J o a n de Sa C a n o v a . J a u m e Corb . 
T o m à s R ibo t . M i q u e l de Son 
P a s t o r . P e r e B u t l e r . J a u m e 
Siurel l . T o m e u Re i . T o n i Seu. 
Emi l io de A n t a (Cane t ) . M a n u e l 
Mar in . T o m e u N o n g a . T o m e u 
Ma l ind ro . G u i l l e m Masca ró , del 
Quar te r . P . J o a n Canet , T.O.R. 
Joan Esp inosa . Pe re Barraca . 
Sebas t ià M o m a . F rancesc Quin-
t i n . J o a n B u t l e r . S e b a s t i à 
Lloveta . T o n i Rosse l ló (fil des 
cabo Rosse l ló ) . M i q u e l Novel l . 
M i q u e l R a b a s s ó . Ton i Escolà . 
Pe re L e u i P e p e P icó . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
So luc ió a la p u b l i c a d a : 
l a s í n d r i a 
S ó n el les n o t a d e s 
que p e r tot el m ó n les fan 
a p r o p i a l l unyades 
les a n a m s e m p r e r eco rdan t 
m a i se ran ob l idades 
pe ls pe t i t s i els m é s grans 
car rer i cases a d o r n a d e s 
les famíl ies rep legant . 
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I N D E X . T o m X I I I . A n y 1 9 9 3 ( X X X I V ) 
Número d'edició, data d'aparició, i nombre de pàgines. 
Número 468 . 9 de gener de 1993. 
36 pàg . 
N ú m e r o 4 6 9 . 2 3 de gene r de 
1993. 36 pàg . L a n u m e r a c i ó de 
les pàg ines gene ra l s 4 5 a 5 9 (9 a 
23 del n ú m e r o ) figuren pe r er ror 
com a 55 a 6 9 . L a 6 0 (24 de l 
n ú m e r o ) r e c u p e r a la g e n e r a l 
correcta. 
N ú m e r o 4 7 0 . 6 de febrer de 
1993. 4 0 pàg . L a n u m e r a c i ó de 
les p à g i n e s gene ra l s 81 a 95 (9 a 
23 de l n ú m e r o ) figuren p e r e r ror 
c o m a 9 1 a 105 . L a 9 6 (24 de l 
n ú m e r o ) r e c u p e r a la g e n e r a l 
cor rec ta . 
N ú m e r o 4 7 1 . 2 7 d e febrer de 
1993 . 4 8 pàg . La n u m e r a c i ó de 
les p à g i n e s gene ra l s 121 a 135 
(9 a 23 de l n ú m e r o ) figuren pe r 
error c o m a 131 a 145. L a 136 
(24 de l n ú m e r o ) r e c u p e r a la 
genera l cor rec ta . 
N ú m e r o 4 7 2 . 13 de m a r ç de 
1993 . 4 0 pàg . L a n u m e r a c i ó de 
les p à g i n e s gene ra l s 169 a 183 
(9 a 23 de l n ú m e r o ) figuren pe r 
error c o m a 179 a 193 . L a 184 
(24 del n ú m e r o ) r e c u p e r a la 
genera l cor rec ta . 
N ú m e r o 4 7 3 . 3 d ' ab r i l de 1993 . 
48 pàg ines . La n u m e r a c i ó de les 
pàg ines gene ra l s 2 0 9 a 2 2 3 (9 a 
23 de l n ú m e r o ) figuren pe r e r ror 
c o m a 2 1 9 a 2 3 3 . L a 2 2 4 (24 de l 
n ú m e r o ) r e c u p e r a la g e n e r a l 
correcta . 
N ú m e r o 4 7 4 . 2 4 d ' abr i l de 1993. 
36 p à g i n e s . 
N ú m e r o 4 7 5 . 8 de m a i g de 1993 . 
36 p à g i n e s . L a n u m e r a c i ó de les 
pàg ines gene ra l s 2 9 3 a 3 0 7 (9 a 
23 de l n ú m e r o ) figuren p e r e r ror 
c o m a 3 0 3 a 3 1 7 . L a 3 0 8 (24 de l 
n ú m e r o ) r e c u p e r a la g e n e r a l 
correcta . 
N ú m e r o 4 7 6 . 2 2 d e m a i g de 
1993. 4 4 p à g i n e s . 
N ú m e r o 4 7 7 . 12 de j u n y de 
1993. 36 p à g i n e s . La n u m e r a c i ó 
de les p à g i n e s gene ra l s 373 a 
387 (9 a 2 3 de l n ú m e r o ) figuren 
per er ror c o m a 3 8 3 a 3 9 7 . L a 
388 (24 de l n ú m e r o ) r e c u p e r a la 
general cor rec ta . 
N ú m e r o 4 7 8 . 2 6 de j u n y de 
1993 . 3 6 pàg ines . La n u m e r a c i ó 
de les pàg ines generá i s 4 0 9 a 
4 2 3 (9 a 23 del n ú m e r o ) figuren 
p e r e r ror c o m a 4 1 9 a 4 3 3 . La 
4 2 4 (24 de l n ú m e r o ) r ecupe ra la 
gene ra l correc ta . 
N ú m e r o 4 7 9 . 10 de ju l io l de 
1993 . 3 6 pàg ines . La n u m e r a c i ó 
de les pàg ines genera l s 445 a 
4 5 9 (9 a 2 3 de l n ú m e r o ) figuren 
p e r e r ror c o m a 4 5 5 a 4 6 9 . L a 
4 6 0 (24 del n ú m e r o ) r ecupe ra la 
gene ra l correc ta . 
N ú m e r o 480 . 3 1 de ju l io l de 
1993 . 4 0 pàg ines . L a n u m e r a c i ó 
de les pàg ines genera l s 4 8 1 a 
4 9 5 (9 a 23 de l n ú m e r o ) figuren 
p e r e r ror c o m a 4 9 1 a 5 0 5 . L a 
4 9 6 (24 de l n ú m e r o ) r ecupe ra la 
gene ra l correc ta . A l ' in te r ior du 
encar tada u n a fotografia en color 
d ' A g u s t í Tor res , de d imens ions 
A 4 , o b s e q u i de l ' au to r i de la 
rev i s ta als lec tors de Bel lpuig . 
N ú m e r o 4 8 1 . 4 de se tembre de 
1993 . 4 8 pàg ines . 
N ú m e r o 4 8 2 . 18 de se tembre de 
1993 . 4 0 pàg ines . 
N ú m e r o 4 8 3 . 9 d ' o c t u b r e de 
1993 . 36 pàg ines . 
N ú m e r o 484 . 23 d ' o c t u b r e de 
1993 . 36 pàg ines . 
N ú m e r o 485 . 6 de n o v e m b r e de 
1993 . 3 2 pàg ines . 
N ú m e r o 486 . 2 0 de n o v e m b r e 
d e 1993 . 36 pàg ines . 
N ú m e r o 487 . 4 de d e s e m b r e de 
1993 . 3 6 pàg ines . 
N ú m e r o 4 8 8 . 18 de de sembre de 
1993 . 38 pàg ines . 
Portades 
n° 4 6 8 : L ' a j u d a h u m a n i t a r i a 
m a l l o r q u i n a j a és a Bòsn ia . 1. 
n° 4 6 9 : Sant A n t o n i 1993 , u n a 
festa de r ècords . 37 . 
n ° 4 7 0 : P e r s p e c t i v e s 
d e m o g r à f i q u e s d e l m u n i c i p i 
d 'Ar t à . 7 3 . 
n° 4 7 1 : E l s Dar re r s D ie s fan 
bul la . 113 . 
n° 4 7 2 : L a B a n d a de M ú s i c a 
ac tua rà a les Fa l les de Valènc ia . 
1 6 1 . 
n° 4 7 3 : L e s festes de Se tmana 
Santa, de cada any m é s populars . 
2 0 1 
n° 4 7 4 : E l n o u c a d a s t r e de 
l ' I m p o s t sobre B é n s I m m o b l e s . 
2 4 9 . 
n° 4 7 5 : L e s a c a m p a d e s l l iures o 
l ' a b ú s de la na tu ra . 2 8 5 . 
n° 4 7 6 : L a fe ina b e n feta, bel la . . . 
3 2 1 . 
n° 4 7 7 : A A r t à el P S O E m a n t é 
l ' h e g e m o n i a e n les gene ra l s . 
3 6 5 . 
n° 4 7 8 : L a n o v a fe somia de la 
Co lòn ia . 4 0 1 . 
n ° 4 7 9 : Aigua . Argen t . M e l . 4 3 7 . 
n° 4 8 0 : L e s f e s t e s d e S a n t 
sa lvador c o m e n c e n avu i dia 3 1 . 
4 7 4 . 
n ° 4 8 1 : C o m e n c e n l e s 
c o m p e t i c i o n s espor t ives . 5 1 3 . 
n° 4 8 2 : P r e v i m e t 9 3 : p r e v e n c i ó 
de les p l u g e s t a rdora l s . 5 6 1 . 
n° 4 8 3 : P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
d ' A d u l t s 1993-94 . 6 0 1 . 
n° 4 8 4 : E l Dr . B e r n a t N a d a l , 
c a n d i d a t al p r e m i N o b e l d e 
med ic ina . 6 3 7 . 
n ° 4 8 5 : L ' A j u n t a m e n t v o l 
ob ten i r l ' ú s de S 'Es t ac ió . 6 7 3 . 
n° 4 8 6 : Po l i c i a M u n i c i p a l : u n a 
fe ina ev iden t i d e s c o n e g u d a . 
7 0 5 . 
n° 4 8 7 : P e r u n p o b l e a l ' a b a s t de 
t o thom. 7 4 5 . 
n° 4 8 8 : Recap i t u l ac ió de l 'any 
1993 . 7 8 1 
Editorials 
Lauren t Gi l í es . 2 . 
G .E .S .A. 2. 
La droga , t an a p rop . . . 3 8 . 
L a l l engua , u n a opc ió clara . 3 8 . 
Se tmana de la N a t u r a . 74 . 
L a t e n d è n c i a demogrà f ica . 74 . 
N o p lou . 74 . 
E d u c a c i ó Sexua l . 114. 
P r e s supos t M u n i c i p a l . 114. 
L e s rues de l s dar re r s d ies . 114. 
M ú s i c a af inada. 162. 
D i a de la dona . 162. 
A c c i d e n t s de t rànsi t . 2 0 2 . 
Deta l l s m u n i c i p a l s . 2 0 2 . 
U n a n y d e n o v a i m p r e m t a . 2 0 2 . 
L ' I m p o s t sobre B é n s I m m o b l e s . 
250 . 
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10 a n y s de Res idènc i a . 2 5 0 . 
E d u c a c i ó Via l . 2 5 0 . 
A c a m p a d e s agress ives . 286 . 
Gu ia r l ' ins t in t . 2 8 6 . 
Pluja a la fi. 2 8 6 . 
Mit ja l e g i s l a t u r a m u n i c i p a l . 
3 2 2 . 
C l u b E s p o r t i u San t Sa lvador . 
3 2 2 . 
E l e c c i o n s gene ra l s . 3 6 6 . 
L ' e s p o r t a Ar tà . 3 6 6 . 
La Co lòn ia : n o v a fesomia . 4 0 2 . 
Ges t h u m à . 4 0 2 . 
La faisó d ' u n p o b l e . 4 3 8 . 
Seque ra p r e o c u p a n t . 4 3 8 . 
V e r b e n e s . 4 3 8 . 
P o u N o u . 4 7 4 . 
Cons i s to r i . 4 7 4 . 
L ' O b r e r Major . 4 7 4 . 
L ' e s p o r t d ' é l i t e . 4 7 4 . 
M o l t s d ' a n y s . 4 7 4 . 
M a l l o r c a é s m é s q u e P a l m a . 
514 . 
Inst i tut c o m a r c a l ? . 5 1 4 . 
E l s e x c e s s o s m e t e o r o l ò g i c s . 
5 6 2 . 
C o m e n c e n els i ncend i s . 5 6 2 . 
L ' a i g u a : l ' o r de l futur. 6 0 2 . 
À r e a N o b e l . 6 3 8 . 
La c o n s c i è n c i a s indica l . 6 3 8 . 
F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
Ba rce ló . 6 7 4 . 
S ' E s t a c i ó d ' e s T ren . 6 7 4 . 
A b s è n c i a d ' i n c e n d i s fores ta ls . 
674 . 
L ' e s p e c t a c l e d e les s e s s ions 
p l enà r i e s . 7 0 6 . 
V a g a d ' e s t u d i a n t s . 7 4 6 . 
La p r o d u c c i ó d e no t í c i e s . 746 . 
N a d a l , to t i e ls t òp ics . 7 8 2 
A c l a r i m e n t s , 
rectificacions 
Rec t i f i cac ions . 2 
E r r a d e s . 4 3 8 . 
D i s c u l p e s , 5 1 4 . 
Rec t i f i cac ions . 746 . 
Informe 
Els n i n s b o s n i a n s j a h a n r e b u t 
l ' a juda a r t anenca . 3 
E n m a r x a el Pro jec te M u n i c i p a l 
d e P r e v e n c i ó d e l a 
D o g r a d d i c c i ó . 3 9 . 
Perspec t ives demogrà f iques del 
m u n i c i p i d ' A r t à . 7 5 . 
E d u c a c i ó sexua l , u n t a b ú e n 
v ies d ' e x t i n c i ó . 115. 
La b a n d a de M ú s i c a , a les Fal les 
de Va lènc i a . 163. 
S e t m a n a San ta a Ar tà , 1 9 9 3 . 2 0 3 . 
El n o u cadas t re de l ' Impos t sobre 
B é n s I m m o b l e s . 2 5 1 . 
Les a c a m p a d e s l l iures o l ' abús 
de la na tu ra . 2 8 7 . 
La fe ina b e n feta, bel la . . . 3 2 3 . 
E l e c c i o n s G e n e r a l s 9 3 : el P S O E 
g u a n y a , a m b diferència . 367 . 
L a C o l ò n i a de Sant Pe re davant 
u n a n o v a e tapa . 4 0 3 . 
La soc ie ta t civil : a s soc iac ions i 
t rebal l gratuï t . 4 3 9 . 
L e s fes tes pa t rona l s a pun t de 
c o m e n ç a r . 4 7 5 . 
I n i c i d e l e s c o m p e t i c i o n s 
espor t ives . 5 1 5 . 
P r e v i m e t 9 3 : p r evenc ió de les 
p luges t a rdora l s . 5 6 3 . 
P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s : 
oferta à m p l i a i var iada . 6 0 3 . 
E l S e r v e i d ' I n f o r m a c i ó 
Soc io labora l . 6 3 9 . 
« S ' E s t a c i ó » , u n e l e m e n t 
d i n a m i t z a d o r i de ver tebrac ió . 
6 7 5 . 
P o l i c i a M u n i c i p a l : u n a f e ina 
ev iden t i d e s c o n e g u d a . 707 . 
Pe r u n p o b l e a l ' abas t de to thom. 
747 . 
R e c o p i l a c i ó de les not íc ies m é s 
de s t acades de l 'any. 7 8 3 . 
De la Parròquia 
L e s P a s s e s de l F ò r u m Pas tora l 
Juven i l (III). 24 . 
Sant A n t o n i Abat . L ' amic de Déu. 
24 . 
A r a q u e h a passa t N a d a l . 2 5 . 
E ls l l ibres absen t s . 60 . 
F ò r u m d e Pas to ra l Juveni l ( IV) . 
6 1 . 
F ò r u m d e Pas to ra l Juveni l (V) . 
9 8 . 
I n fo rmac ió e c o n ò m i c a 92 . 99 . 
F ò r u m d e Pas to ra l Juveni l (i VI) . 
146. (F igura , p e r error , c o m a V) . 
V i a Cruc i s . 147. 
B e a t a F r a n c i n a i n a de Sencel les . 
147. 
19 de m a r ç , d ia del seminar i . 
188. 
T r a n s m e t r e la fe als infants . 189. 
S e t m a n a Santa . 236 . 
Cris t ià , e ts Esg lés ia . 2 3 7 . 
10 anys de la Res idènc ia . 274 . 
Jesús , la d i recc ió . 2 7 5 . 
D e c l a r a c i ó E r m i t a ' 9 3 . ' T ' h i 
apun tes? . 3 0 8 . 
L lo renç Riera , De lega t Diocesà 
de Ca teques i . 309 . 
Pen tecos tes . 354 . 
Pobresa i solidari tat . 3 5 5 . 
A n a r a mi s sa en colla. 388 . 
A c c i ó s o c i a l n o n o m é s 
ass is tencial . 389 . 
3r cen tenar i de la mor t del P. A. 
Ll inàs . 4 3 0 . 
M a r i a T e r e s a F o n t a n e t , 
G e r m a n a de la Cari tat . 4 3 1 . 
M e m o r i a l V e n e r a b l e A n t o n i 
Ll inàs . 4 6 2 . 
Conf i rmac ió . 4 6 3 . 
Q u è m ' h a n dit!. 504 . 
La Transf igurac ió del Senyor . 
5 0 5 . 
M a r i a Cur sach , te res iana . 546 -
547 . 
V iu re l 'es t i l del D é u Amor . 592 . 
Obres . 5 9 3 . 
Viure i anunc ia r 1' Evangel i . 625 . 
Congré s de ca teques i . 664 . 
L ' E s g l é s i a l ' h e m de finançar els 
cre ients . 696 . 
4 objec t ius pe r aques t curs . 697 . 
Ca lendar i pas tora l . 7 3 0 - 7 3 1 . 
Car ta d ' A d v e n t . 768 -769 . 
Famí l ia , co r de la societat . 812 -
8 1 3 . 
Entrevista 
M a r i a Ignàc ia M o r e l l i Fon t dels 
Olors . 16-17. 
Pe re S a n c h o i M a r i a Fus te r , 
l ' in fe rn de la droga . 5 0 - 5 2 (60-
6 2 pe r error) . 
Josep Mel i à , la v is ió cr í t ica i 
lúc ida d ' u n futur incert . 90-93 
(100-103 pe r er ror) . 
B a r t o m e u V e n t a y o l , p i n t o r , 
escultor . . . 136-137 . 
G inés Aya l a , r eg idor d 'Espo r t s , 
fa ba lanç . 172-173 (182-183 per 
error) . 
Joan M a n u e l L laneras . 1 7 6 ( 1 8 6 
per er ror) . 
M a r i a R a m í r e z , r e sponsab l e del 
G a b i n e t d ' I n f o r m a c i ó 
G i n e c o l ò g i c a . 180 ( 1 9 0 p e r 
er ror) . 
T o m e u C a t a l à . E l « P r o j e c t e 
H o m e » . 2 1 8 - 2 1 9 ( 2 2 8 - 2 2 9 per 
error) . 
A n t o n i Gi l i Ferrer , h is tor iador . 
220 . ( 230 pe r er ror) . 
M i q u e l M es t r e Genovar t , artista 
de regis t res var ia ts . 2 6 2 . 
B a r t o m e u Mar t í Bisba l , Jutge 
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de Pau. 3 0 2 - 3 0 4 ( 3 1 2 - 3 1 4 per 
error) . 
C lub Espo r t i u Sant Salvador , 
l ' exp los ió del bàsque t . 342 -344 . 
D . T e o d o r Ú b e d a , B i s b e de 
Mal lorca . 4 1 8 - 4 1 9 ( 4 2 8 - 4 2 9 per 
error) . 
C a r l e s P o n s e t í , la d i r e c c i ó 
mus i ca l c o m a v o c a c i ó 4 2 0 - 4 2 1 
( 4 3 0 - 4 3 1 pe r er ror ) . 
M a r i à Gas ta lve r , rec tor sol idar i 
d ' A r t à i la C o l o n i a de Sant Pere . 
4 9 0 - 4 9 1 ( 5 0 0 - 5 0 1 pe r er ror) . 
La fàbr ica de ge l de Son Fra re : 
C a y e t a n o Fus ter . 4 9 2 - 4 9 4 ( 5 0 2 -
5 0 4 p e r er ror ) . 
M a t e o Sancho Orel l , Cris to: v ida 
i mi rac l e s d ' u n objec tor . 5 3 8 -
539 . 
F r a n c e s c U m b e r t P e r e l l ó , 
o b s e r v a d o r v o c a c i o n a l . 5 8 0 -
582 . 
P a c o G a l l a r d o , p r o f e s s o r d e 
l i te ra tura cas te l lana . 5 8 3 - 5 8 5 . 
D a m i à B i sba l Ore l l , el car ter de 
la Co lòn ia , es j ub i l a . 5 9 5 . 
E s g l é s i a E v a n g è l i c a d e 
C a p d e p e r a : u n c r i s t i a n i s m e 
numan t í . 7 2 0 - 7 2 3 . 
M i q u e l Pi r i s O b r a d o r , a T V 3 . 
7 6 2 - 7 6 4 . 
J. I. G ó m e z M o r e n o , super ior 
del C o n v e n t . 8 0 8 - 8 0 9 
Especials 
E l e c c i o n s M u n i c i p a l s : 2 anys . 
3 3 5 - 3 4 1 . 
Reportatge 
U n a p e d r a s ingular . 3 8 2 ( 3 9 2 
pe r e r ror ) . 
U n c à m p i n g de p r i m e r a que v a 
p r e n e n t força. 4 0 8 - 4 0 9 ( 4 1 9 pe r 
error) 
M e l de m a i g , la mi l lor . 4 5 0 - 4 5 3 
( 4 6 0 - 4 6 3 pe r er ror ) . 
La soc ie ta t civil : A s s o c i a c i o n s i 
t rebal l gratuï t : 
I: n° 4 7 9 . 
II. n° 4 8 0 . 
III: n° 4 8 1 . 
IV: n° 4 8 2 . 
V: n° 4 8 5 . 
VI : n° 4 8 6 . 
La r e s t a u r a c i ó d e m o t o s , u n 
en t r e t en imen t nou . 5 7 6 - 5 7 7 . 
M i q u e l Ba rce ló , al seu es tud i de 
Sa D e v e s a . 6 8 3 - 6 8 6 . 
Noticiari 
n ° 4 6 8 : 8, 10, 11 , 12, 20 , 2 1 , 2 7 . 
n° 4 6 9 : 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 9 . 
n° 4 7 0 : 79 , 80 , 81 a 86 (91 a 96 
pe r er ror) , 102. 
n° 4 7 1 : 120, 121 a 132 (131 a 
142 pe r er ror) , 138, 139, 142. 
n ° 4 7 2 : 167, 168, 169 a 171 (179 
a 181 pe r er ror) , 174-175 (184-
185 pe r error) . 
n° 4 7 3 : 2 0 7 , 2 0 8 , 2 0 9 - 2 1 7 (219 -
2 2 7 p e r er ror) , 2 3 3 , 234 . 
n ° 4 7 4 : 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 5 8 , 259 , 
2 6 1 , 2 7 0 . 
n ° 4 7 5 : 2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 3 - 2 9 5 ( 3 0 3 -
3 0 5 p e r er ror) , 2 9 8 - 2 9 9 (308 -
3 0 9 p e r error) . 
n° 4 7 6 : 3 2 8 , 3 2 9 , 330 , 3 3 1 , 332 , 
3 3 3 , 334 , 
n° 4 7 7 : 3 7 4 - 3 8 0 ( 3 8 4 - 3 9 0 pe r 
er ror ) . 
n° 4 7 8 : 4 1 0 - 4 1 5 (420 -425 pe r 
e r ror ) , 4 1 7 ( 4 2 7 pe r error) . 
n° 4 7 9 : 4 4 3 , 4 4 4 , 4 4 5 - 4 4 7 ( 4 5 5 -
4 5 7 pe r error) . 
n° 4 8 0 : 4 8 4 - 4 8 9 ( 4 9 4 - 4 9 9 pe r 
er ror ) . 
n° 4 8 1 : 5 2 0 - 5 2 9 . 
n° 4 8 2 : 5 6 7 - 5 7 3 . 
n° 4 8 3 : 6 0 8 - 6 1 5 . 
n ° 4 8 4 : 6 4 4 - 6 4 7 , 6 4 9 , 6 5 2 - 6 5 3 . 
n° 4 8 5 : 6 7 9 - 6 8 2 , 6 8 7 , 6 9 5 . 
n° 4 8 6 : 7 1 0 - 7 1 5 . 
n° 4 8 7 : 7 5 1 - 7 5 7 . 
n° 4 8 8 : 7 9 9 - 8 0 3 
D e La Colonia 
P à g i n e s 2 6 , 6 4 , 100, 148, 190, 
2 3 8 , 2 7 6 , 356 , 390 , 4 1 6 (426 
pe r e r ror ) , 5 0 3 , 5 4 8 - 5 4 9 , 594 , 
6 2 6 , 6 6 6 , 6 9 8 , 7 3 2 , 770 , 804 . 
Notícies destacades 
Ja s o m a Sant An ton i . To t a pun t 
p e r a la festa. 8. 
P e r e Pujol expos ic ió . 20 . 
Sen tènc ia sobre Sa Canova . 2 1 . 
J a u m e Vi l l a longa i la sort. 27 . 
L a nos t r a E rmi t a és not ic ia . 44 . 
Cr i s t ina Ga rc í a R o d e r o . 4 7 (57 
p e r er ror ) . 
« D ó n a supor t a la v ida» . 79 . 
S a n t A n t o n i a l ' e x - c i u t a t 
o l ímpica . 86 (96 pe r error) . 
V i n t a n y s de S ' E n d a v a l l a m e n t i 
p r e s e n t a c i ó d e l n o u P a s 
' ' D a v a l l a m e n t del S e n y o r ' ' . 122 
( 1 3 2 pe r error) . 
P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
A m b i e n t a l 1993 . 1 2 9 - 1 3 2 ( 1 3 9 -
142 pe r er ror) . 
II T r o b a d a de caçado r s de filats. 
142. 
Exitosa c o m m e m o r a c i ó dels vint 
anys de S 'Endava l l amen t . 170 
(180 pe r er ror) . 
A u t o m o d e l i s m e , u n 
en t r e t en i men t fasc inant . 174-
175 ( 1 8 4 - 1 8 5 pe r er ror) . 
D o b l e a c c i d e n t m o r t a l a la 
carre tera de Ca l a Mil lor . 2 0 7 . 
L ' a n a d a de la b a n d a de m ú s i c a a 
les Fa l les , tot u n èxit . 2 1 6 - 2 1 7 
( 2 2 6 - 2 2 7 pe r er ror ) . 
Caval l mor t . 2 9 1 . 
C a m i ó incendia t . 2 9 1 . 
Intent d ' i n c e n d i a la fàbr ica de 
C a n Moya . 3 2 8 . 
Defunció d ' A n t ò n i a Tor res . 3 7 4 
(384 p e r er ror ) . 
A n t o n i M a s s a n e t , a p u n t 
d ' anega r - s e a la plat ja de Ca l a 
Agul la . 4 1 0 ( 4 2 0 pe r er ror) . 
E n la m o r t de J o a n For teza , 
l ' e sco là major . 4 1 1 ( 4 2 1 pe r 
error) . 
An ton i P i cazo : l l ibre. 4 1 3 (423 
pe r er ror) . 
L a C o l ò n i a : i n a u g u r a c i o n s i 
festes. 4 4 3 - 4 4 5 (455 pe r er ror ) . 
Mo l t s d ' a n y s pe r les festes. 4 8 2 -
483 ( 4 9 2 - 4 9 3 pe r er ror) . 
El P o u N o u . 4 8 4 - 4 8 5 ( 4 9 4 - 4 9 5 
pe r er ror ) . 
J a u m e G i l , l ' O b r e r d e S a n t 
An ton i , h a mor t . 4 8 9 (499 pe r 
er ror) . 
N o u Super io r de l Conven t . 5 2 5 . 
Pe re Jo sep Gil , O b r e r de Sant 
An ton i . 5 6 7 . 
El cu r s esco la r es t o rna a posa r 
en m a r x a . 5 7 3 . 
El Dr . B e r n a t N a d a l , cand ida t al 
p r e m i N o b e l de Med ic ina . 644 . 
Acc iden ta t a rbre P r e b o n e r de 
N a Bat lessa . 6 4 9 . 
El Conse l l e r de Cul tu ra a m b el 
Min i s t r e d ' E d u c a c i ó . 6 5 2 - 6 5 3 . 
« F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
B a r c e l ó » . 6 7 9 
Enquesta 
Q u i n b a l a n ç far íeu en el p a s de l 
92 al 9 3 ? . 6-7. 
Q u è p e n s a u de ls p r o b l e m e s del 
t rànsi t d ins el p o b l e ? . 42 . 
Q u è ens p o d e u dir de pujar u n a 
38 8 1 8 index 18 desembre 1993 
famíl ia n o m b r o s a ? . 7 8 . 
Són b e n v a l o r a d e s les fe ines de 
la casa , q u e sol fer la d o n a ? . 
119. 
C o m és la v i d a al ba r r i d e San ta 
Ca t e r ina? . 166. 
T e n i u q u e i x e s de l serve i de 
C o r r e u s ? . 2 0 6 . 
C o m és la v i d a al ba r r i de N a 
Pa t i? . 2 5 4 . 
Q u è e n s p o d e u d i r d ' a n a r 
d ' a c a m p a d a ? . 2 9 0 . 
É s u n a p ràc t i ca co r r en t a ixò 
d ' a s s e g u r a r l a c a sa? . 3 2 7 . 
Q u i n a és la i m p o r t à n c i a de la 
c a m p a n y a e lec to ra l? . 3 7 3 (383 
pe r e r ror ) . 
Q u è p e n s a u a la C o l ò n i a de les 
dar re res m i l l o r e s ? . 4 0 7 . 
C o m és l ' e s t i u a Sa T o r r e de 
C a n y a m e l ? . 4 4 2 . 
C o m es p r e s e n t e n les fes tes de 
Sant Sa lvado r? . 4 7 8 . 
Q u è ens p o d e u c o n t a r de la 
F i ra? . 5 1 8 . 
U s p o t ser d ' a j uda la i r i formació 
del « P r e v i m e t » ? . 5 6 6 . 
Q u è s u p o s a env ia r u n fill a u n a 
un ive r s i t a t d e la p e n í n s u l a ? . 
6 0 7 . 
Q u è p e n s a u d ' a q u e s t s cu rse t s 
pe r a adu l t s? . 6 4 3 . 
C o m v e i s l a t e m p o r a d a 
d ' e s c l a t a s a n g s ? . 6 7 8 . 
¿Ens p o d e u r e s u m i r q u è h a estat 
pe r a vosa l t r e s l ' any 1993? . 7 8 8 
L'artista en el seu 
punt 
M i g u e l E . G i n a r d C o r t é s , 
" S a r a s a t e " : e x p o s i c i ó p e r San t 
A n t o n i . 13 . 
Sebas t i à M a s s a n e t e x p o s a a 
STl lo t . 5 3 6 - 5 3 7 . 
Art i artistes 
n° 4 6 9 : 4 8 ( 5 8 p e r e r ror ) . 
n° 4 7 3 : 2 2 5 ( 2 3 5 p e r e r ror ) . 
n° 4 8 4 : 6 5 0 . 
Document 
X X A n i v e r s a r i d e 
S ' E n d a v a l l a m e n t . D i s c u r s o s 
d ' A n t o n i P a s c u a l Servera , de 
M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d i de 
d o n J o a n S a r d i Pu j ades . 2 2 2 -
2 2 7 ( 2 3 2 i 2 3 3 p e r e r ror ) . 
P a r l a m e n t de M i q u e l M e s t r e 
G e n o v a r d . 2 6 4 - 2 6 5 (Hav ia sortit 
mut i l a t e n el n ú m e r o anter ior) . 
« U n a c a d e n a de p robab i l i t a t s 
r ee ix ida» . 6 5 4 . 
Política local 
P à g i n e s 6 3 ; 125-128 ( 1 3 5 - 1 3 8 
p e r e r ro r ) ; 2 7 2 - 2 7 3 ; 2 9 9 (309 pe r 
e r ror ) ; 3 4 6 ; 4 4 8 - 4 4 9 ( 4 5 8 - 4 5 9 
p e r e r ro r ) ; 5 0 2 ; 6 1 6 - 6 1 7 ; 6 4 8 ; 
7 1 6 - 7 1 7 . 
Programes de festes 
Sant A n t o n i Aba t , 1992. 9. 
D a r r e r s d ies . 81 (91 pe r er ror) . 
S e t m a n a Santa , 1993 . 2 2 1 (231 
p e r e r ror ) . 
Sant A n t o n i de Pàdua , 1 9 9 3 . 3 8 1 
( 3 9 1 p e r er ror ) . 
Sant Pe re , 1993 . 4 0 6 . 
Sant Salvador , 1993 (avanç) . 464 . 
Sant Sa lvador , 1993 . 4 7 9 - 4 8 1 
( 4 9 1 p e r er ror ) . 
Sa F i ra 1993 . 5 1 9 . 
Festes Passades 
Fes t e s d e N a d a l , C a p d ' A n y i 
Re i s . 14 -15 . 
San t A n t o n i Aba t . 53 -55 (63-65 
p e r e r ror ) . 
E l s da r re r s d ies d ' e n g u a n y . 133 -
135 ( 1 4 3 - 1 4 5 pe r er ror) . 
S e t m a n a Santa . 2 5 5 - 2 5 6 . 
L a p u j a d a a l ' e rmi ta . . . p a s s a d a 
p e r a igua . 2 9 6 - 2 9 7 ( 3 0 6 - 3 0 7 pe r 
er ror ) . 
Sant A n t o n i de Pàdua . 4 2 2 (432 
p e r e r ror ) . 
U n e s fes tes de San t Sa lvador b e n 
pa r t i c ipades . 5 3 2 - 5 3 3 
U n a fira m o l t concor reguda . 5 7 4 -
5 7 5 . 
C O L · L A B O R A C I O N S 
P e r e G i n a r d F e r r e r 
« L ' ú l t i m es tada de l ' i nhòsp i t» : 
( I I ) , 4 6 7 , " A u r e l i o , a n e m al 
p r inc ip i de l ' o d i s s e a . . . " . 18-19. 
( I H ) , 6 7 0 . 8 7 - 8 9 ( 9 7 - 9 9 p e r error), 
(i I V ) , 1 7 7 - 1 7 9 ( 1 8 7 - 1 8 9 pe r 
e r ror ) . 
L ' a m o e n F r a n c e s c P i c ó Bonn ín , 
Ro txe t . 5 8 - 5 9 ( 6 8 - 6 9 p e r error) . 
B o n clot , b o n a rbre . 140. 
Qües t ió de buidar . 141. 
Ti ranyant dreceres . (I). 228-229. 
El q u e n o mata , engre ixa i als 
vel ls fa créixer . 305 -306 (315-
316 pe r er ror) . 
El que n o mata , engre ixa i als 
vel ls fa c ré ixer (II). 350 -351 
El que n o ma ta , engre ixa i als 
vel ls fa c ré ixer (III). 423 (433 
per e r ro r ) -424 . 
El que n o ma ta , engre ixa i als 
vel ls fa c ré ixer (i IV) . 454 -456 
( 4 6 4 - 4 6 6 pe r error) . 
L ' a b s è n c i a p resen t (307 (317 
pe r er ror) . 
Qu i n o amaga , res té a amagar . 
311 
Narc i s s i sme . 4 2 5 . 
A n u n c i labora l . 4 5 7 ( 4 6 7 per 
er ror) . 
Les i n u n d a c i o n s de l ' a n y 1943 
(I). 5 8 8 - 5 9 0 . 
Les i n u n d a c i o n s de l ' a n y 1943 
(II). 6 1 8 - 6 1 9 . 
Ena rd in t T à n i m . 6 6 0 - 6 6 2 . 
Q u a n m o r u n a rbre , la m o r t 
s ' endo la . 6 6 2 - 6 6 3 . 
Vis i ta Regia. 6 8 8 - 6 9 0 . 
E n c e t a n t la bo l l a quo t id iana . 
690 . 
R o d a n t la m a n e t a del 1 9 4 1 , (I). 
7 2 4 - 7 2 6 . 
R o d a n t la m a n e t a del 1 9 4 1 , (II). 
7 5 9 - 7 6 1 . 
F e d ' e r r ades . 726 . 
I n s p e c c i ó e s c l a t a - s a n g q u e r a . 
727 . 
R o d a n t la m a n e t a del 1941 . 804-
806 . 
U n con te de N a d a l . 807 . 
Mique l P ir i s O b r a d o r 
B e d u l a d e s M e n o r s : 
(1) D e c à l e g de la bedu lada . 65 . 
(2) L e o 9000 , l ' a l a rma assassina. 
101 . 
(3) T ràg ica i ne t a obsess ió . 143. 
(4) Xic l í t i ca in te rnac iona l . 184. 
(5) Pova le t el Do lç . 2 3 1 . 
(6) Jus t íc ia pe r a na Be l . 267 . 
La be l la i l ' ou . 3 1 3 . 
E l r a c i s m e : u n a a p r o x i m a c i ó 
his tòr ica . 3 5 3 . 
B e d u l a d a ve r sus bedu lada . 385 
(395 p e r er ror) . 
Els G o r a n s 
(Piris & Estelrich) (Miquel Piris 
O b r a d o r i C a t e r i n a Es te l r ich 
Alcove r ) 
Pàg ines 36 , 72 , 112, 160, 200 , 
18 desembre 1993 índex 8 1 9 39 
248, 2 8 4 , 3 2 0 , 4 3 6 , 4 7 2 , 560 , 
600, 6 3 6 , 6 7 2 , 7 0 4 , 7 4 4 , 780 , 
814. 
L ' a r t d e c u l t i v a r B o n s a i 
per J a u m e G i n a r d L l i n à s 
Cur se t d ' i n i c i a c i ó al B o n s a i 
(IV). 2 3 . 
Curse t d ' in ic iac ió al Bonsa i (V) . 
62 . 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó al B o n s a i 
(VI) . 9 7 . 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó al B o n s a i 
(VII) . 1 5 1 . 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó al B o n s a i 
(VIII) . 185. 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó al B o n s a i 
( IX) . 2 3 2 . 
Curse t d ' in ic iac ió al Bonsa i (X) . 
2 6 6 . 
C u r s e t d ' i n i c i ac ió al B o n s a i (i 
XI ) . 3 1 2 . 
P o d a de fulles i de fo l iac ions . 
3 5 2 . 
Sa Mur t e r a . 3 8 6 ( 3 9 6 p e r er ror) . 
C e d r e . 4 2 7 . 
Me tz ina ( so lanum s o d o m a e u m ) . 
4 6 0 . 
Amet l e r . 4 9 9 . 
P o d a . 5 4 3 . 
Necess i t a t s . 5 8 7 . 
L ' u l l a s t r e p a s a p a s . 6 2 1 . 
Est i l s . F o r m e s . (I) . 6 5 7 . 
Est i l s . F o r m e s . (II) . 694 . 
Est i l s . F o r m e s . (III). 7 2 9 . 
U n a i dea pe r engru ix i r la soca. 
7 6 5 . 
Fi lferrar . 810 
de J a u m e G i n a r d P a l o u : 
C r ò n i c a des de l Co l l F a r a i x 
Pàg ines : 22 , 5 6 ( 6 6 p e r er ror) , 
96 , 150, 230 , 3 4 9 , 3 8 4 (394 p e r 
er ror) , 4 6 1 , 6 2 0 , 6 5 8 , 7 3 3 , 7 5 8 , 
8 0 5 . 
V o c a b u l a r i a p ò c r i f 
P à g i n e s 230 , 3 1 1 , 
I n i c i a c i ó al T a r o t 
Pàg ines : 57 ( 6 7 p e r er ror) , 150, 
182 ( 1 9 2 per e r ror ) , 
A l t r e s : 
M e s t r e Paco , el m e s t r e . 620 . 
D ' A n t o n i Gi l i F e r r e r 
E v a n g e l i t z a d o r s a r t a n e n c s a l 
N o u M ó n : 
(I). 9 4 - 9 5 ( 1 0 4 - 1 0 5 pe r error) . 
(II). 186-187 . 
(III). 2 7 1 . 
E l P o u N o u . 4 8 4 (494 pe r error) . 
D ' A n t o n i M u ñ o z . ( G O B ) 
P r o p o s t a d e R e g l a m e n t d e 
Par t i c ipac ió Ciu tadana . 2 6 8 . 
Inc ine rac ió de res idus sòl ids a 
Ma l lo rca . 3 4 8 . 
E x t r a c c i ó d ' a r e n a a Aubarca . I 
les nos t r e s p la tges , què? . 357 . 
T o r n e n les fumigac ions aèr ies 
a m b «Dimi l i n» . 6 2 3 . 
U n e m p l o m a l l a t a t empta cont ra 
la Ciuta t . 7 2 8 . 
D e M i q u e l M e s t r e G i n a r d . 
L ' i n s t a n t calcat . 3 0 1 (311 pe r 
er ror ) . 
R a i m o n ac tuà a Sant Salvador . 
5 4 4 . 
D e P e r e O b r a d o r E s p i n o s a . 
L a m ú s i c a i l ' o rd inador . 5 4 0 -
5 4 1 . 
L ' o r d i n a d o r i el m ú s i c . 542 . 
R a c ó de l P o e t a 
n° 4 7 8 : J o a n M e s q u i d a , 426 . 
B i b l i o t e c a 
Pàg ines , 103, 149, 183 (193 pe r 
e r ror ) , 2 3 9 , 2 6 9 , 310 , 347 , 3 8 7 
( 3 9 7 p e r er ror) , 4 2 8 , 4 6 8 , 506 , 
5 9 1 , 6 2 2 , 6 5 9 , 
A l t r e s c o l · l a b o r a d o r s 
Sant A n t o n i i l ' o rgu l l d ' é s se r 
a r t anenc , p e r M a c i à Riera . 5 7 
(67 p e r error) . 
8 de m a r ç , D i a de la D o n a , pe r 
U n g rup de dones . 144-145 . 
1 9 8 3 - 1 9 9 3 C e n t e n a r i d e l a 
r e s t au rac ió de la T O R , pe l Fr. 
A n t o n i R o l d a n . 2 6 0 . 
C a m p a n y a de sensibi l i tzació de 
Ba r r e r e s Arqu i t ec tòn iques . 4 5 9 
( 4 6 9 pe r er ror) . 
M i q u e l Mes t r e Genovard : Conte 
senzi l l i cur t pe r a c o m p a n y a r u n 
r a m d e r o s e s . 4 9 5 ( 5 0 5 p e r 
e r ro r ) -498 . 
A n d r e u G e n o v a r t O r e l l . 
L a m e n t a c i o n s d 'es t iu . 530 . 
J o s e p F . Pa lou . V Fest ival de 
M ú s i c a Clàss ica . 5 4 5 . 
C a r t e s a l D i r e c t o r 
Ca r t a dels Joves Empresa r i s . 12. 
(De l C l u b de la Terce ra Eda t ) . 
6 6 . 
A la p r ime ra min i s t ra no ruega . 
2 1 5 (225 pe r er ror) . 
E n d e v i n a l l a 
Pe r P e r e V i c e n s , X i m : 
Pàg ines 3 6 , 72 , 112, 160, 2 0 0 , 
2 4 8 , 2 8 4 , 320 , 364 , 4 0 0 , 4 3 6 , 
4 7 2 , 
560 , 6 0 0 , 6 3 6 , 6 7 2 , 704 , 780 , 
814 . 
E s R a c ó 
n ° 4 6 8 : 3 6 . ( E x p o s i c i ó 
col · lec t iva) . 
n° 4 6 9 : 72 . (Car re r de P e n y a 
Rot ja) . 
n° 4 7 0 : 112. (Conjun t mus i ca l 
del Cafè Par i s ién) . 
n° 4 7 1 : 160. (Qu in tos de l 4 2 
l ' a n y 1962) . 
n° 4 7 2 : 2 0 0 . (II V o l t a Cic l is ta a 
Ma l lo rca ) . 
n° 4 7 3 : 2 4 8 . (Br igada que a ixecà 
el m o n ò l i t a Ses Pa ïsses ) . 
n° 4 7 4 : 2 8 4 . ( J a u m e V i v e s , 
Vire l l ) . 
n ° 4 7 5 : 320 . (Davan t E l D o r a d o , 
25 .04 .51 ) . 
n° 4 7 6 : 3 6 4 . (F rancesc P i c ó i 
J o a n Bujosa . 2 .4 .39) 
n° 4 7 7 : 4 0 0 . ( A l u m n e s de Ses 
Esco le s , curs 1952-53) . 
n° 4 7 8 : 4 3 6 . ( F a m í l i a R i c o -
Sard) . 
n ° 4 7 9 : 4 7 2 . (F rancesc Ore l l i 
J a u m e Vives . 1931). 
n° 4 8 0 : 5 1 2 . (Car re te t de ge la ts 
d ' e n G a s p a r R a y ó ) . 
n° 4 8 1 : 560 . («Suzuk i s» a Ca l a 
Es t re ta ) . 
n ° 4 8 2 : 6 0 0 . ( A l u m n e s d e 
ba tx i l le ra t al C laus t re , 6 .5 .50) . 
n° 4 8 3 : 636 . ( G r u p de teat re del 
1921) . 
n° 4 8 4 : 6 7 2 . ( G r u p de tea t re del 
1921) . 
n° 4 8 5 : 704 . ( G r u p famil iar) . 
n° 4 8 6 : 744 . (Sant R o c en t e m p s 
de la Repúb l i ca ) . 
n ° 4 8 7 : 7 8 0 . ( M a t a n c e s d i a 
1.12.51). 
n° 4 8 8 : 8 1 4 ( G r u p escolar a cas 
frares ambans de l 'agost de 1936) 
C o n t e s t a d o r A u t o m à t i c 
Pàg ines 2 1 , 66 , 145, 182 (192 
pe r er ror) , 240 , 2 6 1 , 3 4 5 , 3 9 1 , 
4 2 6 , 4 6 5 , 5 5 1 , 586 , 627 , 6 5 3 , 
6 9 1 , 7 3 3 , 7 5 8 , 805 
4 0 8 2 0 índex 18 desembre 1993 
Ecos 
D e s e m b r e 1992 . 2 7 . 
D a d e s d e m o g r à f i q u e s . 2 8 . 
G e n e r 1993 . 104. 
F e b r e r 1993 . 1 9 1 . 
M a r ç 1993 . 2 4 0 . 
Abr i l 1993 . 3 0 0 ( 3 1 0 p e r er ror) . 
M a i g 1993 . 3 9 1 . 
J u n y 1993 . 4 6 6 . 
Jul io l i A g o s t 1993 . 5 5 1 . 
S e t e m b r e 1993 . 6 2 8 . 
O c t u b r e 1993 . 6 9 1 . 
N o v e m b r e 1993 . 7 6 6 . 
Pluviòmetres 
D e s e m b r e 1992 . 2 8 . 
G e n e r 1993 . 104. 
F e b r e r 1993 . 1 9 1 . 
M a r ç 1993 . 2 4 0 . 
Abr i l 1 9 9 3 . 3 0 0 ( 3 1 0 p e r error) . 
F in s al 19 .05 . 3 4 5 . 
M a i g 1993 . 3 9 1 . 
J u n y 1993 . 4 6 6 . 
Jul io l i A g o s t 1993 . 5 5 0 . 
S e t e m b r e 1993 . 6 2 8 . 
O c t u b r e 1993 . 6 9 1 . 
N o v e m b r e 1993 . 7 6 6 . 
Esports 
n° 4 6 8 : 2 9 - 3 5 . 
n ° 4 6 9 : 6 7 - 7 1 . 
n ° 4 7 0 : 1 0 5 - 1 1 1 . 
n ° 4 7 1 : 152 -159 . 
n ° 4 7 2 : 192 -199 . 
n° 4 7 3 : 2 4 1 - 2 4 7 . 
n° 4 7 4 : 2 7 7 - 2 8 3 . 
n° 4 7 5 : 3 1 4 - 3 1 9 . 
n° 4 7 6 : 3 5 8 - 3 6 3 . 
n° 4 7 7 : 3 9 2 - 3 9 9 . 
n° 4 7 8 : 4 2 9 , 4 3 2 - 4 3 5 . 
n° 4 7 9 : 4 6 7 - 4 7 1 . 
n° 4 8 0 : 5 0 7 - 5 1 1 . 
n° 4 8 1 . 5 5 2 - 5 5 9 
n° 4 8 2 : 5 9 6 - 5 9 9 . 
n° 4 8 3 : 6 2 9 - 6 3 5 . 
n° 4 8 4 : 6 6 7 - 6 7 1 . 
n° 4 8 5 : 6 9 9 - 7 0 3 . 
n° 4 8 6 : 7 3 4 - 7 3 9 . 
n° 4 8 7 : 7 7 1 - 7 7 9 . 
n° 4 8 8 : 8 0 6 - 8 1 3 
N o t í c i e s e s p o r t i v e s d e s t a c a d e s 
B à s q u e t . S tage de N a d a l . 3 0 - 3 1 . 
I n f o r m a c i ó d e l a C o m i s s i ó 
d ' E s p o r t s . 105. 
P r i m e r a vo l ta i ba l anç del C. D . 
Ar tà . 108-109 . 
E l C . D . A r t à d e n u n c i a 
l ' a b a n d o n a m e n t munic ipa l . 110. 
C. D . A v a n c e , l íder des taca t de 
cade t s . 193. 
L lu í s Pas to r i G u i l l e m Ar t igues , 
d o s j o v e s c a m p i o n s . 2 7 8 . 
Ja h a c o m e n ç a t la t e m p o r a d a pe r 
a M i q u e l A l z a m o r a . 2 7 9 . 
S tage a Salt. 2 8 1 - 2 8 2 . 
M a n u e l F . M o r e n o i J o a n J. 
N i c o l a u , p l a t a i b ronze . 3 1 5 . 
Fu tbo l - sa la : San imeta l , campió . 
3 5 8 - 3 5 9 . 
M a r i a d e l M . L l a n e r a s , a l 
C a m p i o n a t d ' E s p a n y a ( tennis 
tau la) . 394 . 
G u i l l e m A r t i g u e s V i v e s , 
m e d a l l a d ' o r ( Judo) . 394 . 
M i q u e l A l z a m o r a , 5è a la C o p a 
del M ó n . 3 9 5 . 
Bàsque t . F ina l de t emporada . 
3 9 6 - 3 9 7 . 
E l C . D . A r t à té l ' a s c e n s a 
Preferent guanya t . 3 9 8 . 
L ' e q u i p de cade ts , c a m p i ó de 
lliga. 4 3 2 - 4 3 3 . 
M i q u e l A l z a m o r a , 2 n a la C o p a 
del M ó n . 4 3 4 . 
Enr ic D a r d e r T o u s , « Q u i q u e » . 
4 3 5 . 
Sebas t ià D a l m a u , de ls cade t s 
del C. D . A v a n c e . 4 6 8 . 
M i q u e l A lzamor a , s u b c a m p i ó a 
la C o p a del M ó n . 4 6 9 . 
E l C . D . A r t à j a t é J u n t a 
Direc t iva . 5 0 8 . 
Bàsque t : c a m p u s a E l Collel l . 
510 . 
A i n a M a D o m í n g u e z , u n a 
n e d a d o r a pe r a A t l a n t a ' 96 . 5 5 4 -
5 5 5 . 
A n t o n i N i c o l a u h a fitxat pe l 
P o m p e u Fabra . 5 5 6 - 5 5 7 . 
Judo . J o a n J. N ico l au , c a m p i ó 
de Ba lea r s sub 19. 6 2 9 . 
M i q u e l A l z a m o r a , de bel l n o u a 
la se lecc ió . 772 . 
A i n a M a D o m í n g u e z r e fe rma el 
seu object iu: R o m a 94 . 7 7 3 . 
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